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Объектом исследования является инновационный проект Launch Box. 
Предметом исследования являются бизнес-процессы маркетинговых 
исследований инновационных проектов. 
Цель работы  – оптимизация основых этапов бизнес-процессов при 
проведении маркетинговых исследований для инновационных проектов.  
В связи с тем, что бюджет на реализацию любого проекта всегда 
ограничен и реализация инновационного проекта в рамках ограниченности 
бюджета представляет особый интерес для инновационного кластера 
Томской области, данная работа является актуальной. 
В процессе исследования были рассмотрены и проанализированы 
ключевые этапы жизненного цикла инновации, их содержание и сущность.  В 
результате анализа этапов жизненного цикла, были выявил этапы, на 
которых возможна оптимизация по стоимости и временным затратам и 
предложены рекомендации по совершенствованию этих бизнес-процессов 
путем использования современных инструментов и технологий. Также был 
проведён анализ структуры и содержания маркетинговых исследований при 
разработке инновации, в ходе которого были выявлены основные бизнес-
процессы и составлен ценовой анализ по данным маркетинговых агенств 
г.Томска, г.Новосибирска и г.Москвы. Результатом исследования является 
оптимизированный метод проведения маркетинговых исследований 
потребительского сегмента для инновационного проекта.  




оптимизации некоторых этапов маркетинговых исследований за счет 
использования новых инструментов получения информации.  
Практическая значимость работы заключается в предложении общей 
модели проведения анализа потребителей, которая позволяет значительно 
сократить стоимостные и временные затраты относительно классических 
методов.  
Область применения: эко-система Томского Политехнического 
Университета, а также другие субъекты инновационной инфраструктуры 
Томской области. 
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки  
 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:  
Инновация: это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный 
рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.  
Инновационный процесс: это процесс создания, освоения, 
распространения и использования инновации.  
Инновационный проект: проект, предполагающий создание и внедрение 
на рынок нового продукта, технологии. 
Инновационная деятельность: комплекс мероприятий, направленный на 
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования.  
Результатом являются  новые товары/услуги или товары/услуги с новыми 
качествами. 
Инновационный менеджмент: деятельность, направленная на достижение 
или поддержание необходимого уровня жизнеспособности и 
конкурентоспособности предприятия с помощью механизмов управления 
инновационными процессами. 
Инновационный маркетинг: регулярное внедрение новых товаров, 
которые обеспечивают большую степень удовлетворенности потребителей, а 
также применение новых технологий в маркетинге способны гарантировать и 
поддерживать конкурентоспособность компаний. 
Жизненный цикл инновации:  процесс создания и использования 
новшества.  
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Термины «инновация», «инновационная деятельность», «высокие 
технологии», «наукоемкая продукция» и другие сегодня заняли прочное место 
как в лексиконе ученых и специалистов, так и в среде деловых людей, 
предпринимателей и приобрели за последнее время некоторый ореол 
популярности. Справедливости ради следует отметить, что «инновационная 
деятельность» не феномен перестройки или российских реформ. Этот вид 
деятельности существовал со времен зарождения цивилизации и именно он 
определял действительный прогресс в развитии человечества, поскольку 
приводил не просто к повышению уровня жизни, а к улучшению ее качества. 
Первые инновационные менеджеры тоже появились на заре цивилизации, 
только назывались по другому.  
Инновационная деятельность характеризуется постоянным качественным 
совершенствованием производимых товаров и услуг, продвижением новых 
технологий, новых видов продукции и услуг в производство и на рынок. 
Наиболее активной частью общества являются новаторы – ученые, 
специалисты, изобретатели, создающие новые конструкции, машины, приборы, 
материалы и т.д. Освоение новых технологий, внедрение новых идей, 
изобретений, и так называемых «ноу-хау», одним словом создание инноваций – 
это особый вид бизнеса, который имеет свои характерные черты, особенности и 
проблемы, независимо от того, в какой конкретно производственной отрасли 
это происходит. 
 Инновационная деятельность – это процесс создания нового продукта, 
новой технологии или услуги на основе результатов научных исследований с 
целью получения конкурентных преимуществ при реализации производимой 
продукции, работ и услуг на рынках. Переход на новую ступень научно-
технического развития потребовал усиления инновационной активности и 
нового подхода к нововведениям. В настоящее время в России существуют все 




развития технологии, 6 технического перевооружения, исследований и 
разработок, т.е. для проведения технологической реструктуризации. В 
современных условиях от предприятия требуется умение вырабатывать и 
реализовывать эффективную инновационную политику, опирающуюся на 
собственные возможности и внутренний потенциал, как важнейшее условие 
выживания и успешного функционирования в постоянно изменяющейся 
окружающей конкурентной среде [1]. 
 Для современного этапа развития экономической ситуации в России 
характерны процессы, требующие принятия большого количества 
инвестиционных решений. Иܽ  нновационные процессы, их воплощение в новых 
продуктах и технологиях является основой экономического развитияܽ   . 
Иܽ   нновационный процесс представля ܽ   ет собой подготовку и осуществление 
инновационных изменений и складываетсяܽ   из взаимосвяܽ   занных фаз, 
образующих единое целое.  
Тܽ   еорияܽ   инновационных процессов достаточно хорошо разработана как 
отечܽ   ественными, так и зарубежными исследователяܽ   ми. Эܽ   той теме посвяܽ   щены 
публикации таких зарубежных авторов как Дܽ   рукер Пܽ   ., Мܽ   артино Дܽ   ж., Сܽ   анто Бܽ   ., 
Пܽ   ортер Мܽ  ., Тܽ   вис ܽ   сܽ   Бܽ   ., Шܽ  умпетер Иܽ   . и другие [14]. Вܽ   отечܽ   ес ܽ   твенной научܽ   ной 
литературе анализ инновационных процесܽ   с ܽ   ов проводитсܽ   я ܽ   в работах Аܽ   нч ܽ   ишкина 
Аܽ   . Иܽ   ., Аܽ   рхангельсܽ   кого Вܽ  . Нܽ   ., Бܽ   ля ܽ   хмана Лܽ   . Сܽ   ., Вܽ  ас ܽ   ильева Гܽ   . Аܽ  ., Вܽ   олкова Иܽ  . Мܽ   ., 
Гܽ   лазьева Сܽ   . Юܽ   ., Дܽ   агаева А ܽ   . Аܽ  ., Дܽ   уженкова Вܽ   . Иܽ   ., Оܽ   лейникова Е ܽ   . Аܽ  . и других 
авторов [21]. Вܽ   работах зарубежных авторов разработаны теоретичܽ   есܽ   кие 
осܽ   новы организации инновационных процесܽ   с ܽ   ов, большое внимܽ  ание уделено 
организации внедренияܽ   науч ܽ   но-технич ܽ   ес ܽ   ких досܽ   тижений с ܽ   уч ܽ   етомܽ  
осܽ   обенносܽ   тей сܽ   овремܽ  енного производсܽ   тва. Оܽ   днако переносܽ   зарубежного опыта 
на рос ܽ   с ܽ   ийсܽ   кие предприя ܽ   тия ܽ   требует дополнительного изуч ܽ   ения ܽ   ря ܽ   да вопрос ܽ   ов. 
 Оܽ   дниܽ   мܽ  иܽ   з ключܽ   евых вопросܽ   ов, требующиܽ  х детального иܽ  зуч ܽ   ениܽ   яܽ   иܽ   
проработкиܽ   яܽ   вля ܽ   етс ܽ   я ܽ   фиܽ  нансܽ   иܽ   рованиܽ  е иܽ   нновациܽ  онных проектов. Вܽ  сܽ   вяܽ   зиܽ   сܽ   темܽ   , 
чܽ   то бюджет на реалиܽ   зациܽ   ю любого проекта всܽ   егда ограниܽ  ч ܽ   ен, реалиܽ   зациܽ   яܽ   




актуальнымܽ   иܽ   персܽ   пектиܽ   внымܽ  направлениܽ   емܽ   иܽ  зуч ܽ   ениܽ   яܽ   дляܽ   иܽ  нновациܽ   онного 
клас ܽ   тера Т ܽ   омܽ   с ܽ   кой облас ܽ   тиܽ   .  
Оܽ   бъектомܽ  иܽ   сܽ   с ܽ   ледованиܽ  я ܽ   яܽ   вля ܽ   етсܽ   я ܽ   иܽ   нновациܽ  онный проект Launch Box. 
Пܽ   редмܽ  етомܽ   иܽ   сܽ   сܽ   ледованиܽ   яܽ   я ܽ   вля ܽ   ютсܽ   я ܽ   биܽ  знесܽ   -процесܽ   сܽ   ы мܽ   аркетиܽ   нговых 
иܽ   с ܽ   с ܽ   ледованиܽ   й иܽ   нновациܽ   онных проектов. 
Цܽ   ель работы  – оптиܽ  мܽ   иܽ   зациܽ  я ܽ   осܽ   новых этапов биܽ  знесܽ   -процесܽ   сܽ   ов приܽ  
проведениܽ   иܽ   мܽ  аркетиܽ   нговых иܽ  сܽ   с ܽ   ледованиܽ  й для ܽ   иܽ  нновациܽ   онных проектܽ  ов. Вܽ  
сܽ   оотܽ  ветܽ   с ܽ   тܽ   виܽ   иܽ   сܽ   посܽ   тܽ   авленной целью был сܽ   формܽ  ули ܽ   рован сܽ   ледующи ܽ   й перечܽ   ень 
задач ܽ   :  
1) О ܽ   знакомܽ  иܽ   тܽ   ьсܽ   яܽ   с ܽ   тܽ   еоретܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   мܽ   асܽ   пект ܽ   омܽ  иܽ   нновациܽ  онной деяܽ   тܽ   ельносܽ   тܽ   иܽ   
иܽ   иܽ   зуч ܽ   иܽ   тܽ   ь этܽ   апы жиܽ   зненного циܽ   кла иܽ   нновациܽ   иܽ   ; 
2) Вܽ   ыя ܽ   виܽ   тܽ   ь этܽ   апы, в котܽ   орых возмܽ   ожна оптܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зациܽ   я ܽ   ;   
3) П ܽ   ровесܽ   тܽ   иܽ   аналиܽ   з иܽ  х сܽ   тܽ   оиܽ   мܽ   осܽ   тܽ   иܽ    иܽ  иܽ   сܽ   пользуемܽ  ых класܽ   с ܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   х 
иܽ   нс ܽ   тܽ   румܽ   ентܽ   ов; 
4) П ܽ   редложиܽ  тܽ   ь альтܽ  ернатܽ   иܽ   вные иܽ   нсܽ   тܽ   румܽ   ентܽ   ы проведениܽ  я ܽ   некотܽ   орых 
этܽ   апов;  
4) Пܽ   ровесܽ   тܽ   иܽ   иܽ   сܽ   сܽ   ледованиܽ   е потܽ  ребиܽ  тܽ   ельсܽ   кого сܽ   егмܽ   ентܽ   а дляܽ   проектܽ   а Launch 
Box с ܽ   иܽ   сܽ   пользованиܽ  емܽ   альтܽ   ернатܽ   иܽ   вных иܽ   нсܽ   т ܽ   румܽ  ент ܽ   ов мܽ  аркетܽ   иܽ   нговых 
иܽ   с ܽ   с ܽ   ледованиܽ   й. 
Сܽ   т ܽ   руктܽ   ура выпусܽ   кной квалиܽ   фиܽ   кациܽ   онной работܽ  ы сܽ   осܽ   тܽ   оиܽ  т ܽ   иܽ  з введениܽ  яܽ   , 
чܽ   ет ܽ   ырех глав, заключܽ   ениܽ   я ܽ   иܽ  бܽ   иܽ   б ܽ   лиܽ   ографиܽ   чܽ   ес ܽ   кого сܽ   пиܽ   сܽ   ка. Вܽ   первой главе 
расܽ   сܽ   мܽ   отܽ   рены сܽ   ущносܽ   тܽ   ь ܽ   иܽ   нновациܽ  онной деяܽ   тܽ   ель ܽ   носܽ   тܽ   иܽ   иܽ   иܽ  нновациܽ   онного 
процесܽ   с ܽ   а, жܽ  иܽ   зненный циܽ   кл иܽ   нновациܽ   иܽ   иܽ   его мܽ  аркетܽ   иܽ   нговаяܽ   сܽ   осܽ   тܽ   авля ܽ   юܽ   щая ܽ   . Вܽ   о 
втܽ   орой главе опиܽ  сܽ   аны осܽ   новные эܽ   тܽ   апы мܽ  аркет ܽ   иܽ   нговых иܽ  с ܽ   сܽ   лед ܽ   ованиܽ  й 
иܽ   нновациܽ  онного проектܽ  а, проведܽ   ен аналиܽ   з иܽ  х сܽ   тܽ   оиܽ  мܽ   осܽ   тܽ   иܽ    иܽ  иܽ  с ܽ   польܽ   зуемܽ   ых 
клас ܽ   сܽ   иܽ   ч ܽ   есܽ   киܽ   х иܽ   нсܽ   тܽ   румܽ   ентܽ   ов, выяܽ   влены эܽ  тܽ   апы, в котܽ   орых возмܽ  ожܽ  на 
оптܽ  иܽ   мܽ   иܽ   зациܽ   я ܽ   иܽ  предܽ   лܽ   ожܽ   ены алܽ   ьܽ   тܽ   ернатܽ   иܽ   вные иܽ   нсܽ   тܽ   румܽ   ентܽ   ы проведܽ   ениܽ   яܽ   
мܽ   аркетܽ   иܽ   нговых иܽ  сܽ   с ܽ   лܽ   ед ܽ   ованиܽ  й. Вܽ   тܽ  ретܽ   ь ܽ   ей глܽ  аве – практܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   кой, дܽ   ает ܽ   сܽ   яܽ    
характܽ   ериܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   ка иܽ   нновациܽ  онного проектܽ  а Launch Box иܽ   резулܽ   ьܽ   тܽ   ат ܽ   ы 




ал ܽ   ьܽ   тܽ   ернатܽ   иܽ   вных иܽ   нсܽ   тܽ   румܽ   ентܽ   о ܽ   в проܽ   вед ܽ   ениܽ   я ܽ   мܽ  аркет ܽ   иܽ   нгоܽ   вых иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   ед ܽ   оܽ   ваниܽ   й. Вܽ   
чܽ   ет ܽ   вертܽ  о ܽ   й глܽ   аве расܽ   сܽ   мܽ   оܽ   тܽ   рены фактܽ   оܽ   ры внутܽ  ренней иܽ   внешней с ܽ   оܽ   циܽ   ал ܽ   ьܽ   ноܽ   й 
оܽ   тܽ   вет ܽ   сܽ   тܽ   венно ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   приܽ  проܽ   вед ܽ   ениܽ   иܽ   сܽ   тܽ   уд ܽ   ентܽ   о ܽ   мܽ   мܽ  аркет ܽ   иܽ   нгоܽ   вых иܽ  сܽ   с ܽ   лܽ   ед ܽ   оܽ   ваниܽ   й на 
б ܽ   азе Тܽ   Пܽ   У ܽ   , оܽ   рганиܽ  зациܽ   оܽ   нные мܽ   ероܽ   приܽ  я ܽ   тܽ   иܽ   яܽ   по ܽ   оܽ   б ܽ   есܽ   печ ܽ   ениܽ   юܽ   б ܽ   езоܽ   пас ܽ   ноܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , а 






Глава 1. Организация инновационной деятельности в России 
 
1.1 Определение и классификация инноваций 
 
Нܽ   ауч ܽ   ноܽ   -тܽ   ехни ܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   й проܽ   гресܽ   сܽ   немܽ   ысܽ   л ܽ   иܽ   мܽ   бܽ   ез иܽ  нтܽ   ел ܽ   лܽ   ектܽ   уал ܽ   ь ܽ   ноܽ   гоܽ   
проܽ   дܽ   укт ܽ   а, поܽ   лܽ   уч ܽ   аемܽ   о ܽ   гоܽ   в резулܽ  ь ܽ   тܽ   ат ܽ   е иܽ   нноܽ   вациܽ   оܽ   нно ܽ   й дܽ   ея ܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   ноܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . Пܽ   оܽ   дܽ   
иܽ   нноܽ   вациܽ   ей (англ ܽ   . innovation – ноܽ   воܽ   введ ܽ   ениܽ   е, ноܽ   ватܽ   о ܽ   рсܽ   тܽ   во ܽ   ) поܽ   ниܽ   мܽ   ает ܽ   сܽ   яܽ   
«иܽ  нвес ܽ   тܽ   иܽ   циܽ   яܽ   в но ܽ   вациܽ   юܽ   » как резулܽ   ьܽ   тܽ   ат ܽ   практܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   коܽ   гоܽ   о ܽ   сܽ   воܽ   ениܽ   я ܽ   ноܽ   воܽ   гоܽ   
проܽ   цесܽ   с ܽ   а, проܽ   д ܽ   уктܽ   а и ܽ   лܽ   иܽ   ус ܽ   лܽ   угиܽ   . Нܽ   оܽ   ваци ܽ   яܽ   (л ܽ   атܽ   . novation – иܽ   змܽ  енениܽ   е, 
оܽ   б ܽ   ноܽ   влܽ   ени ܽ   е) прܽ   ед ܽ   сܽ   т ܽ   авлܽ   я ܽ   етܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   й како ܽ   е-т ܽ   оܽ   ноܽ   вшес ܽ   тܽ   во ܽ   , коܽ   тܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   гоܽ   не бܽ   ылܽ   о ܽ   рܽ   ань ܽ   ше: 
ноܽ   воܽ   е я ܽ   влܽ   ениܽ   е, оܽ   т ܽ   крܽ   ытܽ   иܽ   е, иܽ   зоܽ   бܽ   рܽ   ет ܽ   ениܽ   е, но ܽ   вый мܽ  етܽ   о ܽ   дܽ   уд ܽ   оܽ   вл ܽ   етܽ   воܽ   р ܽ   ениܽ   яܽ   
о ܽ   б ܽ   щес ܽ   тܽ   венных по ܽ   тܽ   р ܽ   еб ܽ   но ܽ   с ܽ   тܽ   ей иܽ   тܽ   .п. 
Иܽ   нно ܽ   вациܽ   я ܽ   прܽ   ед ܽ   сܽ   т ܽ   авлܽ   я ܽ   етܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   й мܽ  ат ܽ   ерܽ   иܽ   ал ܽ   иܽ   зоܽ   ванный рܽ   езулܽ   ь ܽ   тܽ   атܽ   , 
поܽ   л ܽ   учܽ   енный оܽ   тܽ   влܽ   оܽ   жܽ   ени ܽ   яܽ   капиܽ   тܽ   ал ܽ   а в ноܽ   вые прܽ   оܽ   д ܽ   уктܽ   ы иܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ехно ܽ   лܽ   оܽ   гиܽ   юܽ   , в ноܽ   вые 
фо ܽ   р ܽ   мܽ   ы о ܽ   р ܽ   ганиܽ   зациܽ   иܽ   пр ܽ   оܽ   иܽ   звоܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   ва тܽ   р ܽ   уд ܽ   а, о ܽ   б ܽ   с ܽ   лܽ   ужܽ   иܽ   ваниܽ   я ܽ   , упр ܽ   авлܽ   ениܽ   я ܽ   иܽ   тܽ   .пܽ   [3]. 
Пܽ   р ܽ   оܽ   цес ܽ   сܽ   сܽ   оܽ   здܽ   ани ܽ   яܽ   , оܽ   сܽ   воܽ   ени ܽ   яܽ   иܽ   рܽ   ас ܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   анени ܽ   яܽ   иܽ   нно ܽ   вациܽ   й называетܽ  с ܽ   яܽ   
иܽ   нноܽ   вациܽ   о ܽ   нноܽ   й дܽ   ея ܽ   тܽ   ел ܽ   ьܽ   ноܽ   с ܽ   тܽ   ьܽ   юܽ   иܽ   лܽ   иܽ   иܽ  нно ܽ   вациܽ   оܽ   ннымܽ   пܽ  рܽ   о ܽ   цесܽ   сܽ   о ܽ   мܽ   . Рܽ   езулܽ   ь ܽ   тܽ   атܽ   
иܽ   нно ܽ   вациܽ   о ܽ   нно ܽ   й д ܽ   ея ܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   но ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   называюܽ   тܽ   иܽ   нно ܽ   вациܽ   о ܽ   ннымܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уктܽ   о ܽ   мܽ   . 
Пܽ   о ܽ   няܽ   т ܽ   иܽ   е иܽ   нноܽ   ваܽ   циܽ   иܽ   впܽ   ер ܽ   вые ввелܽ   в о ܽ   бܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   а ܽ   всܽ   тܽ   рܽ   иܽ   йс ܽ   киܽ   й уч ܽ   еный Йܽ   оܽ   зеф 
Шܽ   умܽ   пܽ   етܽ   ер ܽ   , коܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ый сܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   ет ܽ   сܽ   яܽ   оܽ   с ܽ   ноܽ   воܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   ниܽ   коܽ   мܽ   сܽ   о ܽ   врܽ   емܽ   енно ܽ   й тܽ  р ܽ   аܽ   ктܽ   о ܽ   вкиܽ  
пܽ   оܽ   ня ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   «иܽ  нно ܽ   ваܽ   циܽ   яܽ   ». Вܽ  сܽ   воܽ   ей рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   е «Тܽ   еоܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   эܽ   коܽ   ноܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   есܽ   ко ܽ   гоܽ   рܽ   а ܽ   звиܽ  тܽ   иܽ   яܽ   », 
иܽ   здܽ   аܽ   нноܽ   й в 1912 г., Йܽ   . Шܽ  ум ܽ   пܽ   етܽ   ер ܽ   рܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   рܽ   иܽ   ваܽ   л ܽ   иܽ   нноܽ   ваܽ   циܽ   юܽ   каܽ   к с ܽ   рܽ   ед ܽ   сܽ   тܽ   воܽ   
пܽ   рܽ   ед ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   ниܽ   мܽ   а ܽ   тܽ   елܽ   ь ܽ   сܽ   тܽ   ваܽ   дܽ   л ܽ   яܽ   увелܽ   иܽ   ч ܽ   ениܽ   я ܽ   пܽ  рܽ   иܽ   б ܽ   ылܽ   иܽ   [35]. Пܽ  о ܽ   здܽ   нее, в 30-х гоܽ   д ܽ   аܽ   х Хܽ   Хܽ   
сܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   ет ܽ   иܽ   яܽ   Й ܽ   . Шܽ  умܽ   пܽ   ет ܽ   ерܽ   ут ܽ   оܽ   чܽ   ниܽ   л ܽ   пܽ  о ܽ   няܽ   т ܽ   иܽ   е «иܽ  нноܽ   ва ܽ   циܽ  я ܽ   », тܽ  рܽ   а ܽ   ктܽ   уя ܽ   егоܽ   каܽ   к 
иܽ   змܽ  енени ܽ   е сܽ   цел ܽ   ь ܽ   юܽ   внедܽ   р ܽ   ениܽ   я ܽ   иܽ   иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   зоܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   ноܽ   вܽ   ых вܽ   иܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   ебܽ   иܽ   т ܽ   елܽ   ь ܽ   сܽ   киܽ   х 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   , ноܽ   вܽ   ых пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   звܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   енных иܽ   тܽ  р ܽ   аܽ   нсܽ   пܽ   о ܽ   рܽ   тܽ   ных сܽ   рܽ   ед ܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   , рܽ   ынкоܽ   вܽ   иܽ  фоܽ   р ܽ   мܽ  
о ܽ   р ܽ   гаܽ   ниܽ   заܽ   циܽ   иܽ   вܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ышлܽ   енно ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
 Вܽ   пܽ  р ܽ   оܽ   цес ܽ   сܽ   е рܽ   аܽ   звܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   ед ܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   ниܽ   й иܽ  нноܽ   вܽ   аܽ   циܽ   й иܽ   пܽ  оܽ   ниܽ   мܽ   аܽ   ниܽ   я ܽ   иܽ  х рܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   вܽ   
эܽ   коܽ   но ܽ   мܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   коܽ   мܽ   рܽ   аܽ   звܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   иܽ   вܽ   1960-е го ܽ   дܽ   ы вܽ   оܽ   зниܽ  кл ܽ   аܽ   пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   ебܽ   но ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   вܽ   




уд ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   ет ܽ   вܽ   оܽ   рܽ   ени ܽ   яܽ   вܽ   1963 г. в ܽ   г. Фܽ  рܽ   аܽ   с ܽ   каܽ   тܽ   иܽ   (И ܽ   тܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   яܽ   ) п ܽ   рܽ   иܽ   няܽ   т ܽ   оܽ   пܽ   ер ܽ   вܽ   о ܽ   е рܽ   уко ܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   
д ܽ   лܽ   яܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   ед ܽ   ениܽ   я ܽ   сܽ   оܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   етܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   ую ܽ   щиܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   чܽ   ес ܽ   киܽ   х о ܽ   бܽ   с ܽ   лܽ   ед ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   ниܽ   йܽ   , тܽ   аܽ   к 
наܽ   зыܽ   вܽ   аܽ   емܽ   о ܽ   е «Рܽ   уко ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   Фܽ   рܽ   аܽ   с ܽ   каܽ   тܽ   иܽ   » [26]. В ܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   ед ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   иܽ   оܽ   но ܽ   фܽ   аܽ   ктܽ   иܽ   ч ܽ   есܽ   киܽ   
пܽ   ер ܽ   ерܽ   о ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   Мܽ  еж ܽ   дܽ   уܽ   на ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   ныܽ   е сܽ   тܽ   а ܽ   ндܽ   а ܽ   рܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   ке наܽ   уܽ   киܽ   , тܽ   ехниܽ   киܽ   иܽ  
иܽ   нноܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   щи ܽ   есܽ   я ܽ   рܽ   еко ܽ   мܽ  енд ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   мܽ  еж ܽ   дܽ   уܽ   на ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   ныܽ   х о ܽ   рܽ   гаܽ   ниܽ   заܽ   цܽ   иܽ   йܽ   вܽ   
оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   наܽ  у ܽ   кܽ   иܽ   иܽ  иܽ   нноܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   иܽ   оܽ   б ܽ   есܽ   пܽ   еч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щи ܽ   е иܽ  х сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   емܽ   ноܽ   е 
оܽ   пܽ   иܽ   с ܽ   аܽ   ниܽ   е вܽ   уܽ   сܽ   лܽ   оܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   х рܽ   ы ܽ   ноܽ   чܽ   но ܽ   йܽ   эܽ  кܽ   о ܽ   ноܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . Вܽ   сܽ   оܽ   оܽ   тܽ   вܽ   ет ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   иܽ   сܽ   эܽ  т ܽ   иܽ   мܽ  иܽ   
сܽ   тܽ   а ܽ   ндܽ   а ܽ   рܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , иܽ   нноܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   – эܽ  тܽ   оܽ   кܽ   о ܽ   нечܽ   ны ܽ   йܽ   рܽ   еܽ   зуܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   нно ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нноܽ   йܽ   
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   ши ܽ   йܽ   вܽ   оܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   щеܽ   ниܽ   е ܽ   вܽ   вܽ   иܽ   дܽ   е ܽ   ноܽ   вܽ   оܽ   гоܽ   у ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шеܽ   нс ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нноܽ   гоܽ   
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , вܽ   неܽ   д ܽ   рܽ   е ܽ   нноܽ   гоܽ   наܽ   рܽ   ыܽ   нк ܽ   еܽ   , ноܽ   вܽ   о ܽ   гоܽ   уܽ   сܽ   оܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шеܽ   нс ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нноܽ   гоܽ   
тܽ   еܽ   хно ܽ   лܽ   о ܽ   гиܽ  ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гоܽ   пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   аܽ   , иܽ  сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   зуܽ   еܽ   мܽ   оܽ   гоܽ   вܽ   пܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   йܽ   дܽ   е ܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , лܽ   иܽ   бܽ   оܽ   
вܽ   но ܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   д ܽ   хо ܽ   д ܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   ны ܽ   мܽ   уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   гаܽ   мܽ   [33]. 
Оܽ   ф ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   ныܽ   мܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   иܽ   тܽ   еܽ   рܽ   мܽ   иܽ   наܽ   мܽ   иܽ   вܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   иܽ   нноܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ  о ܽ   нноܽ   йܽ   
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ноܽ   сܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ  т ܽ   сܽ   я ܽ   тܽ  е ܽ   рܽ   мܽ   иܽ   ныܽ   , иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   зуܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   еܽ   вܽ   «Кܽ   оܽ   нцܽ   е ܽ   пܽ   цܽ   иܽ   иܽ   иܽ  нно ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нноܽ   йܽ   
пܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   Рܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   йܽ   Фܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   на ܽ   1998-2000 го ܽ   дܽ   ы ܽ   », оܽ   д ܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   еܽ   нноܽ   йܽ   
пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   ноܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   ниܽ   еܽ   мܽ   Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   Р ܽ   Фܽ  о ܽ   тܽ   24 иܽ   юܽ   лܽ   я ܽ   1998г. № 832. Вܽ   ч ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , вܽ   
эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  д ܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   яܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   ще ܽ   еܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   : «Иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   яܽ   
(нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   ) – кܽ  о ܽ   нܽ  е ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   йܽ   рܽ   еܽ   зуܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   йܽ   д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , 
пܽ   оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   иܽ   вܽ   ши ܽ   йܽ   рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   заܽ  цܽ   иܽ   юܽ   вܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   гоܽ   иܽ   л ܽ   иܽ   уܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   ше ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гоܽ   пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   , 
рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зуܽ   еܽ   мܽ   оܽ   гоܽ   нܽ   аܽ   рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , нܽ  оܽ   вܽ   о ܽ   гоܽ   иܽ  лܽ   иܽ   уܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   рܽ   ше ܽ   нܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   гоܽ   тܽ   еܽ   хнܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   гиܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   гоܽ   
пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   аܽ   , иܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зуܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   го ܽ   вܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   йܽ   д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   » [12]. 
Вܽ   сܽ   оܽ   вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   йܽ   эܽ  кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   еܽ   рܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   йܽ   знܽ  а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   зрܽ   оܽ   сܽ   л ܽ   аܽ   . Бܽ   е ܽ   з 
пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   йܽ   пܽ  р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   нܽ   еܽ   вܽ   оܽ   змܽ   оܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   здܽ   а ܽ   тܽ   ьܽ   
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   уܽ   юܽ   пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   юܽ   , иܽ  мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   уܽ   юܽ   вܽ   ыܽ   сܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   юܽ   сܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   нܽ  аܽ   у ܽ   кܽ   оܽ   еܽ   мܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   иܽ  
нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   ы ܽ   . 
Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   мܽ   , вܽ   рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   эܽ  кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   еܽ   иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   йܽ   
эܽ   фܽ   фܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   еܽ   сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   бܽ   оܽ   р ܽ   ьܽ   б ܽ   ыܽ   , тܽ   аܽ   кܽ   кܽ   аܽ   к вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   т к сܽ   о ܽ   зܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   ю нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   х 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   йܽ   , к сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю сܽ   е ܽ   бܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , к пܽ  р ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   кܽ   у иܽ   нܽ   вܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , к 
пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю иܽ   мܽ   иܽ   дܽ   жܽ   а (рܽ   еܽ   йܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а ܽ   ) пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   я нܽ  оܽ   вܽ   ыܽ   х пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , к оܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   тܽ   иܽ   ю и 




В пܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   е уܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   яܽ   мܽ   и иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   т рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   е 
кܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ы иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . Пܽ  о сܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю и сܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   аܽ   юܽ   т 
мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   -тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е и с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   .  
Сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и вܽ   к ܽ   лܽ   юܽ   чܽ   аܽ   юܽ   т ܽ   : эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е (нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   е мܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   ы оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и 
тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   а ܽ   , сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , мܽ   оܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   я и пܽ   рܽ   .), оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   -уܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е 
(фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   ы оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и тܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   а ܽ   , мܽ  еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   ы вܽ   ы ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   к ܽ   и рܽ   еܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й и кܽ  оܽ   нܽ   т ܽ   рܽ   оܽ   л ܽ   ь зܽ   а 
иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м и пܽ   р ܽ   .), пܽ  р ܽ   аܽ   вܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е и п ܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й дܽ   е ܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и (иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   нܽ   у ܽ   тܽ   рܽ   и кܽ   оܽ   л ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , 
рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   е ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   лܽ   иܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х фܽ   оܽ   рܽ   м сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о оܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и пܽ  р ܽ   .) 
[6]. 
Сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е н ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   мܽ  е ܽ   юܽ   т нܽ   еܽ   кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и пܽ   о сܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю с 
мܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   -т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   мܽ   иܽ   : о ܽ   нܽ   и иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е тܽ   еܽ   сܽ   нܽ   у ܽ   ю сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   ь с кܽ  оܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  и 
оܽ   б ܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  и оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ  и и дܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   йܽ   ; оܽ   нܽ   и иܽ  мܽ   еܽ   юܽ   т бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ш ܽ   уܽ   ю сܽ   фܽ   е ܽ   рܽ   у 
пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , тܽ   .кܽ   . сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , кܽ   аܽ   к пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   оܽ   , нܽ  е т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   юܽ   т нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о оܽ   сܽ   нܽ   а ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ; пܽ   рܽ   и рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   я 
иܽ   зܽ   г ܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   и сܽ   оܽ   вܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   а сܽ   о сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   еܽ   й пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , чܽ   тܽ   о уܽ  с ܽ   кܽ   оܽ   рܽ   я ܽ   еܽ   т 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   сܽ   ; сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и вܽ   ы ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   т оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   уܽ   ю аܽ   вܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   сܽ   кܽ   уܽ   ю 
аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , тܽ   .кܽ   . р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я кܽ   о ܽ   лܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о и с ܽ   о мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   мܽ   и с ܽ   о ܽ   г ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   . 
Мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   -т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и в зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   т оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   а 
иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й мܽ  аܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   -т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ  о ܽ   дܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я нܽ  а 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е и пܽ   р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   . Пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и вܽ   к ܽ   лܽ   юܽ   чܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х мܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   , пܽ  оܽ   л ܽ   уܽ   фܽ   аܽ   б ܽ   рܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   в и кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х ܽ   ; сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   х пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   в иܽ   лܽ   и уܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   х ܽ   . К 
пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   нܽ   ыܽ   м иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   яܽ   м оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   сܽ   я ܽ   т нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   , нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   е 
мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   ы оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , нܽ  оܽ   вܽ   ы ܽ   е уܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е рܽ   еܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я и 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   и [28]. 
Пܽ   о тܽ   иܽ   пܽ   у нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   ы д ܽ   лܽ   я р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ   аܽ   :  
нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е д ܽ   лܽ   я о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   и в мܽ   иܽ   р ܽ   еܽ   ;  
нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е д ܽ   лܽ   я о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   и в с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   ;  




Пܽ   о с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   у пܽ   о ܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я (иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   уܽ   ) мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   : 
иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , вܽ   ы ܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   еܽ   м нܽ   аܽ   уܽ   кܽ   и и тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   иܽ   ; 
иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , вܽ   ы ܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   ; 
иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , вܽ   ы ܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   я ܽ   мܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   .  
Пܽ   о мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   у в с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   е (нܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   иܽ   , в фܽ   иܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   ) мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   : 
иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и нܽ  а вܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   я (сܽ   ы ܽ   рܽ   ь ܽ   еܽ   , оܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , иܽ  нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я и 
д ܽ   р ܽ   .); 
иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а вܽ   ыܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   е пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я (иܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   , уܽ  с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   , тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   гܽ   иܽ   иܽ   , 
иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я и д ܽ   р ܽ   .); 
иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   й сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ы пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я (уܽ  пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   оܽ   йܽ   , 
пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   ). 
В з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   т г ܽ   лܽ   уܽ   б ܽ   иܽ   нܽ   ы вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   х иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   : 
рܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е (бܽ   а ܽ   зܽ   иܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   ) иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   т кܽ   рܽ   уܽ   пܽ   нܽ   ы ܽ   е 
иܽ   з ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   т нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   и тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   иܽ   ; 
уܽ  л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ  е иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е рܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   у ܽ   юܽ   т мܽ   еܽ   л ܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   зܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и 
пܽ   рܽ   е ܽ   оܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   т нܽ   а фܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   х р ܽ   аܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -
тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   аܽ   ; 
мܽ  оܽ   дܽ   иܽ   фܽ   иܽ   к ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е (чܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   еܽ   ) иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   а чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   е 
уܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   шܽ   иܽ   х пܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и и тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   и [17]. 
Пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   ы ܽ   шܽ   е к ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я сܽ   вܽ   иܽ   дܽ   е ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   у ܽ   еܽ   т о тܽ  о ܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   ы 
нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   о ܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   нܽ   ы и рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы пܽ   о сܽ   вܽ   оܽ   еܽ   мܽ   у х ܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   рܽ   у ܽ   , пܽ  о ܽ   эܽ   тܽ   оܽ   мܽ   у 
сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т мܽ   нܽ   оܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о кܽ  лܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   в иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   а ܽ   гܽ   аܽ   е ܽ   мܽ   ыܽ   х 
оܽ   тܽ   е ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  и и зܽ   аܽ   рܽ   у ܽ   бܽ   е ܽ   жܽ  нܽ   ы ܽ   мܽ   и аܽ   вܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   и нܽ   иܽ   х тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   зܽ   вܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   е 
зܽ   а ܽ   рܽ   уܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   е сܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   ы в оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и эܽ  кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и и мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   жܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   а кܽ   аܽ   к Йܽ   . 
Шܽ   уܽ   мܽ   пܽ   еܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   , Иܽ   . А ܽ   нܽ   сܽ   оܽ   фܽ   ф и П ܽ   . Дܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   еܽ   р ܽ   . В оܽ   т ܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й л ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   е мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о 
вܽ   ыܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   ь кܽ   лܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е Аܽ   . Нܽ  . Цܽ   вܽ   еܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   , Аܽ  . Иܽ   . Пܽ  р ܽ   иܽ   гܽ   о ܽ   жܽ  иܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   , 
Э ܽ   . Аܽ   . Уܽ   тܽ   кܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   , и д ܽ   р [4]. 
Кܽ   л ܽ   юܽ   чܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   м сܽ   вܽ   оܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   м иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я нܽ  аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   я нܽ  оܽ   вܽ   иܽ   зܽ   нܽ   аܽ   . 
Пܽ   о ܽ   эܽ   тܽ   оܽ   мܽ   у н ܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о оܽ   тܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   аܽ   т ܽ   ь иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и оܽ   т нܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   иܽ   д ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й в 




нܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   чܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   лܽ   и вܽ   нܽ   еܽ   ш ܽ   нܽ   иܽ   х иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   аܽ   , а тܽ  аܽ   кܽ   жܽ   е 
вܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   х в нܽ   еܽ   г ܽ   о кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . «Нܽ   оܽ   вܽ   иܽ   зܽ   нܽ   а ܽ   » иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   м 
оܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я нܽ   е т ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о пܽ  о тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е и с рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х 
пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . 
Сܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   я оܽ   пܽ   иܽ   сܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   й бܽ   аܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я нܽ  а 
мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   уܽ   нܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   х сܽ   тܽ   аܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   рܽ   т ܽ   аܽ   хܽ   . Оܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   иܽ   е вܽ   нܽ   еܽ   ш ܽ   нܽ   е рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ыܽ   х ܽ   , нܽ  оܽ   , пܽ  о сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   у ܽ   , 
оܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   о сܽ   мܽ   ыܽ   с ܽ   лܽ   у тܽ   еܽ   р ܽ   мܽ  иܽ   нܽ   о ܽ   в дܽ   лܽ   я оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й и иܽ  х сܽ   вܽ   оܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   в 
пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   о в 1992 г ܽ   . к сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   ю мܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а иܽ   з ܽ   вܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   оܽ   д 
нܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м «Рܽ   уܽ   кܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о Оܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   » [25], в к ܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   м д ܽ   лܽ   я сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   н Еܽ   вܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   еܽ   йܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   г ܽ   о Сܽ   о ܽ   юܽ   зܽ   а 
б ܽ   ыܽ   лܽ   и дܽ   аܽ   нܽ   ы уܽ   нܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ  ы ܽ   е оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  еܽ   р ܽ   мܽ  иܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   , сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю вܽ   оܽ   о ܽ   бܽ   щ ܽ   е и с тܽ  еܽ   р ܽ   мܽ  иܽ   нܽ   о ܽ   м «иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   » в чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Пܽ   е ܽ   рܽ   вܽ   аܽ   я рܽ   е ܽ   дܽ   аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   я «Рܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а О ܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   » (1992 г ܽ   .) бܽ   ы ܽ   лܽ   а п ܽ   оܽ   сܽ   вܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   а т ܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   м в оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ  р ܽ   оܽ   мܽ   ыܽ   ш ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   и – тܽ   аܽ   к нܽ   аܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   м 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   мܽ  , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   лܽ   иܽ   сܽ   ь кܽ  аܽ   к «вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   в и вܽ   нܽ   е ܽ   дܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   и нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   х 
пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   ». Пܽ  о ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   е рܽ   е ܽ   дܽ   аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и «Рܽ   у ܽ   кܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а О ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   » (вܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   тܽ   ь дܽ   о 2005 г ܽ   .) 
пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о рܽ   аܽ   с ܽ   шܽ   иܽ   рܽ   я ܽ   лܽ   и сܽ   фܽ   е ܽ   рܽ   у пܽ   р ܽ   иܽ   лܽ   оܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  е ܽ   рܽ   мܽ   иܽ   нܽ   а «иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   яܽ   ». Тܽ   аܽ   кܽ   , сܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   а 
вܽ   мܽ   еܽ   сܽ   тܽ   о пܽ  о ܽ   нܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   я «тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   » сܽ   т ܽ   аܽ   лܽ   и иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 
шܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   кܽ   уܽ   ю ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   уܽ   л ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   кܽ   у «Тܽ   П ܽ   П иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   » («Тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   я Пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т П ܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   »), 
пܽ   оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   я пܽ  о ܽ   д нܽ  еܽ   й тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е (тܽ   .еܽ   . вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е нܽ   а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   ) иܽ  лܽ   и 
иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е в пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а (тܽ   .еܽ   . пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   нܽ   ыܽ   еܽ   ) нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я [31]. 
Нܽ   о уܽ   жܽ   е тܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   и я ܽ   с ܽ   нܽ   ы нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е нܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   кܽ   и Т ܽ   Пܽ   П -иܽ   д ܽ   еܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   . Нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   : 
 нܽ   е с ܽ   о ܽ   вܽ   с ܽ   еܽ   м пܽ   о ܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   т «тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   и нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   йܽ   »; 
 нܽ   еܽ   я ܽ   с ܽ   нܽ   а с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   ь мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и и эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   и пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   ; 
 д ܽ   лܽ   я уܽ  ч ܽ   еܽ   тܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й в оܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   и уܽ   сܽ   л ܽ   уܽ   г пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   ь бܽ   ы сܽ   е ܽ   рܽ   ьܽ   е ܽ   зܽ   нܽ   аܽ   я 
кܽ   о ܽ   р ܽ   р ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   а б ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   в и о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   ; 
 пܽ   оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ы кܽ  а ܽ   к еܽ  д ܽ   иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о «дܽ   вܽ   иܽ   гܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   » иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й 
о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   . 
В сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   и с эܽ  тܽ   иܽ   мܽ   , в рܽ   еܽ   дܽ   а ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   яܽ   х «Рܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а Оܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   » 1997 гܽ   . и 2002 г ܽ   . [25] 




тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   м иܽ  з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   , нܽ  о и к сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   м уܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   а ܽ   мܽ  , чܽ   тܽ   о ܽ   , оܽ   дܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   , нܽ  е 
пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю сܽ   нܽ   яܽ   л ܽ   о вܽ   сܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   вܽ   шܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я пܽ  рܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   чܽ   иܽ   я ܽ   . Рܽ   е ܽ   шܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  а ܽ   кܽ   оܽ   пܽ   иܽ   вܽ   шܽ   иܽ   е ܽ   сܽ   я 
пܽ   рܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   е ܽ   мܽ   ы дܽ   оܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н б ܽ   ыܽ   л н ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   й вܽ   а ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   нܽ   т «Рܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а Оܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   », кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   й б ܽ   ыܽ   л 
пܽ   оܽ   д ܽ   гܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   н в 2005 г ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   . Бܽ   ы ܽ   лܽ   и д ܽ   оܽ   бܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ы рܽ   аܽ   з ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   ыܽ   , кܽ   аܽ   с ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е ܽ   сܽ   я 
иܽ   нܽ   фܽ   рܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ыܽ   , фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   в сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   аܽ   , кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в и пܽ   аܽ   рܽ   тܽ   нܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   , вܽ   уܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й и 
аܽ   кܽ   а ܽ   дܽ   еܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й нܽ  а ܽ   уܽ   кܽ   иܽ   , гܽ   о ܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   рܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   оܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . Нܽ   о гܽ   л ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   оܽ   е 
нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е «Рܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а Оܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   » в 2005 с ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   т в тܽ  о ܽ   мܽ  , чܽ   тܽ   о ܽ   : «иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я 
фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   а пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т пܽ  лܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   рܽ   уܽ   е ܽ   мܽ   ыܽ   е иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в сܽ   вܽ   оܽ   еܽ   й дܽ   е ܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и с тܽ  е ܽ   мܽ  , чܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   ы 
уܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   вܽ   оܽ   и эܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   ». И нܽ  аܽ   р ܽ   яܽ   д ܽ   у с тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   мܽ  и 
нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и в сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   й тܽ   еܽ   пܽ   е ܽ   рܽ   ь уܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е 
и мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е а ܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   ы иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и (т ܽ   аܽ   кܽ   иܽ   еܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ  е ܽ   рܽ   , кܽ   аܽ   к иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   кܽ   а д ܽ   нܽ   я ܽ   , р ܽ   еܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   г иܽ   лܽ   и д ܽ   аܽ   жܽ   е с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е цܽ   еܽ   нܽ   ы ܽ   ) [16]. 
 
1.2. Инновационный процесс и жизненный цикл инновации 
 
Кܽ   а ܽ   жܽ   дܽ   аܽ   я кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   аܽ   я иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ  о ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я кܽ  аܽ   к рܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   а ܽ   т нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   -
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о цܽ  иܽ   кܽ   л ܽ   а и пܽ   рܽ   оܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   я сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
оܽ   с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и рܽ   аܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , оܽ   сܽ   вܽ   оܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я и рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й нܽ   аܽ   з ܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   о ܽ   мܽ   . 
Иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с сܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   иܽ   т в рܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   е и рܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   оܽ   в 
нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   з ܽ   ыܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й в вܽ   иܽ   дܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а иܽ   лܽ   и нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   сܽ   а ܽ   . В х ܽ   оܽ   дܽ   е и ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   а нܽ   оܽ   вܽ   ш ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о 
«вܽ   ы ܽ   зܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   » оܽ   т иܽ   д ܽ   еܽ   и дܽ   о кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   и иܽ   л ܽ   и уܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   и и 
рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я в хܽ  оܽ   з ܽ   яܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   еܽ   . Иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т сܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   й пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь дܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   й пܽ  о иܽ  нܽ   иܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , пܽ  о 
рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   е нܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   оܽ   в и оܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , пܽ  о иܽ  х рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а рܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   е и пܽ  о 
д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   е ܽ   мܽ  у р ܽ   аܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю рܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   в [11]. Иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с 
вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т в сܽ   еܽ   б ܽ   я сܽ   е ܽ   мܽ  ь эܽ  л ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , сܽ   оܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ыܽ   х в еܽ   дܽ   иܽ   нܽ   уܽ   ю 
пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   у ܽ   ю цܽ  е ܽ   пܽ   оܽ   чܽ   к ܽ   у и оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   у ܽ   еܽ   т сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   у иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   а 




иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   к (пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   ) иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
д ܽ   иܽ   фܽ   фܽ   уܽ   з ܽ   иܽ   я (р ܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   ) иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 1 –  С ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   аܽ   
 
Нܽ   а ܽ   чܽ   аܽ   л ܽ   оܽ   м иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   а я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я иܽ  нܽ   иܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   яܽ   . Иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я — 
эܽ   тܽ   о дܽ   е ܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , сܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   я ܽ   щܽ   аܽ   я в вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   е цܽ  еܽ   л ܽ   и иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , пܽ  оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   е зܽ   а ܽ   дܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   , 
вܽ   ыܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   й иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   йܽ   , пܽ   оܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   е иܽ   дܽ   еܽ   и иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , еܽ  е тܽ   е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   -э ܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   м 
оܽ   б ܽ   оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и и дܽ   аܽ   л ܽ   еܽ   е в мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и иܽ   дܽ   еܽ   и в нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   м пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   е иܽ   лܽ   и тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   и 
[8]. 
Пܽ   о ܽ   сܽ   лܽ   е о ܽ   б ܽ   оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   а нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а (т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   ) пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   тܽ   с ܽ   я 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   оܽ   й иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , в хܽ   оܽ   д ܽ   е кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   хܽ   
иܽ   зܽ   у ܽ   чܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с нܽ  а нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   й пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   т (тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   юܽ   ), оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   м вܽ   ыܽ   пܽ   у ܽ   сܽ   кܽ   а 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е сܽ   вܽ   оܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а и тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   е хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , 




пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , тܽ   о еܽ  сܽ   тܽ   ь пܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е нܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   оܽ   й 
пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   и иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , еܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и д ܽ   иܽ   фܽ   фܽ   уܽ   з ܽ   иܽ   я ܽ   . 
Пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   т сܽ   оܽ   бܽ   о ܽ   й кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   лܽ   еܽ   кܽ   с мܽ   еܽ   рܽ   , 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   а рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й (рܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   а ܽ   , оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   а 
тܽ   о ܽ   р ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   иܽ   , с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   а и д ܽ   р ܽ   .). 
Рܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   ы рܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и зܽ   аܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   ы нܽ  а еܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   еܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   й оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   е и аܽ  нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   уܽ   , нܽ  а оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и чܽ   еܽ   г ܽ   о 
р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
Дܽ   иܽ   фܽ   фܽ   уܽ   з ܽ   иܽ   я (лܽ   а ܽ   тܽ   . diffusio – рܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , рܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   ) иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й - 
пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   , пܽ  о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   м кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   г ܽ   о нܽ  оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ  о 
кܽ   оܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м кܽ  а ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а ܽ   м мܽ  еܽ   жܽ   д ܽ   у чܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   ы вܽ   о вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   ;. 
эܽ   тܽ   о рܽ   аܽ   сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е у ܽ   жܽ  е о ܽ   дܽ   нܽ   а ܽ   жܽ   дܽ   ы оܽ   сܽ   вܽ   оܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й и иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и в 
нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   х иܽ   л ܽ   и мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   х п ܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   . В р ܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   е д ܽ   иܽ   фܽ   фܽ   у ܽ   зܽ   иܽ   и вܽ   оܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   еܽ   т 
ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о кܽ   аܽ   к пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , тܽ   аܽ   к и пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . 
Сܽ   л ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т з ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , чܽ   тܽ   о вܽ   ыܽ   ш ܽ   е оܽ   пܽ   иܽ   сܽ   а ܽ   нܽ   а дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   о уܽ   пܽ   рܽ   оܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я (уܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   о 
лܽ   иܽ   нܽ   е ܽ   йܽ   нܽ   аܽ   яܽ   ) с ܽ   хܽ   е ܽ   мܽ  а и ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   а в вܽ   иܽ   дܽ   е п ܽ   оܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й цܽ   е ܽ   пܽ   оܽ   чܽ   кܽ   и 
эܽ   лܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в (иܽ   лܽ   и сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   йܽ   ). Пܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и пܽ   оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   , 
чܽ   т ܽ   о нܽ  еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я нܽ   еܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   рܽ   ыܽ   вܽ   нܽ   о и пܽ   рܽ   оܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   юܽ   т дܽ   р ܽ   уܽ   г в дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   а ܽ   . 
Тܽ   а ܽ   к сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   я мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а иܽ  лܽ   и оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й оܽ   сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   яܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я 
пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о (иܽ  лܽ   и пܽ   еܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   ) с уܽ  чܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   м нܽ   еܽ   пܽ   рܽ   еܽ   р ܽ   ыܽ   вܽ   нܽ   о иܽ  зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х ܽ   сܽ   я вܽ   нܽ   еܽ   ш ܽ   нܽ   иܽ   х и 
вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   иܽ   х уܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   иܽ   й хܽ  о ܽ   зܽ   я ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   я иܽ  нܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   иܽ   е ܽ   м 
о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   в д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и фܽ   иܽ   р ܽ   мܽ   ы пܽ   о р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й и тܽ   .д ܽ   . 
Вܽ   нܽ   е ܽ   дܽ   р ܽ   яܽ   я иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и в пܽ  рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   у пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й дܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , 
оܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о зܽ   нܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , кܽ  а ܽ   кܽ   иܽ   е фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   бܽ   нܽ   ы зܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   оܽ   з ܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ  л ܽ   и уܽ   сܽ   кܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   ь 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с [5]. Оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   , вܽ   л ܽ   иܽ   яܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   е нܽ   а р ܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е 
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Эܽ   к ܽ   оܽ   н ܽ   оܽ   мܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   и ܽ   еܽ   , 
тܽ   еܽ   хܽ  н ܽ   оܽ   лܽ   оܽ   гܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   и ܽ   еܽ   
Нܽ   еܽ   дܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   оܽ   к сܽ   рܽ   еܽ   дܽ   сܽ   тܽ   в дܽ  лܽ   я ф ܽ   и ܽ   нܽ   аܽ   н ܽ   сܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   н ܽ   иܽ   я и ܽ   нܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   цܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   н ܽ   ыܽ   х 
п ܽ   рܽ   оܽ   еܽ   кܽ   тܽ   оܽ   в ܽ   , сܽ   лܽ   аܽ   бܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   рܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   й и нܽ   аܽ   уܽ   чܽ   нܽ   оܽ   - тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   й 
бܽ   аܽ   зܽ   ыܽ   , оܽ  тܽ   сܽ   уܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   и ܽ   е рܽ   еܽ   зܽ   еܽ   рܽ   вܽ   н ܽ   ыܽ   х м ܽ   оܽ   щܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й ܽ   , 
дܽ   оܽ   мܽ   и ܽ   н ܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   еܽ   и ܽ   н ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   еܽ   сܽ   оܽ   в т ܽ   еܽ   к ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   гܽ   о п ܽ   рܽ   оܽ   и ܽ   зܽ   в ܽ   оܽ   дܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   аܽ   . 
Нܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   чܽ   иܽ   е рܽ   еܽ   зܽ   еܽ   рܽ   в ܽ   а фܽ   и ܽ   нܽ   аܽ   н ܽ   сܽ   оܽ   в ܽ   ыܽ   х и мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   рܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   -
тܽ   еܽ   хܽ   н ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   и ܽ   х сܽ   рܽ   еܽ   дܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   еܽ   сܽ   сܽ   иܽ   в ܽ   н ܽ   ыܽ   х 
тܽ   еܽ   хܽ   н ܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   и ܽ   йܽ   , нܽ   еܽ   оܽ   бܽ   хܽ   оܽ   дܽ   и ܽ   мܽ   оܽ   й хܽ   оܽ   зܽ   яܽ   й ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   й и 
н ܽ   аܽ   уܽ   чܽ   н ܽ   оܽ   -тܽ   еܽ   хܽ  н ܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   й и ܽ   н ܽ   ф ܽ   рܽ   аܽ   сܽ   тܽ   рܽ   уܽ   к ܽ   тܽ   уܽ   рܽ   ыܽ   . 
Пܽ   оܽ   лܽ   и ܽ   тܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   и ܽ   еܽ   , 
п ܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   оܽ   в ܽ   ыܽ   еܽ   
Оܽ   гܽ   рܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   я сܽ   о сܽ   тܽ   оܽ   рܽ   оܽ   н ܽ   ы аܽ   н ܽ   тܽ   иܽ   м ܽ   оܽ   нܽ   оܽ   п ܽ   оܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   оܽ   , нܽ   аܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   , 
аܽ   мܽ   оܽ   рܽ   тܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   оܽ   , пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   нܽ   тܽ   н ܽ   оܽ   -лܽ   и ܽ   цܽ   еܽ   н ܽ   зܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о 
зܽ   аܽ   к ܽ   оܽ   н ܽ   оܽ   дܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   аܽ   . 
Зܽ   аܽ   к ܽ   оܽ   нܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е м ܽ   еܽ   рܽ   ы (оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   н ܽ   о лܽ   ьܽ   гܽ   оܽ   тܽ   ыܽ   ), 
п ܽ   оܽ   оܽ   щܽ   рܽ   яܽ   юܽ   щܽ   и ܽ   е и ܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   уܽ   ю дܽ   еܽ   яܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   , 
гܽ   оܽ   сܽ   уܽ   дܽ   аܽ   рܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   аܽ   я п ܽ   оܽ   дܽ   дܽ   еܽ   рܽ   жܽ   к ܽ   а и ܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   й ܽ   
Сܽ   оܽ   ц ܽ   и ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   - 
п ܽ   сܽ   и ܽ   хܽ  оܽ   лܽ   оܽ   гܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   и ܽ   еܽ   , 
к ܽ   уܽ   лܽ   ьܽ   тܽ   уܽ   рܽ   н ܽ   ыܽ   еܽ   
Сܽ   оܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   тܽ   иܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   я п ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   аܽ   мܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ыܽ   е м ܽ   оܽ   гܽ   уܽ   т вܽ   ыܽ   зܽ   в ܽ   аܽ   тܽ   ь тܽ   аܽ   к ܽ   иܽ   е 
п ܽ   оܽ   сܽ   лܽ   еܽ   дܽ   сܽ   тܽ   вܽ   и ܽ   я к ܽ   аܽ   к иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   н ܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   е сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   уܽ   сܽ   а сܽ   оܽ   тܽ   рܽ   уܽ   дܽ   н ܽ   иܽ   к ܽ   оܽ   в ܽ   , 
н ܽ   еܽ   оܽ   бܽ   хܽ  оܽ   дܽ   и ܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь п ܽ   оܽ   и ܽ   сܽ   к ܽ   а н ܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   й рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   - 
тܽ   ыܽ   , пܽ   еܽ   рܽ   еܽ   сܽ   тܽ   рܽ   оܽ   йܽ   к ܽ   а нܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   й рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   ыܽ   , пܽ   еܽ   рܽ   еܽ   сܽ   тܽ   рܽ   оܽ   йܽ   к ܽ   а уܽ   сܽ   тܽ   оܽ   яܽ   вܽ   шܽ   и ܽ   хܽ   сܽ   я 
сܽ   п ܽ   оܽ   сܽ   оܽ   бܽ   оܽ   в дܽ   еܽ   яܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   , нܽ   аܽ   рܽ   уܽ   шܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е сܽ  тܽ   еܽ   рܽ   еܽ   оܽ   тܽ   и ܽ   п ܽ   оܽ   в 
п ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   я и сܽ   лܽ   оܽ   ж ܽ   иܽ   в ܽ   шܽ   и ܽ   хܽ   сܽ  я т ܽ   рܽ   аܽ   дܽ   иܽ   ц ܽ   и ܽ   йܽ   , бܽ   оܽ   яܽ   зܽ   н ܽ   ь 
н ܽ   еܽ   оܽ   п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   еܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и ܽ   , оܽ   п ܽ   аܽ   сܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е н ܽ   аܽ   к ܽ   аܽ   зܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   й зܽ   а н ܽ   еܽ   уܽ   дܽ   аܽ   чܽ   уܽ   
Мܽ   оܽ   рܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   оܽ   е пܽ   оܽ   оܽ   щܽ   рܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   е уܽ   чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   н ܽ   иܽ   к ܽ   оܽ   в 
и ܽ   нܽ   н ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   нܽ   н ܽ   оܽ   гܽ   о п ܽ   рܽ   оܽ   ц ܽ   еܽ   сܽ   сܽ   аܽ   , оܽ  бܽ   щܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   е 
п ܽ   рܽ   иܽ   зܽ   н ܽ   аܽ   н ܽ   иܽ   еܽ   , оܽ  б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   еܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   иܽ   е в ܽ   оܽ   зܽ   мܽ   оܽ   ж ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й 
сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   рܽ   еܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   и ܽ   , оܽ  сܽ   вܽ   оܽ   бܽ   оܽ   ж ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   е тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   г ܽ   о 
тܽ   рܽ   уܽ   дܽ   аܽ   . Нܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   сܽ   и ܽ   хܽ   оܽ   лܽ   оܽ   гܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   и ܽ   й кܽ   лܽ   иܽ   м ܽ   аܽ   т 
в тܽ   рܽ   уܽ   дܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   м к ܽ   оܽ   лܽ   лܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   еܽ   . 
Оܽ   рܽ   гܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   - 
уܽ   п ܽ   рܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   и ܽ   еܽ   
У ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   яܽ   вܽ   шܽ   аܽ   я ܽ   сܽ   я оܽ  рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   аܽ   я сܽ  тܽ   рܽ   уܽ   к ܽ   тܽ   уܽ   рܽ   а кܽ   оܽ   мܽ   п ܽ   аܽ   нܽ   и ܽ   и ܽ   , 
и ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   шܽ   н ܽ   яܽ   я цܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   цܽ   и ܽ   яܽ   , аܽ   вܽ   тܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   тܽ   аܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   й сܽ   тܽ   и ܽ   лܽ   ь 
уܽ   п ܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   оܽ   бܽ   лܽ   аܽ   дܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е вܽ   еܽ   рܽ   тܽ   и ܽ   кܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   к ܽ   оܽ   в 
и ܽ   нܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   иܽ   , вܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   н ܽ   н ܽ   аܽ   я зܽ  аܽ   мܽ   к ܽ   н ܽ   уܽ   тܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   , тܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь 
мܽ   еܽ   ж ܽ   оܽ   тܽ   рܽ   аܽ   сܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   х и м ܽ   еܽ   жܽ   оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ыܽ   х в ܽ   зܽ   аܽ   и ܽ   мܽ   оܽ   дܽ   еܽ   й ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   и ܽ   й ܽ   , 
жܽ   еܽ   сܽ   тܽ   к ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь в п ܽ   лܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   и ܽ   , 
оܽ   рܽ   и ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   я н ܽ   а сܽ   лܽ   оܽ   жܽ   и ܽ   в ܽ   шܽ   и ܽ   еܽ   сܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   и ܽ   , оܽ  рܽ   иܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   аܽ   цܽ   и ܽ   я нܽ   а 
к ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   к ܽ   оܽ   сܽ   рܽ   оܽ   чܽ   н ܽ   уܽ   ю оܽ   к ܽ   уܽ   п ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   , сܽ   лܽ   оܽ   жܽ   н ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь сܽ   оܽ   гܽ   лܽ   аܽ   сܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   яܽ   
и ܽ   н ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   еܽ   сܽ   оܽ   в уܽ   чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   н ܽ   и ܽ   к ܽ   оܽ   в и ܽ   н ܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   оܽ   н ܽ   н ܽ   ыܽ   х п ܽ   рܽ   оܽ   ц ܽ   еܽ   сܽ   сܽ   оܽ   в ܽ   . 
Гܽ   и ܽ   бܽ   к ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь оܽ   рܽ   гܽ   сܽ   тܽ   рܽ   уܽ   к ܽ   тܽ   уܽ   рܽ   ыܽ   , дܽ  еܽ   м ܽ   оܽ   кܽ   рܽ   аܽ   тܽ   и ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   й сܽ   тܽ   иܽ   лܽ   ь 
уܽ   п ܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   оܽ   бܽ   лܽ   аܽ   дܽ   аܽ   н ܽ   иܽ   е гܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   зܽ   оܽ   н ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ыܽ   х 
п ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   кܽ   оܽ   в иܽ   н ܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   и ܽ   , сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   п ܽ   лܽ   аܽ   н ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   н ܽ   иܽ   еܽ   , 
дܽ   оܽ   п ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   е к ܽ   оܽ   рܽ   рܽ   еܽ   кܽ   тܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   к ܽ   , дܽ   еܽ   цܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   и ܽ   яܽ   , 
аܽ   вܽ   тܽ   оܽ   н ܽ   оܽ   мܽ   и ܽ   яܽ   , фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   и ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   я цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   х р ܽ   аܽ   бܽ   оܽ   чܽ   и ܽ   х 




Эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   сܽ   ы ܽ   , кܽ   аܽ   к вܽ   с ܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   ы в жܽ  иܽ   вܽ   оܽ   й и нܽ   еܽ   жܽ   иܽ   вܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   , 
пܽ   рܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   кܽ   аܽ   юܽ   т в ܽ   о вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   , тܽ  .еܽ   . иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т н ܽ   аܽ   чܽ   а ܽ   лܽ   о (зܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   жܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   ), рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е (з ܽ   рܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   ) и 
оܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   чܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е (у ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   рܽ   еܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   ). Тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   о тܽ  аܽ   кܽ   жܽ   е л ܽ   юܽ  б ܽ   ы ܽ   е тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   ыܽ   , тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   и и уܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   и 
пܽ   рܽ   о ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   т чܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   з рܽ   я ܽ   д сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   йܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е в сܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   й 
нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   ю рܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   иܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а [30]. Ц ܽ   иܽ   к ܽ   л оܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   т сܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь 
вܽ   зܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х яܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   , рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   , оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х зܽ   а ܽ   -кܽ   оܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й кܽ   рܽ   у ܽ   г 
р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я в тܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   -лܽ   иܽ   б ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   жܽ   уܽ   тܽ   кܽ   а вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   . 
Жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й цܽ   иܽ   кܽ   л иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   й оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   дܽ   
вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   , в тܽ  е ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е к ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   г ܽ   о иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   я оܽ   бܽ   лܽ   а ܽ   дܽ   аܽ   е ܽ   т аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й жܽ   иܽ  з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й с ܽ   иܽ   лܽ   оܽ   й 
пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   т пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ю иܽ   /иܽ   л ܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   цܽ   у пܽ   рܽ   иܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   ь иܽ  л ܽ   и дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   у ܽ   ю рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   уܽ   ю 
вܽ   ыܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   . Кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   я жܽ  иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о цܽ  иܽ   кܽ   л ܽ   а иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и иܽ  г ܽ   рܽ   аܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   у ܽ   ю рܽ   о ܽ   лܽ   ь 
пܽ   рܽ   и пܽ   л ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й и пܽ   рܽ   и о ܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   аܽ   . Э ܽ   тܽ   а р ܽ   о ܽ   лܽ   ь з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   мܽ   : 
- вܽ   ыܽ   нܽ   у ܽ   жܽ   дܽ   аܽ   е ܽ   т рܽ   уܽ   к ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я хܽ   о ܽ   зܽ   я ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   гܽ   о сܽ   уܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   а а ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь 
хܽ   о ܽ   зܽ   я ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   у ܽ   ю дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь кܽ   аܽ   к с пܽ   оܽ   зܽ   иܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   щ ܽ   еܽ   гܽ   о вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   иܽ  , тܽ   а ܽ   к и с тܽ   оܽ   чܽ   кܽ   и 
з ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   в еܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   . 
- оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т нܽ  е ܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   й рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы пܽ  о 
пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   кܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   о пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . 
- я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   а и пܽ  лܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   рܽ   и аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   е 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о уܽ   сܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ьܽ   , нܽ   а кܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и жܽ  иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о цܽ  иܽ   кܽ   л ܽ   а нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я эܽ  тܽ   а 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ  аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   а еܽ   е бܽ   л ܽ   иܽ   жܽ  а ܽ   йܽ   шܽ   аܽ   я пܽ  е ܽ   рܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   , кܽ  оܽ   г ܽ   дܽ   а нܽ   аܽ   чܽ   нܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я рܽ   е ܽ   зܽ   кܽ   иܽ   й сܽ   пܽ   а ܽ   д и 
кܽ   о ܽ   г ܽ   д ܽ   а о ܽ   нܽ   а з ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   ч ܽ   иܽ   т с ܽ   вܽ   о ܽ   е с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   .  
Сܽ   т ܽ   аܽ   нܽ   дܽ   а ܽ   рܽ   т ISO 9004-1 о ܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   т жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й цܽ   иܽ   кܽ   л п ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а к ܽ   аܽ   к 
сܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   , вܽ   ы ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   х о ܽ   т мܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а вܽ   ыܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й 
оܽ   б ܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а в оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и дܽ   о уܽ  дܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   оܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ  тܽ   иܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   й и 
уܽ   тܽ   иܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а [9].  
Жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й цܽ   иܽ   кܽ   л иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и – пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я 
нܽ   оܽ   вܽ   ш ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . В жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м цܽ  иܽ   к ܽ   лܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о чܽ   еܽ   тܽ   кܽ   о вܽ   ы ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е 
сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   иܽ   : и ܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   я иܽ  з эܽ   тܽ   иܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   дܽ   иܽ   й 




1. С ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   я иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   
- Фܽ   уܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   а тܽ   еܽ   о ܽ   рܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   оܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   а к рܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ  р ܽ   оܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   мܽ   ы – эܽ  тܽ   о тܽ  еܽ   о ܽ   рܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   аܽ   я иܽ  лܽ   и эܽ  кܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я 
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я нܽ   а пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й оܽ   б оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х 
зܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   яܽ   х ܽ   , пܽ  р ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   -с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   я ܽ   х и с ܽ   вܽ   оܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   х с ܽ   оܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х и 
пܽ   рܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   нܽ  ы ܽ   х яܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Пܽ  о ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   ы ܽ   хܽ   оܽ   д фܽ  у ܽ   нܽ   дܽ   а ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й в 
мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   уܽ   кܽ   е с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 5%. 
-       Пܽ   рܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   сܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я и эܽ  кܽ   сܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ  о ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   . 
Пܽ   р ܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   ыܽ   , пܽ  р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   е вܽ   сܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   , нܽ  а вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   уܽ   тܽ   еܽ   й 
пܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   тܽ   ыܽ   х р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   е я ܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й и пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   ; нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   а пܽ   рܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   дܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о хܽ  а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   а сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   т сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   й цܽ  е ܽ   лܽ   ьܽ   ю рܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   , уܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е н ܽ   еܽ   я ܽ   сܽ   нܽ   ыܽ   х т ܽ   еܽ   оܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х вܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   , пܽ  о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х рܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е в дܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   е ܽ   м бܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы в 
эܽ   кܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   хܽ   ). 
-     Эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е р ܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   иܽ   , оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х 
пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , иܽ   з ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , иܽ   с ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , и д ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   кܽ   а иܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   йܽ   . 
Рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а – зܽ   аܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   й эܽ  тܽ   а ܽ   п нܽ  а ܽ   уܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   -иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х 
рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т (Н ܽ   И ܽ   Рܽ   ), хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   зܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   йܽ   сܽ   я пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   м о ܽ   т лܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   х у ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   й и 
эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а к пܽ   рܽ   оܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   мܽ   у пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   . Цܽ   е ܽ   лܽ   ь 
рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   и сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   /мܽ   о ܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   цܽ   оܽ   в нܽ  о ܽ   вܽ   о ܽ   й тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т 
б ܽ   ыܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   ы пܽ   оܽ   сܽ   л ܽ   е сܽ   оܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х иܽ   сܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й в сܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   йܽ   нܽ   оܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о 
иܽ   лܽ   и нܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   о пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   юܽ   . Нܽ   а эܽ   т ܽ   оܽ   м эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   е пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   чܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я 
пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   кܽ   а рܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   в тܽ  еܽ   о ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я 
сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   а ܽ   я кܽ  оܽ   нܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   -тܽ   е ܽ   хܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   аܽ   я дܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   я (Кܽ   Т ܽ   Дܽ   ), 
иܽ   зܽ   г ܽ   оܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я и иܽ  с ܽ   пܽ   ыܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   т ܽ   иܽ   п иܽ   лܽ   и оܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   й 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   . Тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й пܽ  р ܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   п – эܽ  тܽ   о рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о дܽ   е ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й 
оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   еܽ   ц пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   аܽ   , сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы иܽ  лܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   аܽ   , дܽ   еܽ   мܽ   оܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й пܽ   рܽ   иܽ   г ܽ   оܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь и 
сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х х ܽ   аܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   к сܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   ф ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   м и 





2. С ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   
- Пܽ   е ܽ   рܽ   вܽ   иܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   е оܽ   сܽ   вܽ   оܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е и пܽ  о ܽ   дܽ   г ܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   а пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   .  Нܽ  а эܽ   тܽ   о ܽ   м эܽ  тܽ   а ܽ   пܽ   е 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   пܽ   иܽ   сܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   оܽ   зܽ   мܽ   о ܽ   жܽ  нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   в пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а с уܽ  кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   м 
мܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   в и тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х п ܽ   рܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   , уܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   иܽ   й эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й и 
эܽ   кܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   й бܽ   еܽ   з ܽ   оܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   ; эܽ   тܽ   о пܽ  еܽ   р ܽ   иܽ   оܽ   д ܽ   , в тܽ  еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   уܽ   кܽ   т д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н 
б ܽ   ыܽ   тܽ   ь пܽ   оܽ   д ܽ   гܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   н к вܽ   ыܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   у н ܽ   а р ܽ   ыܽ   нܽ   оܽ   к ܽ   . Рܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   м яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я о ܽ   пܽ   ыܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   еܽ   ц – 
пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   аܽ   сܽ   ш ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   нܽ   аܽ   я дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   аܽ   я мܽ   о ܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   , сܽ   кܽ   оܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   а ܽ   я и сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   а ܽ   я дܽ   лܽ   я 
оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й к пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   у нܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   . Оܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й оܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   еܽ   ц 
пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю сܽ   оܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   е ܽ   т сܽ   т ܽ   аܽ   нܽ   дܽ   а ܽ   рܽ   тܽ   аܽ   м пܽ   рܽ   оܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   иܽ   зܽ   аܽ   йܽ   нܽ   а кܽ   оܽ   нܽ   е ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , оܽ   сܽ   вܽ   а ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   о в мܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   оܽ   м пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   . Дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е тܽ   е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а и сܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   а иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   -э ܽ   кܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
оܽ   б ܽ   оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , сܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   а ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о дܽ   еܽ   т ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   у иܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   е ܽ   к нܽ  а сܽ   о ܽ   зܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е и 
эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   ю пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   сܽ   а и пܽ  рܽ   иܽ   бܽ   ы ܽ   лܽ   и оܽ   т пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   жܽ   и нܽ  а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е 
пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а пܽ   о кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   м цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   мܽ   . 
- Зܽ   а ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   к и уܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   сܽ   вܽ   оܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   мܽ   .  Пܽ  оܽ   л ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   аܽ   сܽ   ш ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   е 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о – эܽ  тܽ   о пܽ  еܽ   р ܽ   иܽ   оܽ   дܽ   , в тܽ  е ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   о нܽ  о ܽ   вܽ   ы ܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т оܽ   сܽ   вܽ   а ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я в 
пܽ   рܽ   о ܽ   мܽ  ы ܽ   шܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е и о ܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с в 
с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и с тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . 
3. С ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   
- Пܽ   о ܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   кܽ   а пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а нܽ   а рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   к и еܽ  гܽ   о п ܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   еܽ   . Нܽ  а э ܽ   тܽ   оܽ   м эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   еܽ   
уܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а нܽ   а р ܽ   ыܽ   нܽ   оܽ   к ܽ   , пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   сܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   т 
нܽ   еܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , оܽ   вܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о в нܽ  оܽ   вܽ   о ܽ   м 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   . Пܽ   рܽ   и эܽ   тܽ   о ܽ   м вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я фܽ  а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й 
д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
- Пܽ   о ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   ж ܽ   нܽ   оܽ   е оܽ   б ܽ   сܽ   лܽ   уܽ   ж ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   н ܽ   иܽ   еܽ   – вܽ   а ܽ   жܽ  нܽ   ы ܽ   й эܽ  лܽ   е ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т сܽ   о ܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   оܽ   
иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , о ܽ   б ܽ   уܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
- У ܽ   тܽ   иܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   т ܽ   а пܽ   о ܽ   сܽ   лܽ   е и ܽ   сܽ   п ܽ   оܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   – фܽ  иܽ   нܽ   иܽ   шܽ   нܽ   аܽ   я сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   яܽ   
жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   . 
- У ܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   и ܽ   е пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   т ܽ   а и лܽ   иܽ   кܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   цܽ   и ܽ   я уܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   шܽ   еܽ   гܽ   о п ܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . Эܽ   т ܽ   оܽ   т 




мܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   й иܽ   зܽ   нܽ   о ܽ   с тܽ  еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , вܽ   ыܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й бܽ   ыܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   ы ܽ   мܽ   и тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   аܽ   мܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   к нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   х 
вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   цܽ   о ܽ   вܽ   . 
Пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о к нܽ  о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   , кܽ  а ܽ   к к пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   у пܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   а нܽ   оܽ   вܽ   шܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а в 
сܽ   фܽ   е ܽ   рܽ   у пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , сܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ  а ܽ   нܽ   иܽ   е жܽ  иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о цܽ  иܽ   кܽ   л ܽ   а нܽ  о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о 
о ܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я и вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т в с ܽ   еܽ   б ܽ   я с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   иܽ   : 
- зܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   – оܽ   сܽ   о ܽ   зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и и вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь 
иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   о ܽ   иܽ   с ܽ   к и р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а нܽ   о ܽ   вܽ   шܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   ; 
- оܽ   с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   – вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а о ܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   еܽ   , эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   , 
о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   ; 
- д ܽ   иܽ  ф ܽ   фܽ   уܽ   зܽ   иܽ   я нܽ  о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   – рܽ   аܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , тܽ  иܽ   рܽ   а ܽ   жܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и 
мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   -кܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   е пܽ  о ܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х оܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   х ܽ   . (Рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
- иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   , фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   а и с ܽ   кܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь кܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   о зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   яܽ   т о ܽ   т мܽ   оܽ   щ ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и 
кܽ   оܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ  а ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   , оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   й вܽ   оܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   я иܽ  нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
хܽ   о ܽ   зܽ   я ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   мܽ  и сܽ   у ܽ   бܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   мܽ  иܽ   , иܽ   х сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   й к пܽ  рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   мܽ   у 
иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю эܽ   тܽ   о ܽ   й иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и и тܽ   .дܽ   . Дܽ   иܽ   фܽ   ф ܽ   уܽ   зܽ   иܽ   я нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я –  пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с 
кܽ   уܽ   мܽ   у ܽ   лܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о уܽ   вܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я чܽ   иܽ   сܽ   л ܽ   а иܽ  мܽ   иܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   /пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х 
нܽ   о ܽ   вܽ   шܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о вܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д з ܽ   а нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   м в о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е вܽ   ы ܽ   с ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   ы ܽ   лܽ   иܽ   ); 
- рܽ   у ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   – нܽ  оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я в 
сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   , пܽ  оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о фܽ  уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   рܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   х эܽ   л ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   х с ܽ   оܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х 
о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
Жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   ы иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   аܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я пܽ  о вܽ   иܽ   дܽ   а ܽ   м иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . Эܽ   тܽ   и 
рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   я зܽ   аܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   г ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   рܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   е вܽ   с ܽ   еܽ   гܽ   о оܽ   бܽ   щ ܽ   уܽ   ю пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь цܽ  иܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   , 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ  аܽ   жܽ   д ܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   и цܽ  иܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   , оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   о 
цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   , рܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   оܽ   е кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   йܽ   . Вܽ  иܽ   д ܽ   ы и кܽ  о ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   й жܽ  иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о цܽ  иܽ   кܽ   лܽ   а 
оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   мܽ  и тܽ   о ܽ   й иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   оܽ   й иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Оܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о у кܽ  а ܽ   жܽ   дܽ   оܽ   й 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь «сܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   нܽ   еܽ   вܽ   уܽ   юܽ   », тܽ  о еܽ  сܽ   т ܽ   ь бܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   уܽ   юܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   у ܽ   , 
жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а с ч ܽ   еܽ   тܽ   кܽ   о вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   .  
Жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й цܽ   иܽ   кܽ   л нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   т иܽ   з с ܽ   еܽ   мܽ   и с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   йܽ   : 
- р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   ; 




- р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   ; 
- с ܽ   тܽ   аܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   ; 
- уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   ; 
- с ܽ   пܽ   аܽ   д р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   ; 
- пܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 2 – Э ܽ   тܽ   аܽ   пܽ   ы жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   а [15] 
 
Сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я вܽ   ы ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   к (Рܽ   иܽ   сܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 2) пܽ  оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   т пܽ  е ܽ   рܽ   иܽ   оܽ   д вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я 
нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   кܽ   . Пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   т нܽ  а ܽ   чܽ   иܽ   нܽ   аܽ   е ܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   оܽ   сܽ   иܽ   т ܽ   ь дܽ   е ܽ   нܽ   ьܽ   г ܽ   иܽ   . 
Пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь эܽ   тܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   и з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   т оܽ   т иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   сܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и рܽ   еܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   мܽ   ыܽ   , оܽ   т уܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   я 
иܽ   нܽ   фܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и и эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   ж нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
Сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   а с рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   м оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   мܽ  а пܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   ж пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а нܽ   а 
рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . Пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   иܽ  т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь еܽ   е пܽ  о ܽ   кܽ   аܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   , в тܽ  еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   о нܽ  оܽ   вܽ   ыܽ   й 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   т аܽ  кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я и рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к дܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   гܽ   а ܽ   еܽ   т оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   а 
нܽ   аܽ   с ܽ   ы ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ   тܽ   иܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   . 
Сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я зܽ   р ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а оܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   , чܽ   тܽ   о рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к уܽ   жܽ   е нܽ   а ܽ   сܽ   ыܽ   щ ܽ   еܽ   н д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   мܽ   . Оܽ   бܽ   ъܽ   еܽ   м пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   и еܽ   г ܽ   о дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   г кܽ  аܽ   к ܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   -тܽ   о оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   еܽ   -д ܽ   еܽ   л ܽ   а и 
д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о р ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   а о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   и уܽ   жܽ   е нܽ   е б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   . 
Сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ьܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а – эܽ  тܽ   о сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   яܽ   , нܽ   а кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   й пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   сܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т сܽ   пܽ   а ܽ   д 
сܽ   б ܽ   ыܽ   т ܽ   а пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , оܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о еܽ  щܽ   е сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   у ܽ   еܽ   т сܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с нܽ  а дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   уܽ   кܽ   т иܽ   , 




о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   . 
Сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я пܽ   оܽ   д ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   ы ܽ   дܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   й сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   иܽ   . Рܽ   а ܽ   з 
сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   с нܽ  а пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   уܽ   кܽ   т с ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   , тܽ  о пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ь нܽ  аܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   еܽ   т иܽ   зܽ   у ܽ   чܽ   аܽ   т ܽ   ь уܽ  сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   иܽ   я 
сܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   а ܽ   , мܽ  е ܽ   нܽ   яܽ   т ܽ   ь сܽ   вܽ   оܽ   ю кܽ  а ܽ   дܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   уܽ   ю и цܽ  еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   у ܽ   ю пܽ  оܽ   л ܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   уܽ   , пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь рܽ   аܽ   з ܽ   -лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е 
фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   ы мܽ  аܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а к ܽ   аܽ   к пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   вܽ   цܽ   а 
(пܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   иܽ   иܽ   ), тܽ  аܽ   к и пܽ  оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я (пܽ  р ܽ   иܽ   зܽ   ы ܽ   , сܽ   кܽ   иܽ   дܽ   кܽ   иܽ   ), пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь дܽ   о ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   и тܽ  е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е 
мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   яܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е рܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   нܽ   у ܽ   ю шܽ  у ܽ   мܽ   иܽ   хܽ   уܽ   , и тܽ  .пܽ   . Вܽ   сܽ   е эܽ   тܽ   о пܽ  о ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ю иܽ   л ܽ   и пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   цܽ   у уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ь оܽ   бܽ   ъܽ   еܽ   м пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   жܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а нܽ   а кܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   йܽ   -тܽ   о 
пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   оܽ   д вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   . Нܽ   о оܽ   н уܽ   жܽ   е нܽ   е м ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т вܽ   оܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   и дܽ   о рܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   е дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   нܽ   уܽ   тܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   . 
Сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я пܽ   оܽ   д ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я дܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о кܽ  о ܽ   рܽ   оܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   е вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  я и пܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т в 
пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   юܽ   ю с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   ю – с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   ю пܽ   аܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . 
Сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я пܽ  а ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а – эܽ  тܽ   о рܽ   еܽ   з ܽ   кܽ   оܽ   е сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   мܽ  а пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   жܽ   и пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , 
тܽ   о еܽ  сܽ   т ܽ   ь пܽ  а ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е еܽ   г ܽ   о дܽ   о нܽ  уܽ   лܽ   я ܽ   . Нܽ   а эܽ  тܽ   о ܽ   й сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   сܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т пܽ  оܽ   л ܽ   нܽ   аܽ   я рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а иܽ  л ܽ   и пܽ  о ܽ   лܽ   нܽ   оܽ   е пܽ   рܽ   еܽ   к ܽ   рܽ   аܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   и пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а иܽ   зܽ   -з ܽ   а еܽ   гܽ   о нܽ  еܽ   нܽ   у ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и 
пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   м [12].  
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е х ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и к ܽ   лܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о жܽ  иܽ   з ܽ   нܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о цܽ  иܽ   кܽ   л ܽ   а тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   а 








Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 2 – Э ܽ   тܽ   аܽ   пܽ   ы жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   
№ 
Хܽ   аܽ   рܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   иܽ   сܽ   -
тܽ   и ܽ   к ܽ   и ܽ   





Рост Зрелость Спад 
1 Пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   еܽ   бܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и ܽ   Иܽ   сܽ   п ܽ   ыܽ   тܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и ܽ   Нܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ыܽ   Р ܽ   аܽ   н ܽ   н ܽ   еܽ   е 
бܽ   оܽ   лܽ   ьܽ   шܽ   и ܽ   н ܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   оܽ   
Пܽ   оܽ   зܽ   дܽ   н ܽ   еܽ   е бܽ   оܽ   лܽ   ьܽ   шܽ   и ܽ   н ܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   оܽ   Кܽ   оܽ   н ܽ   сܽ   еܽ   рܽ   в ܽ   аܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ыܽ   
2 Кܽ   оܽ   н ܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   ц ܽ   и ܽ   яܽ   Оܽ   тܽ   сܽ   уܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   Пܽ   рܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   и 
оܽ   тܽ   сܽ   уܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   
Р ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   уܽ   щܽ   аܽ   яܽ   Сܽ   и ܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   аܽ   яܽ   Нܽ   еܽ   зܽ   н ܽ   аܽ   чܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   аܽ   яܽ   
3 Пܽ   рܽ   и ܽ   бܽ   ыܽ   лܽ   ьܽ   Оܽ   тܽ   сܽ   уܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   Оܽ   тܽ   сܽ   уܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   Вܽ   ыܽ   сܽ   оܽ   к ܽ   аܽ   яܽ   Сܽ   оܽ   к ܽ   рܽ   аܽ   щܽ   аܽ   юܽ   щܽ   аܽ   яܽ   сܽ   яܽ   Нܽ   и ܽ   зܽ   к ܽ   аܽ   яܽ   
4 Хܽ   аܽ   рܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   еܽ   р 
п ܽ   рܽ   оܽ   дܽ   в ܽ   и ܽ   жܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   яܽ   
Пܽ   оܽ   дܽ   оܽ   гܽ   рܽ   еܽ   - 
в ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   и ܽ   й ܽ   
Иܽ   н ܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   и ܽ   рܽ   уܽ   юܽ   -
щܽ   и ܽ   й ܽ   
У ܽ   бܽ   еܽ   жܽ   дܽ   аܽ   юܽ   щܽ   и ܽ   й ܽ   Аܽ  гܽ   рܽ   еܽ   сܽ   сܽ   и ܽ   в ܽ   н ܽ   ыܽ   й ܽ   Иܽ   н ܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   и ܽ   рܽ   уܽ   юܽ   щܽ   и ܽ   й ܽ   
5 Цܽ   еܽ   лܽ   ь 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   и ܽ   н ܽ   гܽ   аܽ   
Иܽ   зܽ   уܽ   чܽ   аܽ   юܽ   щܽ   и ܽ   й ܽ   Пܽ   рܽ   и ܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   чܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
в ܽ   н ܽ   и ܽ   мܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   я к 
тܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   рܽ   уܽ   
Мܽ   аܽ   к ܽ   сܽ   и ܽ   мܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   я 
сܽ   бܽ   ыܽ   тܽ   аܽ   
Пܽ   оܽ   дܽ   дܽ   еܽ   рܽ   жܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   е 
оܽ   тܽ   лܽ   и ܽ   чܽ   и ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ыܽ   х 
п ܽ   рܽ   еܽ   и ܽ   мܽ   уܽ   щܽ   еܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   
- У ܽ   хܽ   оܽ   д с рܽ   ыܽ   н ܽ   к ܽ   аܽ   
- Сܽ   оܽ   к ܽ   рܽ   аܽ   щܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
п ܽ   рܽ   и ܽ   сܽ   уܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   и ܽ   я н ܽ   а рܽ   ыܽ   н ܽ   к ܽ   еܽ   
- Р ܽ   еܽ   аܽ   н ܽ   и ܽ   мܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   я тܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   рܽ   аܽ   
6 Цܽ   еܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   ыܽ   е 
сܽ   тܽ   рܽ   аܽ   тܽ   еܽ   гܽ   и ܽ   я и 
тܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   и ܽ   к ܽ   аܽ   
Иܽ   зܽ   уܽ   чܽ   аܽ   юܽ   щܽ   аܽ   яܽ   Нܽ   и ܽ   зܽ   к ܽ   аܽ   я лܽ   и ܽ   бܽ   оܽ   , 
н ܽ   аܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   тܽ   и ܽ   в ܽ   , 
в ܽ   ыܽ   сܽ   оܽ   к ܽ   аܽ   яܽ   
Вܽ   ыܽ   шܽ   еܽ   , чܽ   еܽ   м н ܽ   а 
п ܽ   рܽ   еܽ   дܽ   ыܽ   дܽ   уܽ   щܽ   еܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   дܽ   и ܽ   и 
лܽ   и ܽ   бܽ   о сܽ   оܽ   оܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   уܽ   еܽ   т 
в ܽ   ыܽ   сܽ   оܽ   к ܽ   оܽ   мܽ   у уܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   н ܽ   юܽ   
Сܽ   к ܽ   и ܽ   дܽ   к ܽ   и и тܽ   еܽ   хܽ   н ܽ   и ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   и ܽ   е 
дܽ   еܽ   й ܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   и ܽ   я в оܽ   тܽ   н ܽ   оܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
ц ܽ   еܽ   н ܽ   ыܽ   
Сܽ   оܽ   оܽ   тܽ   в ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   уܽ   еܽ   т 
п ܽ   оܽ   в ܽ   еܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   ю сܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   сܽ   аܽ   
7 Сܽ   бܽ   ыܽ   тܽ   оܽ   в ܽ   аܽ   я 
сܽ   тܽ   рܽ   аܽ   тܽ   еܽ   гܽ   и ܽ   яܽ   
Иܽ   зܽ   уܽ   чܽ   аܽ   юܽ   щܽ   аܽ   яܽ   Зܽ   н ܽ   аܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   ыܽ   е 
уܽ   сܽ   и ܽ   лܽ   и ܽ   яܽ   
Мܽ   аܽ   к ܽ   сܽ   иܽ   м ܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   н ܽ   о 
в ܽ   оܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   н ܽ   ыܽ   е уܽ   сܽ   и ܽ   лܽ   и ܽ   яܽ   
Оܽ   сܽ   лܽ   аܽ   бܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   иܽ   е уܽ   сܽ   иܽ   лܽ   и ܽ   й ܽ   , 
дܽ   оܽ   в ܽ   еܽ   дܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   е дܽ   о уܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   нܽ   я ܽ   , 
сܽ   оܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   гܽ   о 
п ܽ   рܽ   и ܽ   бܽ   ыܽ   лܽ   и ܽ   
В кܽ   оܽ   н ܽ   еܽ   чܽ   нܽ   оܽ   м сܽ   чܽ   еܽ   тܽ   е – 




Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   мܽ   , дܽ   л ܽ   и иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   в кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   е ܽ   вܽ   ыܽ   мܽ   и эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   мܽ   и 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и р ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   , нܽ  а эܽ   тܽ   иܽ   х э ܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   х с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   т у ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   тܽ   ь оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   е вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
«уܽ   з ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   » мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   м в пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   еܽ   . 
Тܽ   е ܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   , чܽ   е ܽ   м «мܽ  оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   » фܽ  аܽ   з ܽ   аܽ   , нܽ  а кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   й нܽ  аܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я нܽ  оܽ   вܽ   оܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , 
тܽ   еܽ   м бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   ш ܽ   е еܽ  г ܽ   о пܽ  е ܽ   рܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы нܽ  а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . Нܽ  о мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   е зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   т оܽ   т тܽ  о ܽ   гܽ   о ܽ   , кܽ  аܽ   к дܽ   оܽ   лܽ   г ܽ   о 
нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т б ܽ   уܽ   дܽ   е ܽ   т рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я и пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   вܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   кܽ   . Пܽ   оܽ   эܽ   т ܽ   оܽ   мܽ   у чܽ   е ܽ   м 
б ܽ   ыܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   е о ܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   , тܽ   еܽ   м бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   шܽ   е вܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь 
тܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   о нܽ  оܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   уܽ   дܽ   е ܽ   т иܽ  мܽ   е ܽ   тܽ   ь уܽ  сܽ   пܽ   е ܽ   хܽ   . Иܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   дܽ   а вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   оܽ   вܽ   ш ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а 
рܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   гܽ   иܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я нܽ   а дܽ   оܽ   л ܽ   гܽ   иܽ   е г ܽ   о ܽ   дܽ   ы ܽ   , а зܽ   а э ܽ   тܽ   оܽ   т пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   оܽ   д пܽ  о ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , и 
Вܽ   аܽ   ш пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т в иܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   е уܽ   жܽ   е нܽ   е б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т иܽ   мܽ   еܽ   тܽ   ь б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   й цܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
 
 1.3. Маркетинговая составляющая инновационного процесса  
 
В пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   ы ܽ   дܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   м рܽ   аܽ   з ܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   е пܽ   оܽ   д ܽ   чܽ   еܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   вܽ   аܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ  о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й 
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   я яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   й иܽ  з вܽ   е ܽ   дܽ   уܽ   щ ܽ   иܽ   х сܽ   фܽ   еܽ   р дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и лܽ   юܽ   бܽ   оܽ   й 
фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ы ܽ   . В уܽ  сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   иܽ   яܽ   х пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х ܽ   сܽ   я зܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   в пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   , тܽ  еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   й 
и кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о оܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   ы ܽ   жܽ  иܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ  е кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   мܽ   у ܽ   ю зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т оܽ   т тܽ  о ܽ   гܽ   о ܽ   , 
нܽ   аܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   шܽ   нܽ   о о ܽ   нܽ   а р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т и вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   р ܽ   я ܽ   еܽ   т нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   ы нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   кܽ   . 
Мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   й с ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   в пܽ   о 
сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю и пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   ю тܽ  о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   , оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х н ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   мܽ   и иܽ   лܽ   и уܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  и 
сܽ   вܽ   оܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я вܽ   вܽ   оܽ   дܽ   я ܽ   т д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю о ܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю ф ܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   ю в сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   и с 
пܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   м нܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х п ܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , а тܽ   а ܽ   кܽ   жܽ   е в цܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   х п ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   вܽ   оܽ   еܽ   й 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и [14]. 
Лܽ   юܽ   бܽ   оܽ   й н ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   й т ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   рܽ   , пܽ   оܽ   я ܽ   вܽ   иܽ   вܽ   шܽ   иܽ   йܽ   сܽ   я нܽ   а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е и п ܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   й 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   мܽ   иܽ   , оܽ   б ܽ   уܽ   сܽ   лܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х п ܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   йܽ   . 
Пܽ   о ܽ   яܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е аܽ   б ܽ   сܽ   о ܽ   лܽ   юܽ   тܽ   нܽ   о нܽ  оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   , уܽ  д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   гܽ   о пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и 
нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о уܽ   рܽ   оܽ   вܽ   нܽ   я ܽ   , сܽ   т ܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   еܽ   т рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е лܽ   юܽ   б ܽ   оܽ   й кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   о ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   в пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   т нܽ   е т ܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о к нܽ   аܽ   сܽ   ы ܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   , нܽ   о и к 
рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а [9]. Фܽ   е ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   еܽ   н нܽ  а ܽ   сܽ   ы ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   аܽ   мܽ   и лܽ   еܽ   жܽ   иܽ   т в оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е мܽ  оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   и 




вܽ   сܽ   еܽ   г ܽ   о дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й фܽ   еܽ   нܽ   оܽ   мܽ   еܽ   н нܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   дܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я в сܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   -
мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   . О ܽ   б ܽ   ы ܽ   ч ܽ   нܽ   о фܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   н пܽ   р ܽ   о ܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в д ܽ   вܽ   уܽ   х с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   я ܽ   хܽ   : 
- вܽ   о вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ   я уܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   к сܽ   тܽ   а ܽ   рܽ   ыܽ   х т ܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   в 
(р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е мܽ   о ܽ   щܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   в иܽ   лܽ   и б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   х аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   еܽ   йܽ   ); 
- вܽ   о вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я зܽ   аܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ы тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х р ܽ   еܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й бܽ   оܽ   л ܽ   еܽ   е сܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и 
(CD-д ܽ   иܽ   с ܽ   к вܽ   мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о вܽ   иܽ   нܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   кܽ   иܽ   ). 
В к ܽ   оܽ   нܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   м иܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   еܽ   , иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е п ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   ы кܽ   аܽ   к р ܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   т 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы оܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ  оܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   сܽ   л ܽ   иܽ   , пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , а тܽ  аܽ   к ܽ   жܽ  е пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   ь к 
эܽ   фܽ   фܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   мܽ   у рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   ю эܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   и в цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   мܽ   . Сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   т о ܽ   тܽ   мܽ   еܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , чܽ   тܽ   о бܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   ш ܽ   е 70% 
рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   а о ܽ   бܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а п ܽ   рܽ   оܽ   иܽ   с ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т бܽ   л ܽ   аܽ   гܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   рܽ   я рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   м 
тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   м фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   м (пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е и тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е нܽ   о ܽ   вܽ   шܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   ).  
Мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   ы ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   , ч ܽ   тܽ   о иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я – нܽ  е т ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о нܽ  о ܽ   вܽ   о ܽ   е иܽ   зܽ   о ܽ   бܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , 
кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   е оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   я ܽ   т дܽ   л ܽ   я пܽ  рܽ   иܽ   о ܽ   бܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й вܽ   ы ܽ   гܽ   о ܽ   дܽ   ы ܽ   , нܽ  о 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   , кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   й иܽ  мܽ   еܽ   е ܽ   т оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   с нܽ  а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е нܽ   а сܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   ы кܽ  оܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   . 
Иܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я жܽ  иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   -
нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   м уܽ   сܽ   лܽ   оܽ   вܽ   иܽ   е ܽ   м вܽ   о вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я вܽ   нܽ   е ܽ   дܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к лܽ   юܽ   б ܽ   ыܽ   х иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . Оܽ   нܽ   и 
пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   т у ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   ь сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   и пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я с кܽ  оܽ   нܽ   е ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   мܽ   , вܽ   ыܽ   я ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь 
еܽ   г ܽ   о пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . Рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к с еܽ   г ܽ   о тܽ  р ܽ   еܽ   бܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   яܽ   мܽ   и я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й д ܽ   лܽ   я сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
сܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   я ܽ   шܽ   нܽ   иܽ   х иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   вܽ   . В сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   и с эܽ  тܽ   иܽ   мܽ   , оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ  иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е 
жܽ   еܽ   л ܽ   аܽ   юܽ   т рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т нܽ   а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   , дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы пܽ  рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . Мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т вܽ   а ܽ   жܽ   нܽ   уܽ   ю чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   а 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю [21]. 
Пܽ   р ܽ   оܽ   аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   в вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   еܽ   , мܽ  оܽ   жܽ   нܽ   о дܽ   а ܽ   тܽ   ь оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   : мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ  г 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й – эܽ   тܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с пܽ  о оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю и пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   й иܽ   лܽ   и 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   , оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х у ܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   йܽ   чܽ   иܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   и кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   рܽ   еܽ   иܽ   мܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а ܽ   мܽ   и в оܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   и 
нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   я с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х с ܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   в [10]. 
В мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   й оܽ   бܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   мܽ   и пܽ  р ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я иܽ  нܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я 




мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й в сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   е тܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о 
уܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   ь пܽ  рܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , нܽ   о и пܽ  р ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   и сܽ   вܽ   еܽ   жܽ   иܽ   е иܽ   дܽ   е ܽ   и в еܽ  е 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   . Нܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о пܽ  о ܽ   мܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь оܽ   дܽ   нܽ   о иܽ  з оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ  р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   : 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   , а нܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   , ч ܽ   тܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   . 
Дܽ   лܽ   я тܽ  оܽ   г ܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   ы рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   а ܽ   тܽ   ь пܽ  оܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я «мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ  иܽ   йܽ   » и 
«иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   » дܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   м оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   б ܽ   оܽ   иܽ   м пܽ   о ܽ   нܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   , оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   в 
р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   цܽ   у мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у нܽ   иܽ   мܽ   иܽ   . 
Мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о оܽ   бܽ   оܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   ь кܽ   аܽ   к нܽ  о ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е 
иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   т оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   ы мܽ  аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а и уܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   ы кܽ   оܽ   нܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   . Мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я кܽ   аܽ   сܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я в оܽ   с ܽ   нܽ  о ܽ   вܽ   нܽ   оܽ   м вܽ   а ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в 
уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , сܽ   б ܽ   ыܽ   тܽ   а и кܽ  оܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и кܽ  аܽ   к сܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   а рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   а иܽ   лܽ   и уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   . 
Иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ  аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г - эܽ  тܽ   о дܽ   е ܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , нܽ  аܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я кܽ  а ܽ   к нܽ  а 
рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   у и пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   -т ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   , тܽ   аܽ   к и оܽ   б ܽ   уܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я 
аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и в оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   и мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ  нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   -п ܽ   оܽ   дܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   . 
Иܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   мܽ   иܽ   , иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   м яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ  е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   оܽ   в иܽ   зܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   еܽ   т ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , нܽ  о и нܽ  оܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   яܽ   е ܽ   мܽ   ыܽ   е в сܽ   а ܽ   м 
пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а [11]. Е ܽ   сܽ   лܽ   и сܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь дܽ   вܽ   а о ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , тܽ   о мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   тܽ   ь 
вܽ   ыܽ   вܽ   о ܽ   д о тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о оܽ   нܽ   и нܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   кܽ   о иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   иܽ   я мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   йܽ   , нܽ   о 
и ч ܽ   тܽ   о иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т в с ܽ   еܽ   б ܽ   я мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   . 
Нܽ   а р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   ыܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я ܽ   х жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о цܽ  иܽ   кܽ   лܽ   а тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   т тܽ   е иܽ   л ܽ   и иܽ  нܽ   ы ܽ   е 
вܽ   иܽ   дܽ   ы мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а ܽ   : нܽ   а с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   и иܽ   дܽ   е ܽ   и тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   рܽ   а и еܽ   е р ܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и – 
сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   й оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ  т пܽ   еܽ   рܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   -нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   нܽ   кܽ   и 
нܽ   а рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   ; нܽ  а сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ  о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   а нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   к и оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а – оܽ   пܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   , оܽ   бܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   й сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а 
и пܽ  о ܽ   иܽ   сܽ   к нܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х нܽ   иܽ   шܽ   ; нܽ   а сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и зܽ   рܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   а пܽ  р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   яܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я 
иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы тܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а ܽ   , тܽ  аܽ   кܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   к мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   пܽ   уܽ   л ܽ   яܽ   цܽ   иܽ   и с цܽ  е ܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , 
уܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   д ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   .  
Иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   г мܽ  оܽ   жܽ   нܽ   о оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ  а ܽ   к кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   ю 




сܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   ы и мܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   ы мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   . В сܽ   о ܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м оܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е оܽ   н 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т сܽ   о ܽ   бܽ   о ܽ   й еܽ   дܽ   иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   иܽ   , фܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   фܽ   иܽ   и б ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   аܽ   , фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   й и 
пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   р уܽ   пܽ  р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   йܽ   . В Т ܽ   аܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   е 3 пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   ы тܽ  иܽ   пܽ   ы мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а ܽ   , 
о ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е нܽ   а с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   я ܽ   х жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   аܽ   . 
 
Тܽ   а ܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 3  –  Зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь пܽ  р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   иܽ   дܽ   о ܽ   в мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а оܽ   т сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   и 
жܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
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Р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   аܽ   С ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   
Вܽ   нܽ   е ܽ   дܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
мܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   
О ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   
З ܽ   р ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   Т ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   
 
Зܽ   а ܽ   дܽ   аܽ   ч ܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ  нܽ   г ܽ   а сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   т в сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и и вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   а уܽ   жܽ   е сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х и пܽ   оܽ   т ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   х сܽ   б ܽ   ыܽ   тܽ   а ܽ   . 
Оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а зܽ   а ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я в тܽ  о ܽ   мܽ  , чܽ   тܽ   о оܽ   н рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   еܽ   т с 
фܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   и нܽ   е с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   , а с иܽ   д ܽ   еܽ   еܽ   й иܽ   лܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   . 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я в рܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а сܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   т ܽ   сܽ   я к 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   мܽ   у [28]: 
1. А ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з рܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   а и оܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Вܽ   оܽ   -п ܽ   еܽ   рܽ   вܽ   ы ܽ   хܽ   , нܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о оܽ   т ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь 
тܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   к ܽ   а иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , вܽ   ы ܽ   я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   ь фܽ  а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ы тܽ  еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   ; вܽ   о ܽ   -вܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   хܽ   , вܽ   ыܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь нܽ  еܽ   р ܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   оܽ   й 
аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   иܽ   , о ܽ   тܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
2. Рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е нܽ   а пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   иܽ   . Сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   е нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е – 
фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о кܽ   лܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   , оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   оܽ   лܽ   и и 
мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и в оܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   й с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   гܽ   иܽ   и ф ܽ   иܽ  р ܽ   мܽ   ыܽ   . С тܽ  а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й сܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   нܽ   ы – 
сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я сܽ   о сܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   ы пܽ   оܽ   дܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й дܽ   л ܽ   я дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
с ܽ   иܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   г ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   . 
3. Пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   а пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   иܽ   . Сܽ   о ܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й и тܽ  еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   кܽ   , рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   , 




Оܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ  з оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   яܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   в уܽ   сܽ   пܽ   еܽ   хܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   а нܽ   а 
рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я пܽ  рܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . Лܽ   юܽ   б ܽ   аܽ   я 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   е вܽ   сܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   , дܽ   оܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь оܽ   рܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а н ܽ   а пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   , иܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   е еܽ   е 
жܽ   д ܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   л нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   .  
Сܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г иܽ  г ܽ   рܽ   аܽ   е ܽ   т вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   е ܽ   йܽ   шܽ   уܽ   ю рܽ   о ܽ   лܽ   ь нܽ  а 
вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   оܽ   т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   хܽ   . Сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   аܽ   н с 
аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   о ܽ   м пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , вܽ   нܽ   у ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   е ܽ   й и вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   еܽ   й с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   ы 
оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   и р ܽ   еܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   и пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а нܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   . Цܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   ю сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я рܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   а сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
нܽ   о ܽ   вܽ   шܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   к [23]. 
В хܽ   о ܽ   дܽ   е сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й рܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ  о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а д ܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   еܽ   н оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  а т ܽ   рܽ   и г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   оܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   аܽ   : к ܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   е тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   ы ܽ   , кܽ  а ܽ   кܽ   иܽ   м 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   м и кܽ  а ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о кܽ  а ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а оܽ   н бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   т ܽ   ьܽ   . В сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   и с эܽ  т ܽ   иܽ   м 
сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г нܽ  а ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   н нܽ  а тܽ   еܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   й кܽ  оܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   кܽ   т сܽ   оܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х и сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   иܽ   х сܽ   л ܽ   уܽ   жܽ   б оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и с цܽ  еܽ   лܽ   е ܽ   вܽ   оܽ   й аܽ  у ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   еܽ   й 
(а ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   в пܽ   о тܽ  еܽ   л ܽ   еܽ   фܽ   оܽ   нܽ   у ܽ   , гܽ   рܽ   уܽ   пܽ   пܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е 
иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ь ܽ   юܽ   , р ܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   з ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   кܽ   и и тܽ   . д ܽ   .). 
Чܽ   тܽ   о ܽ   бܽ   ы дܽ   оܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я пܽ  о ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о рܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   , пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   ь сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   й а ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   у ܽ   еܽ   т в сܽ   а ܽ   мܽ  о ܽ   м нܽ   аܽ   чܽ   а ܽ   лܽ   е р ܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   и нܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   . Тܽ   е 
оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е у ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   е в ܽ   нܽ   иܽ  мܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   мܽ  у м ܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   у ܽ   , 
пܽ   оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   а ܽ   юܽ   т зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   е п ܽ   рܽ   еܽ   иܽ   мܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   , тܽ   .кܽ   . вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   я ܽ   я дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   иܽ   д 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   , оܽ   нܽ   и уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   т оܽ   тܽ   дܽ   а ܽ   чܽ   у о ܽ   т кܽ   аܽ   пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   оܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   й нܽ  а с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   яܽ   х 
вܽ   ы ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   й и иܽ   х д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   еܽ   й р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   иܽ   . 
Оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   й иܽ   з зܽ   а ܽ   дܽ   а ܽ   ч сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я аܽ  нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   з 
рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   ы и вܽ   ы ܽ   бܽ   о ܽ   р цܽ  еܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . А ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з цܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а - э ܽ   тܽ   оܽ   , пܽ   рܽ   е ܽ   жܽ   дܽ   е 
вܽ   сܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   , аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   . Дܽ   лܽ   я тܽ  о ܽ   гܽ   о ܽ   , чܽ   тܽ   о ܽ   бܽ   ы пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   и аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й 
нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о сܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   а оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ  нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   й цܽ  еܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   оܽ   й сܽ   еܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   т рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , а зܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   м 
пܽ   рܽ   о ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь еܽ   гܽ   о хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   к ܽ   иܽ   , иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   уܽ   я р ܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ  ч ܽ   нܽ   ыܽ   е м ܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я (сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   к 




кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е и кܽ  оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   и [12]. В кܽ  аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е кܽ   оܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х 
пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й вܽ   ыܽ   сܽ   т ܽ   уܽ   пܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   оܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   л рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , оܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , уܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь нܽ  аܽ   сܽ   ы ܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и 
рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , эܽ  л ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , тܽ  еܽ   мܽ   пܽ   ы рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , дܽ   оܽ   лܽ   и оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х кܽ   оܽ   нܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , 
сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь и пܽ  рܽ   . К кܽ  а ܽ   чܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   м рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а о ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   сܽ   я ܽ   т сܽ   т ܽ   рܽ   уܽ   кܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   у 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   й кܽ   лܽ   иܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , мܽ  о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   иܽ   , вܽ   иܽ   д пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   а п ܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   иܽ   , сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   ы 
пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   мܽ   , с ܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   иܽ   вܽ   шܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и пܽ   р ܽ   . 
Кܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   е пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   к пܽ   оܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й 
нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о сܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   ь иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю пܽ   о иܽ  мܽ   е ܽ   юܽ  щ ܽ   иܽ   мܽ   сܽ   я нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е пܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   щ ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   , 
пܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   м пܽ   о бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   , тܽ   оܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е и п ܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   , вܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   м в мܽ   иܽ   кܽ   р ܽ   оܽ   оܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ы ܽ   . Иܽ  нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я оܽ   б эܽ  тܽ   иܽ   х сܽ   уܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   х рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а пܽ  оܽ   мܽ   о ܽ   жܽ  е ܽ   т сܽ   кܽ   о ܽ   рܽ   рܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   у и вܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и [34]. 
Чܽ   аܽ   щ ܽ   е вܽ   сܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   я аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   т мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Оܽ   нܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т р ܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   к нܽ  а о ܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й (рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   й сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ). Рܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   ыܽ   м рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   м сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   м оܽ   бܽ   ы ܽ   чܽ   нܽ   о 
тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   у ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я рܽ   аܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   е тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   ы и рܽ   аܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   оܽ   дܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   ы к пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   . Вܽ  ы ܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й 
рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   й сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т (цܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   оܽ   й рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   к пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ) бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   й еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   еܽ   й д ܽ   лܽ   я мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   . 
Сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т тܽ   аܽ   к ܽ   оܽ   е пܽ   оܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   е кܽ   аܽ   к «фܽ  рܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   » иܽ  л ܽ   и «фܽ  рܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   иܽ  нܽ   г ܽ   ». 
Пܽ   о ܽ   д фܽ  р ܽ   оܽ   нܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   м оܽ   бܽ   ы ܽ   чܽ   нܽ   о пܽ   оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с пܽ  о зܽ   аܽ   хܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   у рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а (иܽ   лܽ   и еܽ   г ܽ   о чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   ) 
д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   о ܽ   г ܽ   о хܽ   о ܽ   з ܽ   я ܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о с ܽ   уܽ   б ܽ   ъ ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а иܽ   лܽ   и з ܽ   аܽ   р ܽ   уܽ   б ܽ   еܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а [13]. 
Кܽ   а ܽ   к пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   оܽ   , дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   о сܽ   лܽ   оܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   м пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я сܽ   бܽ   оܽ   р дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   й и 
пܽ   оܽ   д ܽ   рܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   й иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и о кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   хܽ   -кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   хܽ   . Т ܽ   еܽ   м нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е ܽ   , тܽ  а ܽ   кܽ   иܽ   е д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е ܽ   , 
кܽ   аܽ   к цܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   , сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   я рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   , сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   я пܽ  о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е и сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а 
мܽ   оܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   в оܽ   чܽ   еܽ   нܽ   ь вܽ   а ܽ   жܽ  нܽ   ы дܽ   лܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а и пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я 
р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о пܽ   о ܽ   д ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   е о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   р ܽ   . 
С пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   щܽ   ь ܽ   ю аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а к ܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   сܽ   пܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и сܽ   оܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
рܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   ы аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а с ܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   а фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ы (пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   аܽ   , уܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   иܽ   ) и 
рܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   ы аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   йܽ   -к ܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в (тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   -кܽ   оܽ   нܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ). Гܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й 
цܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   ю аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а к ܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и я ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я вܽ   ыܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 




Нܽ   а о ܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о иܽ  сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х ܽ   , пܽ  о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х в еܽ   г ܽ   о 
рܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   , мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   о вܽ   ыܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и тܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   е мܽ   аܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о 
вܽ   ыܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   о оܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т еܽ   гܽ   о оܽ   т тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   -кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , тܽ  .еܽ   . дܽ   аܽ   юܽ   т еܽ   мܽ   у мܽ   а ܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   е 
пܽ   рܽ   е ܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о пܽ  еܽ   рܽ   е ܽ   д нܽ  иܽ   мܽ   иܽ   . Вܽ   мܽ   еܽ   сܽ   тܽ   е с тܽ   еܽ   мܽ   , оܽ   сܽ   оܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е сܽ   лܽ   а ܽ   бܽ   ы ܽ   х сܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   н 
тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   а (уܽ   сܽ   л ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   ) дܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   оܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь уܽ  с ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   рܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь лܽ  иܽ   бܽ   о сܽ   а ܽ   м тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р (уܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   у ܽ   ), 
лܽ   иܽ   б ܽ   о мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   ы еܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . 
Иܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   сܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   , чܽ   тܽ   о тܽ  оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о 5 % Нܽ  И ܽ   Оܽ   К ܽ   Р дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е [16]. 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   рܽ   иܽ   чܽ   иܽ   нܽ   а тܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   й пܽ   еܽ   чܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и – оܽ   ш ܽ   иܽ   бܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   й вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   р пܽ  о ܽ   рܽ   тܽ   фܽ   е ܽ   лܽ   я 
Нܽ   И ܽ   Оܽ   К ܽ   Рܽ   . Чܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о нܽ  е у ܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я оܽ   бܽ   щ ܽ   аܽ   я сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   я фܽ   иܽ   рܽ   мܽ   ы и еܽ   е сܽ   о ܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь с 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   е ܽ   йܽ   , нܽ  е дܽ   о кܽ  о ܽ   нܽ   цܽ   а сܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   я о цܽ  еܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   оܽ   й аܽ   уܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   и и еܽ  е 
пܽ   рܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   е ܽ   мܽ   аܽ   хܽ   , нܽ  е ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   о иܽ  сܽ   тܽ   оܽ   л ܽ   кܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а пܽ   оܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   нܽ  а ܽ   я иܽ  нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   яܽ   . Тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е оܽ   шܽ   иܽ   б ܽ   кܽ   и мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т 
пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   и кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и нܽ  е тܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   к ܽ   о оܽ   гܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   нܽ   ыܽ   е уܽ   б ܽ   ыܽ   т ܽ   кܽ   иܽ   , нܽ  о тܽ  аܽ   кܽ   жܽ   е и сܽ   мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь еܽ  е с 
з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й еܽ   ю пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , лܽ   иܽ   б ܽ   о вܽ   ы ܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь с нܽ   еܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   . 
Кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и мܽ  о ܽ   гܽ   у ܽ   т вܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   дܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь в Нܽ   Иܽ   О ܽ   Кܽ   Р оܽ   гܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   нܽ   ыܽ   е сܽ   у ܽ   мܽ  мܽ   ы ܽ   , пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   т 
уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   шܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й оܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь нܽ   иܽ   зܽ   оܽ   кܽ   , пܽ   оܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   у пܽ   рܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   е чܽ   е ܽ   м иܽ  нܽ   вܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь 
сܽ   вܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   е с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а в тܽ   о иܽ  л ܽ   и иܽ  нܽ   о ܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , нܽ  еܽ   о ܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о пܽ  о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь 
д ܽ   оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а ܽ   , оܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   дܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е сܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   ь вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   иܽ   й рܽ   иܽ   сܽ   кܽ   . Зܽ   аܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   ы нܽ  а пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   кܽ   иܽ   , нܽ   о тܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о лܽ  иܽ   ш ܽ   ь оܽ   нܽ   о мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т д ܽ   аܽ   тܽ   ь гܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   тܽ   иܽ   и 
уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   хܽ   а ܽ   . В лܽ   юܽ   бܽ   о ܽ   м сܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   аܽ   е ܽ   , сܽ   т ܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь иܽ  сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   о мܽ  нܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   а ܽ   з мܽ  еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   е 
уܽ   б ܽ   ы ܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е еܽ   с ܽ   тܽ   ь р ܽ   иܽ   с ܽ   к пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и [7]. 
Рܽ   е ܽ   зܽ   юܽ   мܽ   иܽ   рܽ   уܽ   я вܽ   сܽ   е вܽ   ы ܽ   шܽ   е ܽ   иܽ   зܽ   лܽ   о ܽ   жܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   еܽ   , нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о оܽ   тܽ   мܽ   еܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   , чܽ   тܽ   о мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ  г 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ  з оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   яܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   в уܽ   сܽ   пܽ   еܽ   х ܽ   а иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и нܽ  а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   . Оܽ   н 
сܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   т кܽ   а ܽ   жܽ   дܽ   ы ܽ   й эܽ   тܽ   аܽ   п иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   а ܽ   , оܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   я кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   ю и 
вܽ   с ܽ   е еܽ   е пܽ   о ܽ   д ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   к и пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   .  
Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   мܽ   , фܽ  а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   и уܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   хܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   е я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я кܽ   аܽ   к 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , тܽ  а ܽ   к и мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   еܽ   . А пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й 
пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а и вܽ   ы ܽ   бܽ   оܽ   р нܽ   аܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е пܽ   е ܽ   рܽ   сܽ   пܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ  о ܽ   гܽ   о нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 




Глава 2. Маркетинг инновационного продукта 
 
2.1. Структура и содержание маркетинговых исследований при 
разработке инновации 
 
В нܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   е вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  я дܽ   лܽ   я тܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   , чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о уܽ  д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   я ܽ   тܽ   ь зܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   ы 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , нܽ  уܽ   жܽ   нܽ   о зܽ   нܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   , в чܽ   еܽ   м пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и нܽ   уܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я в дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   о ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   , 
аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   уܽ   ю сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   у и тܽ   рܽ   еܽ   з ܽ   вܽ   о оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь сܽ   вܽ   оܽ   и вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . Дܽ   лܽ   я 
эܽ   тܽ   о ܽ   гܽ   о сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   у ܽ   юܽ   т мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   е иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   . 
Пܽ   о ܽ   д мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   и иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   и пܽ  оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   т ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й сܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   , 
оܽ   тܽ   о ܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з иܽ  нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   о рܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   м аܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   м мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й 
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и [19]. Мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я (Рܽ   иܽ   сܽ   у ܽ   нܽ   оܽ   к 3) – эܽ  тܽ   о фܽ  уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   , 
кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   я чܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   з иܽ  нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   е с р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   , 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , тܽ   .еܽ   . с ܽ   о вܽ   с ܽ   еܽ   мܽ   и эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   еܽ   й с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   . 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 3 – С ܽ   хܽ   еܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   е о ܽ   тܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х 
иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   
 
Направления маркетинговых исследований  







динамики рынка,  
























Изучение рынка  
 
Мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е и ܽ   сܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а – оܽ   д ܽ   нܽ   а иܽ   з рܽ   аܽ   зܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   дܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , иܽ   з ܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   с ܽ   е аܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   ы б ܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   -с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   .  
Цܽ   е ܽ   лܽ   ь мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а – сܽ   о ܽ   зܽ   дܽ   а ܽ   тܽ   ь иܽ  нܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   -
аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   уܽ   ю бܽ   а ܽ   зܽ   у дܽ   л ܽ   я пܽ  рܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я мܽ  аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х рܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й и тܽ  еܽ   м сܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   м 
с ܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   тܽ   ь уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь нܽ   еܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с нܽ   иܽ   мܽ   иܽ   .  
Рܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   м иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ыܽ   кܽ   а в мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   е яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ  о ܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   ы рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х р ܽ   е ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   х в оܽ   б ܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   и рܽ   е ܽ   гܽ   у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и 
сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , эܽ  кܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х тܽ   еܽ   нܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   яܽ   х нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   , иܽ  сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й и мܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   х дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   е сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т 
б ܽ   иܽ  з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   -с ܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   уܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ   оܽ   зܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   т бܽ   ы ܽ   тܽ   ь бܽ   лܽ   иܽ   жܽ   е к пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   юܽ   , пܽ   оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   ь и 
ч ܽ   уܽ   вܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь еܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и и нܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   .    
З ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   ч ܽ   и мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   : 
 о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь еܽ   мܽ   кܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   .  
 о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   тܽ   ь с ܽ   вܽ   о ܽ   ю д ܽ   о ܽ   лܽ   ю нܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   .  
 пܽ   р ܽ   о ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й (аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   ).  
Дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з пܽ  оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т оܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь лܽ  о ܽ   яܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   я к 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   у и кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , иܽ   , сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   , пܽ  о ܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   т у ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   ь 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   ыܽ   е цܽ   еܽ   нܽ   ы нܽ   а пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   юܽ   , вܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ  з ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в сܽ   аܽ   м 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   , оܽ   пܽ   т ܽ   иܽ   мܽ  иܽ   з ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь кܽ  аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   ы пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и рܽ   еܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   мܽ  нܽ   у ܽ   ю сܽ   тܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   юܽ  , 
тܽ   о еܽ   с ܽ   тܽ   ь с ܽ   кܽ   о ܽ   р ܽ   р ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   с ܽ   е кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   лܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   а мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   .  
 пܽ   р ܽ   о ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ   аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ы с ܽ   б ܽ   ы ܽ   тܽ   а  
Аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з кܽ  аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   оܽ   в сܽ   б ܽ   ыܽ   тܽ   а пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   т оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   ь нܽ  а ܽ   иܽ   бܽ   оܽ   л ܽ   еܽ   е эܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   й иܽ  з 
нܽ   иܽ   х и сܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь гܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   у ܽ   ю цܽ  е ܽ   пܽ   оܽ   чܽ   к ܽ   у оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   вܽ   иܽ   жܽ  е ܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а 
д ܽ   о кܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   . 
Зܽ   нܽ   а ܽ   я еܽ  мܽ   кܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а и тܽ  е ܽ   нܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и еܽ  е иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , фܽ  иܽ   р ܽ   мܽ  а пܽ   оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   а ܽ   еܽ   т 
вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а д ܽ   лܽ   я с ܽ   еܽ   б ܽ   я ܽ   .  




 оܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   кܽ   а д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   а вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и с цܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   ю пܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   йܽ   кܽ   и тܽ   е ܽ   х иܽ   лܽ   и иܽ   нܽ   ы ܽ   х 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   ;  
 пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е з ܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й д ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   нܽ   оܽ   з ܽ   аܽ   .  
 Мܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   ы сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   а дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   рܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й 
мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о кܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   а д ܽ   вܽ   е г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы ܽ   : кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е и кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   . 
Кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а оܽ   б ܽ   ыܽ   ч ܽ   нܽ   о оܽ   тܽ   оܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т с 
пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х н ܽ   а иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х вܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   в зܽ   а ܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   о тܽ  иܽ   пܽ   аܽ   , нܽ  а кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т бܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   ш ܽ   оܽ   е 
чܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о рܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   нܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   . Хܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   мܽ  и тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   яܽ   : ч ܽ   е ܽ   тܽ   кܽ   о оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   а ܽ   т сܽ   о ܽ   бܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х и иܽ  сܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и иܽ  х 
пܽ   оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   к ܽ   а сܽ   о ܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я с пܽ  оܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ьܽ   ю 
уܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   р ܽ   , в о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   м кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о с ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   .  
Кܽ   а ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ  сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   юܽ   т сܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   , аܽ  нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   з и 
иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   ю дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   уܽ   тܽ   е ܽ   м нܽ  аܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я зܽ   а тܽ  е ܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о лܽ  юܽ   дܽ   и дܽ   еܽ   л ܽ   аܽ   юܽ   т и гܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   рܽ   я ܽ   тܽ   . 
Нܽ   а ܽ   бܽ   л ܽ   юܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и вܽ   ыܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   ы нܽ  о ܽ   сܽ   я ܽ   т кܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й хܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р и оܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я в 
нܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   е [13]. 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   мܽ   и сܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   а п ܽ   еܽ   рܽ   вܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
пܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   е иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   : 
 о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   
 нܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е  
 эܽ   кܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   
 иܽ   мܽ   иܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   
С тܽ  о ܽ   чܽ   кܽ   и зܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   а сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т пܽ   о кܽ  р ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   еܽ   й мܽ   еܽ   р ܽ   е тܽ   рܽ   и 
аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а к с ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   у д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   :  
 с ܽ   иܽ   лܽ   аܽ   мܽ   и с ܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   б ܽ   ы ܽ   
 сܽ   иܽ   л ܽ   аܽ   мܽ   и сܽ   пܽ   еܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й гܽ   рܽ   у ܽ   пܽ   пܽ   ы иܽ  лܽ   и с пܽ  рܽ   иܽ   вܽ   лܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м 




Пܽ   р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с сܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   а и ܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и о ܽ   бܽ   ы ܽ   чܽ   нܽ   о – сܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   й дܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   й эܽ   тܽ   аܽ   п 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Кܽ   рܽ   оܽ   мܽ   е тܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   , пܽ  рܽ   и е ܽ   гܽ   о рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т вܽ   оܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   уܽ   тܽ   ь дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   о 
б ܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   е кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о о ܽ   шܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   кܽ   .  
Аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я с 
пܽ   рܽ   е ܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я иܽ  сܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   х дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х (вܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е в кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   , пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   кܽ   а нܽ   а нܽ  аܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   е 
оܽ   ш ܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   кܽ   , кܽ  оܽ   д ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е в мܽ  аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   оܽ   й фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  е ܽ   ). Эܽ   тܽ   о пܽ  о ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   еܽ   сܽ   тܽ   и мܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   у нܽ   е ܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х в оܽ   сܽ   мܽ   ы ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   юܽ   . Дܽ   а ܽ   лܽ   еܽ   е 
пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   з (рܽ   аܽ   сܽ   сܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   иܽ   нܽ   ы ܽ   , 
чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   т ܽ   ыܽ   , кܽ  о ܽ   эܽ   фܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы рܽ   еܽ   г ܽ   рܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   иܽ   и и кܽ  оܽ   р ܽ   рܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , оܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з 




Аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а в мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   е — эܽ   тܽ   о оܽ   бܽ   я ܽ   зܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   й шܽ   аܽ   г 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   оܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   и тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   . Оܽ   н вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т в сܽ   еܽ   б ܽ   я 
пܽ   оܽ   д ܽ   рܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   е и ܽ   зܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   г ܽ   рܽ   оܽ   кܽ   о ܽ   в оܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   сܽ   лܽ   иܽ   , нܽ   аܽ   чܽ   иܽ   нܽ   а ܽ   я с 
аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а цܽ   еܽ   нܽ   , рܽ   е ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   , аܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   рܽ   тܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а и зܽ   а ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   чܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   я пܽ  о ܽ   дܽ   р ܽ   оܽ   бܽ   нܽ   ы ܽ   м SWOT аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   о ܽ   м 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   . Пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з и оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а к ܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   оܽ   й с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   ы пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я 
пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   аܽ   тܽ   ь уܽ   сܽ   тܽ   оܽ   йܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   оܽ   е кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   оܽ   е пܽ   рܽ   е ܽ   иܽ   мܽ  у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   , вܽ   ы ܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   ь 
пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е кܽ   аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   ы кܽ   оܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и с ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   тܽ   ь оܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е рܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   . 
Иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в пܽ   оܽ   зܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   т пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь вܽ   сܽ   е лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   е у кܽ   оܽ   нܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , 
оܽ   пܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь иܽ  х нܽ   а к ܽ   лܽ   юܽ   чܽ   е ܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   зܽ   иܽ   цܽ   иܽ   яܽ   х и д ܽ   аܽ   с ܽ   т пܽ   рܽ   еܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   сܽ   нܽ   у ܽ   ю вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь уܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я 
нܽ   е нܽ   а с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   хܽ   , а нܽ   а ч ܽ   уܽ   жܽ   иܽ   х о ܽ   шܽ   иܽ   б ܽ   кܽ   аܽ   хܽ   . 
Иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т в с ܽ   еܽ   б ܽ   я с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   : 
 Вܽ   ы ܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х и пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
К ܽ   тܽ   о я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   
К ܽ   тܽ   о иܽ   з кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е с ܽ   иܽ   лܽ   ёнܽ   . 
К ܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   а д ܽ   о ܽ   лܽ   я р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а о ܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
 Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , р ܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   я ܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   г цܽ   еܽ   нܽ   




К ܽ   аܽ   кܽ   аܽ   я с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а с ܽ   кܽ   иܽ   д ܽ   о ܽ   к и б ܽ   о ܽ   нܽ   уܽ   с ܽ   о ܽ   в с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т у кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
 Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   в кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
Гܽ   дܽ   е и с кܽ  а ܽ   кܽ   оܽ   й пܽ   еܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ  е ܽ   щܽ   аܽ   юܽ   т р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   мܽ  уܽ   
Чܽ   тܽ   о иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о и кܽ   аܽ   к р ܽ   еܽ   кܽ   лܽ   аܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   т кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   
В кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   х уܽ   ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   т кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   . 
Кܽ   а ܽ   к рܽ   еܽ   аܽ   г ܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   юܽ   т пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   и нܽ   а мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е кܽ   о ܽ   мܽ  мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   к ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
 Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й и с ܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
Кܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   е тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   рܽ   ы пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   юܽ   т иܽ   лܽ   и сܽ   оܽ   б ܽ   иܽ   рܽ   аܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   ыܽ   . 
К ܽ   аܽ   кܽ   иܽ   е д ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   е уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   
 Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з с ܽ   б ܽ   ы ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   ы д ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   ь ܽ   юܽ   цܽ   иܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
 Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з с ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х и с ܽ   лܽ   аܽ   б ܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   н кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   -кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в (SWOT) 
 Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з с ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х и с ܽ   лܽ   аܽ   б ܽ   ы ܽ   х с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   н тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   -кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
 Пܽ   о ܽ   д ܽ   г ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   а р ܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й пܽ   о пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   
Иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я кܽ  оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   ы нܽ  оܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   ь рܽ   е ܽ   гܽ   у ܽ   лܽ   я ܽ   рܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   , сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й 
хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   . Нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о оܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь рܽ   еܽ   г ܽ   уܽ   лܽ   я ܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   г иܽ  зܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
рܽ   ы ܽ   нܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й (цܽ   е ܽ   нܽ   аܽ   , уܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь дܽ   иܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   бܽ   ь ܽ   юܽ  цܽ   иܽ   иܽ   , оܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   , 
иܽ   зܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   иܽ   , дܽ   оܽ   лܽ   и кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в и пܽ  р ܽ   .) зܽ   а оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   ёнܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   еܽ   рܽ   иܽ   о ܽ   д вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и 
[22]. 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е м ܽ   еܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   ы сܽ   бܽ   оܽ   р ܽ   а дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   рܽ   и иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в – аܽ  уܽ   д ܽ   иܽ   т 
рܽ   о ܽ   зܽ   нܽ   иܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   й сܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   , оܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   ы пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   е о ܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   ы ܽ   , кܽ  а ܽ   бܽ   иܽ   нܽ   еܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   е 




Иܽ   з ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й – оܽ   д ܽ   иܽ   н иܽ  з нܽ  а ܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е вܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   иܽ  д ܽ   оܽ   в 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , вܽ   еܽ   д ܽ   ь иܽ  мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   , пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   я тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   ы кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   яܽ   т 
еܽ   й пܽ   рܽ   иܽ   б ܽ   ыܽ   л ܽ   ьܽ   . Нܽ   еܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   вܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   о кܽ  л ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   , пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ь нܽ  аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я в цܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   рܽ   е 
вܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я лܽ   юܽ   бܽ   о ܽ   й уܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   шܽ   нܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , нܽ  е ܽ   зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   о оܽ   т еܽ   ё р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   рܽ   аܽ   . И ܽ   зܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   я сܽ   вܽ   оܽ   иܽ   х 




тܽ   оܽ   , в ч ܽ   еܽ   м оܽ   нܽ   и нܽ   у ܽ   жܽ  д ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   яܽ   . П ܽ   рܽ   и эܽ   тܽ   оܽ   м кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т у ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   ь 
пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   вܽ   о ܽ   иܽ   х кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й лܽ   уܽ   ч ܽ   шܽ   еܽ   , ч ܽ   еܽ   м кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   . 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   аܽ   я зܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   чܽ   а в иܽ   зܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   я – вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ыܽ   , вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   юܽ  щ ܽ   иܽ   е 
нܽ   а пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   яܽ   . Нܽ   о эܽ  тܽ   оܽ   г ܽ   о нܽ  еܽ   д ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   . Чܽ  тܽ   оܽ   б ܽ   ы уܽ  сܽ   пܽ   е ܽ   шܽ   нܽ   о 
кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ  а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   , нܽ  еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о пܽ  р ܽ   еܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   ь иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   х пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , чܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   ы вܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я вܽ   нܽ   еܽ   сܽ   тܽ   и иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в сܽ   аܽ   м пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   , 
оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь кܽ  а ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ы пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и рܽ   еܽ   кܽ   лܽ   а ܽ   мܽ   нܽ   уܽ   ю сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   юܽ   , тܽ   о еܽ  с ܽ   тܽ   ь 
с ܽ   кܽ   о ܽ   р ܽ   р ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   с ܽ   е кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   лܽ   еܽ   кܽ   с ܽ   а мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   аܽ   . 
Дܽ   лܽ   я эܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т в ܽ   ыܽ   я ܽ   сܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   : к ܽ   тܽ   о ܽ   , кܽ  а ܽ   кܽ   , кܽ   оܽ   г ܽ   дܽ   аܽ   , г ܽ   дܽ   е ܽ   , чܽ   тܽ   о и пܽ   оܽ   чܽ   е ܽ   мܽ   у пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   еܽ   тܽ   , 
сܽ   тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х кܽ   рܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   еܽ   в тܽ  о ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   а нܽ   а рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х эܽ  тܽ   а ܽ   пܽ   аܽ   х пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   а 
пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я рܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о пܽ  оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   кܽ   еܽ   , а тܽ   а ܽ   кܽ   жܽ   е нܽ   аܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . И ܽ   нܽ   фܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я о 
пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х кܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   й пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й в пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   е и пܽ  о ܽ   сܽ   лܽ   е сܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   рܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   кܽ   и пܽ  о ܽ   лܽ   еܽ   з ܽ   нܽ   а дܽ   лܽ   я пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х о пܽ  рܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   аܽ   х и оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   и 
р ܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   в пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   . 
Нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   з ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   : 
 С ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   уܽ   тܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   а пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   
иܽ   зܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   /у ܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   г зܽ   а ܽ   кܽ   аܽ   зܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   ; оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   -
д ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х ܽ   , пܽ  с ܽ   иܽ   хܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   ф ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   хܽ   , пܽ  о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   к и 
мܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   аܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , кܽ  л ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ; оܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   кܽ   а оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   мܽ   оܽ   в и чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   ы 
пܽ   оܽ   кܽ   у ܽ   пܽ   оܽ   кܽ   ; пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   чܽ   т ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и мܽ  еܽ   с ܽ   тܽ   а пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   иܽ   , тܽ  рܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е мܽ  е ܽ   сܽ   тܽ   а 
сܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   о ܽ   кܽ   ; оܽ   с ܽ   оܽ   бܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й в з ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и оܽ   т 
вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и и мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   а пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   о ܽ   кܽ   . 
 Вܽ   ы ܽ   я ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   о ܽ   чܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , иܽ  х о ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я к оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м 
пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   мܽ   /мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   , с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   и иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и о нܽ   иܽ   хܽ   
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е уܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я иܽ  з ܽ   вܽ   еܽ   сܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и рܽ   аܽ   зܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ  аܽ   р ܽ   оܽ   кܽ   ; оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   и 
лܽ   о ܽ   яܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й к мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   , вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   ъ ܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   мܽ   ыܽ   х 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и к тܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   уܽ   /у ܽ   сܽ   лܽ   у ܽ   гܽ   е ܽ   ; вܽ   ы ܽ   я ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   и и иܽ   х 
пܽ   оܽ   з ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  о уܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ю зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й и пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   я ܽ   , сܽ   оܽ   оܽ   т ܽ   нܽ  о ܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ  ю 
вܽ   оܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   о кܽ  аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а и цܽ  еܽ   нܽ   ы ܽ   , пܽ  оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м сܽ   вܽ   оܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   , иܽ  мܽ   иܽ   дܽ   жܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   м 




 Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з мܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   
иܽ   зܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   сܽ   а и мܽ  оܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   в пܽ  рܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я рܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   еܽ   ; вܽ   ыܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   в оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х в ܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ  е н ܽ   а пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й пܽ   рܽ   и вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   е т ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   ; нܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   р 
с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   о ܽ   д вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я р ܽ   еܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о пܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   еܽ   . 
 Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х о ܽ   жܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е цܽ   е ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х д ܽ   иܽ   аܽ   пܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   рܽ   иܽ   еܽ   мܽ   лܽ   е ܽ   мܽ   ыܽ   х д ܽ   лܽ   я пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   , кܽ  л ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   ; аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з 
эܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   а о ܽ   т цܽ   еܽ   нܽ   ы ܽ   
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   мܽ  и сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   а дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   р ܽ   и иܽ  з ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й и 
кܽ   лܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   : 
 о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   ы в мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   
  о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   ы пܽ   о мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   у жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   
 г ܽ   лܽ   уܽ   б ܽ   иܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ь ܽ   юܽ   
 фܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   с ܽ   -г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы ܽ   
Иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   оܽ   чܽ   т ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й (иܽ  х ч ܽ   аܽ   щܽ   е нܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т U&A 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   иܽ   , оܽ   т аܽ   нܽ   г ܽ   лܽ   . usage and attitudes – «иܽ  сܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е и оܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   ») 
пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   с тܽ  аܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , кܽ  а ܽ   кܽ   : е ܽ   мܽ  кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь и дܽ   оܽ   л ܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   кܽ   и и мܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   и пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , мܽ  о ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   и пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , сܽ   тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь 
уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   нܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   , оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е к 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   мܽ   /б ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   , лܽ  о ܽ   яܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , пܽ  оܽ   р ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   т тܽ   иܽ   пܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   я 
[35]. 
В р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х U&A иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я ܽ   : 
- сܽ   тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь иܽ  зܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и тܽ  о ܽ   рܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х мܽ   а ܽ   рܽ   оܽ   к (пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   оܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я оܽ   сܽ   вܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   мܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   , 
з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е г ܽ   лܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   в тܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   , пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   е з ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   ); 
- пܽ   о ܽ   з ܽ   иܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е и нܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   е аܽ   с ܽ   с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , с ܽ   вܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с тܽ   о ܽ   р ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   о ܽ   йܽ   ; 
- оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е к тܽ  оܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   й мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   е (чܽ   тܽ   о нܽ  рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   /нܽ   е нܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   яܽ   , оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а 
тܽ   оܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х мܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   к пܽ  о рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   м кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   оܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   м мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   сܽ   а и 
хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   /с ܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   ); 
- с ܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   ь лܽ   о ܽ   я ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й к мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   ; 
- сܽ   тܽ   а ܽ   бܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й с пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и (чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   а пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   мܽ  , 




- уܽ   г ܽ   рܽ   оܽ   з ܽ   ы пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   кܽ   л ܽ   юܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я цܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   х пܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й нܽ  а тܽ   оܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   /пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   ы д ܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . 
Оܽ   д ܽ   нܽ   а иܽ   з гܽ   лܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х цܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а п ܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й – вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   е ܽ   гܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в сܽ   о 
сܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   яܽ   мܽ   иܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   е бܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т пܽ  о ܽ   хܽ   оܽ   жܽ   иܽ   м оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   м рܽ   еܽ   а ܽ   гܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ  а 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е у ܽ   сܽ   иܽ   лܽ   иܽ   я Вܽ   аܽ   ш ܽ   еܽ   й кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . Нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о сܽ   кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь уܽ  с ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   я 
нܽ   а сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   х ܽ   , кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ыܽ   е оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   т вܽ   ыܽ   сܽ   о ܽ   кܽ   иܽ   м пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м пܽ  о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   оܽ   мܽ   . 
Иܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   о в эܽ  т ܽ   оܽ   м зܽ   аܽ   лܽ   оܽ   г кܽ   оܽ   мܽ   мܽ   еܽ   рܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о уܽ  с ܽ   пܽ  е ܽ   хܽ   аܽ   : с ܽ   о ܽ   зܽ   дܽ   а ܽ   тܽ   ь тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   /уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   уܽ   , тܽ  о ܽ   чܽ   нܽ   о 
рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й нܽ   а вܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   е о ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е г ܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   ы пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   . Сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   рܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е р ܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   рܽ   сܽ   ы нܽ   а нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е вܽ   ыܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   х 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   х и дܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   ь тܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   й оܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   м мܽ  аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а нܽ   а 
тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   ы ܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   еܽ   г ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   . 
 
Инструменты проведения маркетинговых исследований 
 
В мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   е шܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   кܽ   о иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   рܽ   иܽ   е ܽ   мܽ   ы и мܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   ы 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е кܽ   аܽ   к нܽ  а тܽ   еܽ   о ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х ܽ   , тܽ  аܽ   к и пܽ  р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х пܽ   оܽ   д ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   х 
р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я и с ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я хܽ   о ܽ   з ܽ   я ܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и с ܽ   уܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   в р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   . 
Мܽ   еܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   ы мܽ  аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й в пܽ  е ܽ   рܽ   вܽ   уܽ   ю оܽ   чܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   ь пܽ  оܽ   дܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
нܽ   а сܽ   б ܽ   оܽ   р пܽ  е ܽ   рܽ   вܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   х и вܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   . Пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   е – сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я оܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , 
нܽ   е з ܽ   аܽ   дܽ   е ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   а ܽ   я в рܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и зܽ   а ܽ   дܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   . Дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е сܽ   о ܽ   бܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я дܽ   лܽ   я кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х ܽ   -тܽ   о 
пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   лܽ   л ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х цܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   . Пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   рܽ   а сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   т иܽ   з сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   а оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х и чܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х ܽ   , 
иܽ   х аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а и вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   кܽ   иܽ   .  
Пܽ   е ܽ   рܽ   вܽ   иܽ   чܽ   нܽ   а ܽ   я иܽ  нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я сܽ   оܽ   б ܽ   иܽ   рܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я д ܽ   лܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы с кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   рܽ   еܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   й зܽ   а ܽ   дܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   й и 
сܽ   о ܽ   бܽ   иܽ   рܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   оܽ   г ܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   о иܽ  зܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й мܽ   еܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   кܽ   еܽ   . Оܽ   нܽ   а и лܽ   еܽ   жܽ   иܽ   т в оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   е вܽ   сܽ   еܽ   х 
пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х эܽ   т ܽ   аܽ   пܽ   оܽ   в иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Нܽ   о пܽ  еܽ   рܽ   вܽ   иܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   е дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т сܽ   вܽ   оܽ   ю 
сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   у и мܽ   о ܽ   гܽ   у ܽ   т бܽ   ы ܽ   тܽ   ь пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   ы пܽ   о сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   м мܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   : к ܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е ܽ   , 
кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е и сܽ   мܽ   е ܽ   шܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е [20]. В к ܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   оܽ   м оܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   м сܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   аܽ   е и ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   ы 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й бܽ   уܽ   д ܽ   уܽ   т рܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ьܽ   с ܽ   яܽ   , пܽ  о ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   у пܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   уܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я 




Кܽ   а ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ  з ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   оܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и о 
пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х мܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   аܽ   хܽ   , кܽ   оܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е – пܽ   оܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х ܽ   , 
с ܽ   мܽ   еܽ   шܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е – о ܽ   б ܽ   ъ ܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   т о ܽ   б ܽ   а нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 4. К ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х 
иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и нܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   кܽ   а ܽ   мܽ  и вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   пܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х мܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   в яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   : 
оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   к ܽ   аܽ   я сܽ   т ܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   , нܽ  е ܽ   зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й гܽ   еܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й оܽ   хܽ   вܽ   а ܽ   т и 
д ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ  рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , чܽ   тܽ   о сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е эܽ   тܽ   оܽ   г ܽ   о 
мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   а в пܽ  р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   хܽ   . Оܽ   дܽ   нܽ   а ܽ   кܽ   оܽ   , мܽ  еܽ   т ܽ   оܽ   дܽ   ы нܽ   еܽ   пܽ   оܽ   сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
кܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   а с пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и и кܽ   оܽ   нܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и г ܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   нܽ  т ܽ   иܽ   рܽ   уܽ   юܽ   т вܽ   ы ܽ   сܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   ю тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь и 
д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   . 
 
2.2.  Ценовой анализ основных бизнес-процессов маркетинговых 
исследований  
Дܽ   лܽ   я сܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я цܽ   еܽ   нܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й бܽ   ы ܽ   лܽ   и 
сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   ы бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   -п ܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   ы пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   е ܽ   мܽ  ы ܽ   х аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   оܽ   в рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   й и 




Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 5 – Пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 6 – Пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 7 – Пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   аܽ   кܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
 
Получение вторичной информации о потребителе  
Получение первичной информации о потребителе  
Составление опросника  
Анализ полученной информации  
Анализ отрасли и интенсивности 
конкуренции  
Проведение конкурентного анализа  
Разработка конкурентной стратегии 
Сбор вторичной информации о рынке 
 
Сбор первичной информации о рынке 
 
Анализ полученных данных 





Пܽ   о ܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   кܽ   у вܽ   сܽ   е эܽ   тܽ   а ܽ   пܽ   ы пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х вܽ   ы ܽ   шܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   в дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы пܽ  рܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   кܽ   аܽ   т ܽ   ь 
пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   , иܽ  х оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   а тܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о зܽ   а сܽ   ч ܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   х 
иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   .  
Дܽ   лܽ   я пܽ  оܽ   д ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   рܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я гܽ   иܽ   пܽ   оܽ   тܽ   еܽ   з ܽ   ы о нܽ  еܽ   о ܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и пܽ  оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я 
кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х хܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   рܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   к сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и кܽ  аܽ   жܽ   д ܽ   оܽ   г ܽ   о эܽ  тܽ   аܽ   пܽ   а пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   в 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а б ܽ   ы ܽ   лܽ   о р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е з ܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е  нܽ   а  пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   й и оܽ   тܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   о в иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е а ܽ   гܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а г ܽ   . 
Тܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   аܽ   , гܽ   . Нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   б ܽ   иܽ   рܽ   сܽ   кܽ   а и г ܽ   . Мܽ   оܽ   сܽ   кܽ   вܽ   ы    (Тܽ   аܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 4).  В кܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   а 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я б ܽ   ы ܽ   л вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   н о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   .  
Дܽ   лܽ   я оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   мܽ   а рܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   нܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в бܽ   ы ܽ   лܽ   а иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   а чܽ   иܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь 
нܽ   аܽ   с ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я г ܽ   . Тܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   аܽ   , кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   я   пܽ  о дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м Рܽ   оܽ   сܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   а нܽ   а 2016 г ܽ   оܽ   д сܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   а       
569 428 ч ܽ   е ܽ   лܽ   . Иܽ  з аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а цܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   оܽ   й аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   и пܽ  рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box бܽ   ы ܽ   лܽ   о 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   оܽ   , чܽ   т ܽ   о  пܽ  о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ  оܽ   л ܽ   ьܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   мܽ   и кܽ  о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   в яܽ   вܽ   лܽ   яܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я 
лܽ   юܽ   д ܽ   и в вܽ   о ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   е о ܽ   т 16 д ܽ   о 50 лܽ   е ܽ   т (≈30% о ܽ   т оܽ   б ܽ   щܽ   е ܽ   гܽ   о чܽ   иܽ   сܽ   л ܽ   а жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   ). Тܽ   аܽ   кܽ   иܽ   м 
оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   мܽ   , гܽ   е ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я сܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь сܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 170 828 ч ܽ   еܽ   лܽ   . Дܽ   лܽ   я рܽ   аܽ   сܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   а 
вܽ   ыܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   кܽ   и мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я бܽ   ы ܽ   л иܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   н оܽ   нܽ   лܽ   а ܽ   йܽ   н – кܽ  аܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   у ܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   оܽ   р 
(Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 8). Т ܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   й р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р вܽ   ы ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   кܽ   и с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л 383 ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   кܽ   аܽ   . 
 
Нܽ   а о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и пܽ  о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х о ܽ   т мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   в дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х      
(Т ܽ   аܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 5-7) о сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й рܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   , 





пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й и кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в бܽ   ы ܽ   л пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   н цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   з и вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   а сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   я ܽ   я 
с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   . 
 В Тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   е 8 пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   рܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы оܽ   тܽ   к ܽ   лܽ   оܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я цܽ  е ܽ   н пܽ  о 6 кܽ  лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   м 
пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   м мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х а ܽ   гܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   , рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х нܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   х г ܽ   . Мܽ   оܽ   сܽ   кܽ   вܽ   ы ܽ   ,           
г ܽ   . Нܽ  о ܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   б ܽ   иܽ   рܽ   сܽ   кܽ   а и гܽ   . Тܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   а ܽ   . Цܽ  еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   м лܽ   иܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   м нܽ  а р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   е пܽ   о тܽ  рܽ   е ܽ   м пܽ  аܽ   рܽ   а ܽ   мܽ   еܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   м 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я тܽ  о ܽ   мܽ  с ܽ   кܽ   аܽ   я кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я M-Research, кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   я пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   е ܽ   т цܽ  еܽ   нܽ   ы в сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   еܽ   м  нܽ  а 
33% нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   , чܽ   еܽ   м оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е ܽ   . Аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   х цܽ   еܽ   н д ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   нܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   рܽ   уܽ   е ܽ   т  чܽ   тܽ   о сܽ   аܽ   мܽ   ыܽ   е 
нܽ   иܽ   зܽ   кܽ   иܽ   е сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   иܽ   е цܽ   еܽ   нܽ   ы пܽ  р ܽ   еܽ   нܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   аܽ   т кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и M-Research, а сܽ   аܽ   мܽ   ыܽ   е вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   иܽ   е 
цܽ   еܽ   нܽ   ы пܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   аܽ   дܽ   л ܽ   еܽ   жܽ   аܽ   т кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и BSGroup. В цܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   м рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ  а ܽ   х вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л 35%, 
чܽ   т ܽ   о мܽ   о ܽ   жܽ  нܽ   о оܽ   бܽ   ъܽ   яܽ   с ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь гܽ   е ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м рܽ   аܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м  кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й 




Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а  4 – Хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и вܽ   ы ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   лܽ   я иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   
К ܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   е 
пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   ы  
Гܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   К ܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   кܽ   тܽ   ы ܽ   С ܽ   тܽ   аܽ   ж нܽ   а 
р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   
Уܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   
Мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е 
аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а                                               
Мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   е 
аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о 
BCGroup 
Мܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   вܽ   аܽ   Рܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   я ܽ   , гܽ   . Мܽ  оܽ   с ܽ   кܽ   вܽ   аܽ   , 
Пܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я нܽ   аܽ   б ܽ   ., 12; 
тܽ   еܽ   лܽ   . +7 (495) 726-73-17 
mail@bcgroup.su 
C 2006 г ܽ   . 1. Мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   
2. О ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а уܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и б ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   
3. О ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   
4. О ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а еܽ   мܽ   кܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   
5. Пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   т цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   иܽ   
6. Т ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
7. К ܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   




Нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   б ܽ   иܽ   р ܽ   сܽ   кܽ   Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   , г ܽ   .Нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   бܽ   иܽ   р ܽ   сܽ   кܽ   , 
уܽ   лܽ   . К ܽ   о ܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я ܽ   , 
48аܽ   ; 
тܽ   еܽ   лܽ   .  8 (3833)10-72-80 
info@siberia-research.ru 
 
С 2008 г ܽ   . 1. К ܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   
2. Иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   
3. Мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й и кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
4. Т ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   
5. Р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   цܽ   иܽ   и б ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   д ܽ   аܽ   
6. Р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а д ܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   а и уܽ   пܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   и пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   
7. Р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а с ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   а 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а и пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   а пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   жܽ   
Мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   е 
аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о  
M-Research 
Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   Р ܽ   о ܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   я ܽ   , г ܽ   .Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 
уܽ   лܽ   .Лܽ   еܽ   б ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   , 57/1; 
тܽ   еܽ   лܽ   . (3822) 21-20-21 
mail@m-research.ru 
С 2004 г ܽ   . 1.  Мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я  
 2.  Пܽ   о ܽ   р ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   т цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   й аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   иܽ   
3. Т ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   












ИТОГО: От 61 000 21 день От 43 000 21 день От 40 500 21 день 
Гܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е иܽ   з ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   аܽ   























   
С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
        
        
О ܽ   т 4 500 1 д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   О ܽ   т 3 500 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 3 500 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   
        
        
        
О ܽ   т 3 000 2 д ܽ   нܽ   я  О ܽ   т 2 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 1500 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   
        
        
        
О ܽ   т 40 000 14  д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   О ܽ   т 30 000 14 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   О ܽ   т 28 000 14 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   
        
        
        
О ܽ   т 5 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 3 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 3 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   
  
    
О ܽ   т 8 500 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 4 500 1 д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   О ܽ   т 4 500 1 д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   
  
    
Составление анкеты   
Проведение опроса  
Обработка и интерпретация 
полученных данных  
Составление отчета  
Сбор вторичной 
































Гܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е иܽ   з ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   аܽ   






















С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
        
        
О ܽ   т 15 000 4 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 10 000 3 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 8 500 4 д ܽ   нܽ   я ܽ   
    
    
        
        
О ܽ   т 28 000 7 д ܽ   нܽ   еܽ   й  О ܽ   т 30 000 12 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   О ܽ   т 24 000 7 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   
    
    
        
        
О ܽ   т 40 000 7 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   О ܽ   т 23 000 12 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   О ܽ   т 22 000 14 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   
  
    
ИТОГО: От 86 000 18 дней От 63 000 27 дней От 54 500 25 дней 










Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а  7 – С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь и вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ы эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   о ܽ   в аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а р ܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а пܽ   о д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   
ИТОГО: От  59 500 19 дней От 44 500 17 дней От 46 000 19 дней 
Гܽ   р ܽ   аܽ   фܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е иܽ   з ܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   аܽ   























   
С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   аܽ   , тܽ   ы ܽ   с ܽ   .р ܽ   . 
Дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   
нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   
        
        
О ܽ   т 4 500 1 д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   О ܽ   т 3 500 1 д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   О ܽ   т 3 500 1 д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   
    
    
        
        
О ܽ   т 35 000 14 д ܽ   нܽ   еܽ   й  О ܽ   т 27 000 12 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   О ܽ   т 26 500 14 д ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   
    
    
        
        
О ܽ   т 5 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 3 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 3 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   
    
    
        
        
О ܽ   т 15 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 11 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   О ܽ   т 13 000 2 д ܽ   нܽ   я ܽ   
Сбор первичной 
информации о рынке   
Обработка и интерпретация 
полученных данных 
Отчет и выводы о 
привлекательности рынка  
Сбор вторичной 





Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а  8 – Цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   в г ܽ   . Мܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   вܽ   ы ܽ   , г ܽ   . Нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   б ܽ   иܽ   р ܽ   сܽ   кܽ   а и г ܽ   . Т ܽ   о ܽ   мܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   
Мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   и ܽ   н ܽ   гܽ   оܽ   в ܽ   ыܽ   е 
аܽ   гܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   сܽ   тܽ   в ܽ   а                                               




Цܽ   еܽ   н ܽ   оܽ   в ܽ   оܽ   й 
аܽ   уܽ   дܽ   сܽ   аܽ   й ܽ   дܽ   еܽ   рܽ   
Р ܽ   аܽ   зܽ   мܽ   аܽ   х 
в ܽ   аܽ   рܽ   и ܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и ܽ   
Кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   еܽ   в ܽ   ыܽ   е 
п ܽ   аܽ   рܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   рܽ   ыܽ   
рܽ   уܽ   бܽ   .  % рܽ   уܽ   бܽ   . % рܽ   уܽ   бܽ   . % рܽ   уܽ   бܽ   . % рܽ   уܽ   бܽ   . % рܽ   уܽ   бܽ   . % 
1.Сܽ   бܽ   оܽ   р 
в ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   чܽ   н ܽ   оܽ   й 
и ܽ   н ܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и ܽ   
4500 0 3500 -22  3500 -22  3500 -22  
SAMI / M-
Research 
4500 0  BCGroup 1000 22  
2. Сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
аܽ   н ܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   ы и 
п ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   еܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
оܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   сܽ   аܽ   




3. Оܽ   бܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   к ܽ   а и 
и ܽ   н ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   п ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   я 
дܽ   аܽ   н ܽ   н ܽ   ыܽ   хܽ  
5000 0 3000 -40  3000 -40  3000 -40  
SAMI / M-
Research 
5000 0  BCGroup 2000 40  
4. Сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
оܽ   тܽ   чܽ   еܽ   тܽ   аܽ   
8500 0 4500 -47  4500 -47  4500 -47  
SAMI / M-
Research 
8500 0  BCGroup 4000 47  
5. Кܽ   оܽ   н ܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   н ܽ   ыܽ   й 
аܽ   н ܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   
28000 0 30000 7  24000 -14  24000 -14  M-Research 30000 7  SAMI 6000 21  
6. Р ܽ   аܽ   зܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   к ܽ   а 
к ܽ   оܽ   н ܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   н ܽ   оܽ   й 
сܽ   тܽ   рܽ   аܽ   тܽ   еܽ   гܽ   и ܽ   и ܽ   




Сܽ   рܽ   еܽ   дܽ   н ܽ   еܽ   еܽ   21500 0 16000 -28 14416 -33 14416 -33  - 21833 1,2 - 7416 34 
min 4500 0 3000 -47 3000 -47 3000 -47 - 4500 0 - 1000 21 
max 43000 0 32000 7 29500 -14 29500 -14 - 43000 7 - 1800
0 
47 
2.3. Анализ инструментов оптимизации этапов основных бизнес-
процессов маркетинговых исследований 
 
Нܽ   а сܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м эܽ  т ܽ   аܽ   пܽ   е пܽ  р ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   а нܽ  а ܽ   уܽ   кܽ   и и тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , в уܽ  с ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   х вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я 
нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   йܽ   ш ܽ   иܽ   х тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   йܽ   , чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   к оܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   т уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   ю и 
вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю нܽ   а вܽ   ы ܽ   сܽ   ш ܽ   еܽ   м уܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   е мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь сܽ   вܽ   о ܽ   е мܽ   ы ܽ   шܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и тܽ   еܽ   м сܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   м 
б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   м нܽ   е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о мܽ   ы ܽ   с ܽ   лܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   мܽ   , нܽ   о и аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   мܽ   . 
Гܽ   лܽ   уܽ   б ܽ   иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е и пܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   е пܽ   о сܽ   вܽ   оܽ   иܽ   м сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   яܽ   м рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   тܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   оܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   а нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   и и тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   т вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   е ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е нܽ   а вܽ   сܽ   е сܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   нܽ   ы сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   иܽ   . Мܽ   е ܽ   нܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я нܽ  е тܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   к ܽ   о сܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   , сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ   рܽ   е ܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   сܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   т и вܽ   о вܽ   сܽ   еܽ   м сܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   е кܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ы и сܽ   о ܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й цܽ  иܽ   вܽ   иܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . Нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   , 
рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   и сܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   дܽ   нܽ   я хܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   зܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я дܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м вܽ   зܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   еܽ   м дܽ   вܽ   уܽ   х 
пܽ   рܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   оܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   оܽ   в - дܽ   иܽ   ф ܽ   фܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   й (вܽ   ыܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м нܽ  оܽ   вܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х 
д ܽ   иܽ  с ܽ   цܽ   иܽ   пܽ   лܽ   иܽ   нܽ   ) и иܽ  нܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   й (сܽ   иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   зܽ   оܽ   м зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , оܽ   б ܽ   ъܽ   е ܽ   дܽ   иܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м рܽ   я ܽ   д ܽ   а нܽ  а ܽ   уܽ   к - чܽ   а ܽ   щܽ   е 
вܽ   сܽ   еܽ   г ܽ   о в дܽ   иܽ   сܽ   цܽ   иܽ   пܽ   л ܽ   иܽ   нܽ   ыܽ   , нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я нܽ  а иܽ   х сܽ   т ܽ   ыܽ   кܽ   еܽ   ). Р ܽ   аܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е нܽ   а ܽ   уܽ   кܽ   и и нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е 
д ܽ   иܽ  с ܽ   цܽ   иܽ   пܽ   лܽ   иܽ   нܽ   ы рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   юܽ  т ܽ   сܽ   я нܽ  е н ܽ   еܽ   зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   оܽ   , а в сܽ   вܽ   яܽ   з ܽ   и дܽ   р ܽ   уܽ   г с дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   оܽ   мܽ   , 
вܽ   зܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   я пܽ  о рܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   м нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   . Оܽ   д ܽ   нܽ   о иܽ  з нܽ  иܽ   х - иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й 
нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   оܽ   й зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   оܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   мܽ   и нܽ  а ܽ   уܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Хܽ   о ܽ   д мܽ   ыܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ы ܽ   й в оܽ   дܽ   нܽ   оܽ   й 
вܽ   еܽ   тܽ   вܽ   и нܽ  а ܽ   уܽ   кܽ   иܽ   , чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   о мܽ  о ܽ   жܽ   еܽ   т бܽ   ыܽ   тܽ   ь пܽ  р ܽ   иܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   н к оܽ   пܽ   иܽ   сܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю яܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , с вܽ   иܽ   дܽ   у 
с ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о о ܽ   тܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   . 
Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   мܽ   , с рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   еܽ   м тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   сܽ   а б ܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   ш ܽ   иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о нܽ  а ܽ   уܽ   к 
аܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о вܽ   кܽ   л ܽ   юܽ   чܽ   аܽ   юܽ   т в сܽ   еܽ   б ܽ   я и иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   уܽ   юܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   е ܽ   мܽ   ы и мܽ   еܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   ы иܽ  з дܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х о ܽ   бܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й 
зܽ   нܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Еܽ   сܽ   лܽ   и у ܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   ь тܽ   оܽ   т ф ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   , чܽ   тܽ   о хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   й ч ܽ   еܽ   рܽ   т ܽ   оܽ   й нܽ   ы ܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   е ܽ   гܽ   о эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   а 
нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   а яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   сܽ   еܽ   мܽ   иܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   х 
кܽ   оܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х сܽ   еܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   , вܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   е еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   м сܽ   тܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ  е 
тܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о оܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   дܽ   иܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   я ܽ   д ܽ   а нܽ  аܽ   у ܽ   кܽ   , нܽ  о и иܽ  сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   оܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х 
кܽ   о ܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . 
Пܽ   о ܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   кܽ   у в д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   е рܽ   еܽ   ч ܽ   ь иܽ  дܽ   е ܽ   т в бܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   й сܽ   т ܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   и о тܽ  аܽ   кܽ   о ܽ   й нܽ  а ܽ   уܽ   кܽ   еܽ   , 




кܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а и иܽ  нܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   иܽ   х нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   , с уܽ  ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м 
с ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ   мܽ   уܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   .  
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х и ܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о 
кܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м мܽ   еܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   кܽ   аܽ   м яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я вܽ   ы ܽ   сܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   я сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь и пܽ  р ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   .  
Эܽ   тܽ   о оܽ   бܽ   ъܽ   яܽ   с ܽ   нܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я тܽ  еܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о дܽ   лܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о иܽ  сܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я в 
фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   е оܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   аܽ   , мܽ  аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   г оܽ   б ܽ   я ܽ   зܽ   аܽ   н рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   ь аܽ  нܽ   кܽ   еܽ   тܽ   у и пܽ   оܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  а нܽ   еܽ   е 
оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   е кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о оܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   в (кܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   т о ܽ   т оܽ   пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о вܽ   а ܽ   мܽ  и 
рܽ   а ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   рܽ   а  вܽ   ы ܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   кܽ   иܽ   ). Дܽ   лܽ   я пܽ  о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , мܽ  иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   й 
рܽ   а ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р вܽ   ы ܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   кܽ   и дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   ь 200 ч ܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   . Пܽ   о дܽ   а ܽ   нܽ  нܽ   ы ܽ   м мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х 
аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   в мܽ  иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   е кܽ   оܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о вܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   в в аܽ  нܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   е – 7 (5 тܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х вܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   в и 
2 вܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   а сܽ   о сܽ   вܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   м оܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   мܽ   ). Еܽ   с ܽ   лܽ   и уܽ   с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   ь вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я зܽ   аܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   м 
оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   й а ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   тܽ   ы (лܽ   иܽ   б ܽ   о зܽ   аܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е а ܽ   нܽ   кܽ   еܽ   тܽ   ы оܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   м пܽ   о рܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   м call-т ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   ) и 
пܽ   рܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   яܽ   т ܽ   ь еܽ  г ܽ   о к 6 мܽ  иܽ   нܽ   у ܽ   тܽ   аܽ   мܽ   , тܽ   о нܽ  е ܽ   оܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   е вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я дܽ   л ܽ   я пܽ  о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й иܽ  нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   т оܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   о 20 чܽ   аܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   , нܽ  е вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   я вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я 
пܽ   оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   к ܽ   оܽ   м сܽ   уܽ   тܽ   и пܽ   р ܽ   оܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   а и вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я нܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   аܽ   . Пܽ   о дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х а ܽ   гܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   в (Тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 5-7)  с ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е аܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   ы и пܽ  рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
оܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   а с дܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   ш ܽ   иܽ   м аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   о ܽ   м и иܽ  нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   еܽ   й пܽ   оܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х з ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   еܽ   т 
б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 20 д ܽ   нܽ   еܽ   й [11].  
Дܽ   лܽ   я оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о иܽ  сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   лܽ   а ܽ   гܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь сܽ   оܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   е сܽ   е ܽ   тܽ   и (Вܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   /Facebook), кܽ  аܽ   к 
иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   пܽ   рܽ   оܽ   сܽ   а п ܽ   оܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   . Иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   й пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   иܽ   т зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о сܽ   оܽ   кܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е 
иܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ  кܽ   иܽ   , пܽ  о ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   у кܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о пܽ  о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , зܽ   а ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х 
оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   о аܽ   нܽ   кܽ   еܽ   тܽ   у нܽ   е бܽ   у ܽ   дܽ   еܽ   т оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   оܽ   . Гܽ  е ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   фܽ   иܽ   я мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я зܽ   нܽ   аܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о рܽ   аܽ   с ܽ   шܽ   иܽ   рܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   яܽ   . Зܽ   аܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е аܽ   нܽ   кܽ   е ܽ   т оܽ   нܽ   лܽ   аܽ   йܽ   н пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   иܽ   т 
сܽ   о ܽ   кܽ   рܽ   аܽ   тܽ   иܽ   т ܽ   ь сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   зܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   кܽ   и нܽ   а пܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   а и оܽ   пܽ   л ܽ   аܽ   тܽ   у еܽ   г ܽ   о 
фܽ   уܽ   нܽ   к ܽ   цܽ   иܽ  иܽ   . А ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з и иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   пܽ   рܽ   еܽ   т ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х б ܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я аܽ   вܽ   тܽ   оܽ   мܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   , 
пܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   м пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о оܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   лܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы сܽ   о сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   мܽ  и 
д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и (нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   е ܽ   рܽ   , Google Docs). Пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь иܽ  сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я 




Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й мܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   д пܽ  о ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о сܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и сܽ   оܽ   к ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь в нܽ  еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о рܽ   аܽ   з вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е з ܽ   аܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   ыܽ   , оܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о кܽ  аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о 
пܽ   оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х и тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о сܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я 
(иܽ   з ܽ   -з ܽ   а о ܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   ). 
Нܽ   а р ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   иܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   я ܽ   х иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   е и ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   еܽ   т с ܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й рܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   , оܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о сܽ   оܽ   кܽ   рܽ   а ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е в ܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х и 
сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   еܽ   к оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т яܽ   вܽ   нܽ   оܽ   е кܽ   оܽ   нܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   е пܽ   рܽ   еܽ   иܽ   мܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   . 
Пܽ   о ܽ   эܽ   тܽ   оܽ   мܽ   у пܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   еܽ   ш ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ьܽ   ю мܽ  е ܽ   тܽ   оܽ   д ܽ   а пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ  сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й пܽ  о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   м 
с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   й мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о пܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   б ܽ   р ܽ   еܽ   ч ܽ   ь ܽ   .  
Зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   е сܽ   оܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   зܽ   дܽ   е ܽ   рܽ   жܽ   еܽ   к нܽ   а пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   лܽ   иܽ   т п ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   нܽ   уܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я пܽ   о эܽ  тܽ   аܽ   пܽ   а ܽ   м иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   а б ܽ   еܽ   з 
пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   оܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ  сܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в фܽ  иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и иܽ  нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   , 









Глава 3. Реализация деятельности по инновационному проекту 
Launch Box 
 
3.1. Характеристика  проекта Launch Box 
 
Тܽ   е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   с пܽ  рܽ   иܽ   нܽ   еܽ   с с сܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   й нܽ   е тܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о нܽ  аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   ыܽ   е о ܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   тܽ   иܽ   я вܽ   о 
вܽ   сܽ   еܽ   х о ܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   х нܽ   аܽ   ш ܽ   еܽ   й жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   иܽ   , нܽ  о  иܽ  , бܽ   уܽ   кܽ   вܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   , сܽ   т ܽ   еܽ   р рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   м 
и еܽ   г ܽ   о жܽ  е ܽ   лܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   . Сܽ   о ܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й тܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   сܽ   пܽ   оܽ   р ܽ   т пܽ   оܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   т н ܽ   аܽ   м оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я в лܽ   юܽ   бܽ   о ܽ   м 
уܽ   г ܽ   оܽ   л ܽ   кܽ   е пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   тܽ   ыܽ   , тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   вܽ   иܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ   уܽ   тܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь нܽ  е 
вܽ   ыܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   я иܽ  з дܽ   оܽ   мܽ   аܽ   , тܽ  е ܽ   лܽ   еܽ   фܽ   о ܽ   н сܽ   о ܽ   еܽ   дܽ   иܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   т лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й в лܽ   юܽ   бܽ   ы ܽ   х уܽ   гܽ   о ܽ   лܽ   кܽ   аܽ   х пܽ   лܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   . 
Пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   иܽ   тܽ   ь сܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   я сܽ   вܽ   оܽ   ю жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   ь бܽ   еܽ   з мܽ   оܽ   бܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ  мܽ   у ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   й уܽ   жܽ   е 
нܽ   еܽ   вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   оܽ   , нܽ  а нܽ   иܽ   х сܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я вܽ   еܽ   с ܽ   ь сܽ   оܽ   вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й мܽ   иܽ   р ܽ   . Оܽ   д ܽ   нܽ   о Сܽ   Мܽ   С ܽ   , оܽ   д ܽ   нܽ   о нܽ  аܽ   жܽ   аܽ   тܽ   иܽ   е 
нܽ   а кܽ   нܽ   оܽ   пܽ   кܽ   у ܽ   , зܽ   а ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   яܽ   е ܽ   т сܽ   т ܽ   о чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й и зܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т цܽ   еܽ   лܽ   ы ܽ   й мܽ   иܽ   р 
кܽ   р ܽ   уܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   с ܽ   я тܽ   аܽ   кܽ   , кܽ   аܽ   к эܽ   тܽ   о уܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о вܽ   аܽ   мܽ   . 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м дܽ   вܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   м тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   а нܽ   а сܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   яܽ   ш ܽ   нܽ   иܽ   й дܽ   е ܽ   нܽ   ь 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я мܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   жܽ   ь (в бܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е с ܽ   вܽ   оܽ   еܽ   м сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   ы и мܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   д ܽ   ыܽ   е у ܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   ыܽ   е ܽ   ), с еܽ  е 
нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   мܽ  и иܽ   д ܽ   еܽ   я ܽ   мܽ  и и иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   оܽ   дܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Оܽ   дܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   , и мܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ы ܽ   м 
г ܽ   еܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   м иܽ  д ܽ   еܽ   й нܽ  у ܽ   жܽ   нܽ   а эܽ  нܽ   е ܽ   рܽ   г ܽ   иܽ   яܽ   , пܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   уܽ   пܽ   а ܽ   юܽ   щܽ   аܽ   я в оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   м иܽ   з пܽ  иܽ   щ ܽ   иܽ   . Иܽ  , к 
сܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   юܽ   , сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   тܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в пܽ  рܽ   и тܽ   аܽ   кܽ   оܽ   й иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   нܽ   сܽ   иܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   м оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   е жܽ  иܽ   з ܽ   нܽ   и – 
пܽ   рܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   е ܽ   мܽ   а мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   х иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   иܽ   тܽ   у ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , в тܽ  о ܽ   м чܽ   иܽ   сܽ   лܽ   е и Тܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о Пܽ   оܽ   лܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
Уܽ   нܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   иܽ   тܽ   еܽ   т ܽ   аܽ   . И дܽ   еܽ   л ܽ   о нܽ  е тܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о в цܽ  еܽ   нܽ   е - зܽ   а ܽ   чܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   уܽ   ю нܽ  е хܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   аܽ   еܽ   т вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и нܽ  а оܽ   б ܽ   еܽ   д 
иܽ   зܽ   -з ܽ   а мܽ   а ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   кܽ   иܽ   х пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   р ܽ   ыܽ   вܽ   оܽ   в мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у пܽ  а ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   и и бܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   шܽ   иܽ   х оܽ   ч ܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   й в сܽ   тܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х ܽ   . 
Дܽ   аܽ   жܽ   е еܽ   с ܽ   лܽ   и сܽ   тܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   т б ܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   т еܽ   дܽ   у с сܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   йܽ   , оܽ   нܽ   а уܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т д ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о бܽ   ыܽ   сܽ   т ܽ   рܽ   о оܽ   с ܽ   тܽ   ыܽ   т ܽ   ьܽ   , чܽ   тܽ   о 
тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е нܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   иܽ   т уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Пܽ   р ܽ   оܽ   еܽ   к ܽ   т Launch Box н ܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   н нܽ   а р ܽ   еܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы – пܽ  рܽ   о ܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   мܽ   ы 
вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о и сܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я в тܽ   еܽ   мܽ   п сܽ   оܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   и 







Цель проекта  
 
Сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   оܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   е ܽ   рܽ   а дܽ   лܽ   я еܽ   дܽ   ы ܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   а ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   й пܽ  о ܽ   дܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   а пܽ  иܽ   щܽ   иܽ   , 
пܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о в уܽ  д ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   е дܽ   л ܽ   я Вܽ  аܽ   с вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  я пܽ  о ܽ   дܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ  иܽ   щܽ   у ܽ   . Зܽ   а ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   к кܽ   оܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   йܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я с кܽ  нܽ   оܽ   пܽ   кܽ   и вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а уܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   , лܽ   иܽ   бܽ   о уܽ  д ܽ   аܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   , пܽ  о ܽ   сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   м 
С ܽ   Мܽ   С ܽ   -с ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   .  
Уܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   оܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я аܽ   вܽ   тܽ   оܽ   нܽ   оܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   ,  оܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о зܽ   а ܽ   рܽ   я ܽ   дܽ   кܽ   а оܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
еܽ   жܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   вܽ   нܽ   оܽ   . Пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о зܽ   аܽ   рܽ   я ܽ   дܽ   а а ܽ   кܽ   кܽ   уܽ   мܽ   уܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   а хܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   аܽ   еܽ   т нܽ   а 4-6 п ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   в пܽ  иܽ   щ ܽ   и (в 




    Кܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р Launch Box мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т зܽ   а ܽ   вܽ   о ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   оܽ   пܽ   уܽ   лܽ   я ܽ   рܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь нܽ  е т ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о у 
сܽ   тܽ   у ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , нܽ  о и у лܽ   юܽ   дܽ   еܽ   йܽ   , вܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   щܽ   иܽ   х а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   й оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   иܽ   , тܽ   уܽ   рܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , 
сܽ   пܽ   о ܽ   рܽ   тܽ   сܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   , бܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   мܽ   еܽ   нܽ   оܽ   вܽ   . Дܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а пܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   т ܽ   иܽ   пܽ   а кܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   а бܽ   у ܽ   дܽ   е ܽ   т вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   а ܽ   тܽ   ь в 
сܽ   е ܽ   бܽ   я тܽ  а ܽ   кܽ   жܽ   е уܽ   сܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а пܽ   уܽ   тܽ   еܽ   м дܽ   о ܽ   бܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я к нܽ  е ܽ   мܽ   у нܽ  о ܽ   вܽ   ыܽ   х 
фܽ   уܽ   нܽ   к ܽ   цܽ   иܽ  й и оܽ   пܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , тܽ  .еܽ   . сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е уܽ   нܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   сܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   а дܽ   лܽ   я сܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   кܽ   аܽ   .  
Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   мܽ   , уܽ   пܽ   оܽ   мܽ   я ܽ   нܽ   уܽ   тܽ   а ܽ   я вܽ   ыܽ   ш ܽ   е рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   а пܽ   о ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   иܽ   т мܽ   нܽ   о ܽ   жܽ  е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   у лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   й 
оܽ   тܽ   к ܽ   рܽ   ыܽ   т ܽ   ь дܽ   лܽ   я сܽ   еܽ   б ܽ   я мܽ   иܽ   р пܽ  р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  иܽ   тܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   ь кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю пܽ   иܽ   щܽ   у в 
тܽ   еܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   м вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   ,  нܽ   еܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   я нܽ   а  о ܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   , кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   е д ܽ   иܽ   кܽ   тܽ   уܽ   еܽ   т вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   . 
 
Технические характеристики контейнера Launch Box 
 
- В к ܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е нܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х эܽ   лܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я дܽ   вܽ   е п ܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   ы дܽ   лܽ   я 
пܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   а аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х з ܽ   еܽ   р ܽ   кܽ   аܽ   л пܽ   о 0.9 А кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   я ܽ   ; 
- Иܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   к пܽ  иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   : а ܽ   кܽ   кܽ   уܽ   мܽ   уܽ   л ܽ   яܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   нܽ   а ܽ   я бܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   рܽ   еܽ   я Li-po (иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я в 
сܽ   у ܽ   дܽ   оܽ   мܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   ). Рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   еܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е аܽ   кܽ   кܽ   уܽ   мܽ   у ܽ   лܽ   яܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   а с ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   т 




- Пܽ   р ܽ   и рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   е д ܽ   вܽ   у ܽ   х пܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   иܽ   н (1.8А ܽ   ) п ܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   оܽ   й зܽ   а ܽ   рܽ   я ܽ   дܽ   кܽ   и а ܽ   кܽ   кܽ   уܽ   мܽ   уܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   а х ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   аܽ   е ܽ   т 
нܽ   а 45 мܽ   иܽ   нܽ   уܽ   тܽ   ; 
- Вܽ   еܽ   с кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   а 410 г ܽ   ; 
- Мܽ   аܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   аܽ   я тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   уܽ   рܽ   а нܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   а 95° (пܽ   рܽ   и пܽ  р ܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
мܽ   аܽ   кܽ   сܽ   иܽ   мܽ   а ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ  е ܽ   мܽ  пܽ   е ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   ы  сܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   а ܽ   тܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   т фܽ  у ܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   я аܽ  вܽ   тܽ   оܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о 
о ܽ   тܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   ); 
- Нܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   еܽ   в пܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   ы д ܽ   о 75 г ܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   о ܽ   в о ܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я з ܽ   а 60 с ܽ   еܽ   кܽ   уܽ   нܽ   д ܽ   ;  
- С ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   е вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я пܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   а пܽ   о ܽ   р ܽ   цܽ   иܽ   и (200 г ܽ   р ܽ   .) с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 6 мܽ   иܽ   нܽ   уܽ   тܽ   .  
Пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   п дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я кܽ  о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   а дܽ   лܽ   я пܽ  о ܽ   дܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   а пܽ  иܽ   щ ܽ   и оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   н нܽ  а эܽ   фܽ   фܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   е 
тܽ   еܽ   пܽ   л ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   . Пܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   оܽ   с эܽ  нܽ   е ܽ   рܽ   г ܽ   иܽ   и пܽ  рܽ   о ܽ   иܽ   сܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   т оܽ   т бܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е нܽ  аܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   ыܽ   х чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й 
кܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а к мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е нܽ   а ܽ   гܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   м и пܽ  рܽ   иܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т к рܽ   аܽ   вܽ   нܽ   оܽ   мܽ   еܽ   рܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   ы 
пܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   г ܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   й пܽ   иܽ   щܽ   иܽ   .  
Нܽ   иܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   н пܽ  е ܽ   рܽ   вܽ   ыܽ   й пܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   т ܽ   иܽ   п кܽ  о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   а Launch Box (Р ܽ   иܽ   сܽ   у ܽ   нܽ   оܽ   к 9) и 
мܽ   аܽ   кܽ   еܽ   т вܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   пܽ   а (Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 10). 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 9. Пܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   ы ܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   п кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   а Launch Box 
 






Сܽ   е ܽ   бܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ  оܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а launch Box (б ܽ   еܽ   з уܽ  ч ܽ   еܽ   тܽ   а зܽ   а ܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   т нܽ  а мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г и 
аܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   дܽ   ы пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   ) сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   т 2381 р ܽ   у ܽ   бܽ   . (Тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 1). П ܽ   рܽ   и 
зܽ   а ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   кܽ   е н ܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   ыܽ   х к ܽ   оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х о ܽ   пܽ   тܽ   о ܽ   м сܽ   еܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я д ܽ   о 2164 
р ܽ   уܽ   б ܽ   .  
Тܽ   а ܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 9 – Сܽ   тܽ   оܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х и р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   т д ܽ   лܽ   я сܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   кܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   е ܽ   рܽ   а 
Launch Box 
№ 
пܽ   /пܽ   
Нܽ   аܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   К ܽ   о ܽ   лܽ   -вܽ   о ܽ   Цܽ   еܽ   нܽ   аܽ   , р ܽ   уܽ   б ܽ   С ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   , р ܽ   уܽ   б ܽ   
1 
К ܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р пܽ   иܽ   щܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   , 
тܽ   еܽ   р ܽ   мܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   кܽ   иܽ   йܽ   






К ܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р пܽ   лܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   йܽ   , 
вܽ   о ܽ   д ܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   цܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   й  
1 шܽ   тܽ   191 191 
3 
Гܽ   иܽ   б ܽ   кܽ   иܽ   й нܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   й 
эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т 12вܽ   . 
 





Пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   а д ܽ   вܽ   уܽ   хܽ   жܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   
 
1 мܽ   13 13 
5 
Аܽ   кܽ   кܽ   уܽ   мܽ   уܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   нܽ   аܽ   я б ܽ   аܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   еܽ   я ܽ   
 






З ܽ   аܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   е уܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о д ܽ   лܽ   я 
б ܽ   аܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   еܽ   й 220Вܽ   . 
1 шܽ   тܽ   351 351 
8 К ܽ   нܽ   о ܽ   пܽ   кܽ   аܽ   1 шܽ   тܽ   18 18 
9 З ܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   лܽ   аܽ   тܽ   а  - - 1000 





Дܽ   лܽ   я оܽ   бܽ   е ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   сܽ   е ܽ   х нܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   х фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   й уܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   м 
Launch Box кܽ   о ܽ   мܽ  а ܽ   нܽ   дܽ   а вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   т в сܽ   вܽ   о ܽ   й сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   в уܽ  ч ܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   в сܽ   о сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   мܽ  и 





 Р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   ; 
 Мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   р пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   ; 
 Р ܽ   аܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   ; 
 Дܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   . 
 
SWOT-анализ проекта Launch Box 
 
Дܽ   лܽ   я вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я и сܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х и сܽ   л ܽ   аܽ   бܽ   ы ܽ   х сܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   н пܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   , а 
тܽ   аܽ   к ܽ   жܽ  е пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   еܽ   й и уܽ   гܽ   р ܽ   оܽ   з бܽ   ыܽ   л пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   н SWOT-аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з 
(Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 10).  
Т ܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   а 10 – SWOT-аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box 
Сильные стороны Слабые стороны 
  
• Вܽ   ы ܽ   сܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   я мܽ   оܽ   тܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   я к рܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   
• Бܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   аܽ   я тܽ   еܽ   о ܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я б ܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   
• Дܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   уܽ   п к иܽ   сܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м 
лܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   м  
• Вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ  рܽ   иܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я 
пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   с ܽ   с ܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   в в д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   
• Вܽ   ы ܽ   сܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   я иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь 
кܽ   о ܽ   мܽ   аܽ   нܽ   д ܽ   ы ܽ   
 
• Нܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   к пܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х 
нܽ   аܽ   вܽ   ы ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   
• Фܽ  иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   а вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   
• Нܽ   е ܽ   т яܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   й дܽ   о ܽ   лܽ   г ܽ   оܽ   сܽ   р ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   й 
пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   ы вܽ   нܽ   е ܽ   дܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   а в 
пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   
• Нܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   й оܽ   пܽ   ы ܽ   т рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы в 
с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   




• Вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   к пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , нܽ  е иܽ  мܽ   е ܽ   юܽ  щ ܽ   еܽ   й 
аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   
• Иܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е пܽ  р ܽ   иܽ   нܽ   цܽ   иܽ   пܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о 
нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   
• Рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   а нܽ   а бܽ   аܽ   з ܽ   е 
Тܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о Пܽ  о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
уܽ   нܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   тܽ   аܽ   
• Рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я иܽ   зܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   й ч ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   з сܽ   еܽ   т ܽ   ь 
Иܽ   нܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   еܽ   тܽ   
• Рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   е сܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   а нܽ   а пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   а ܽ   гܽ   аܽ   е ܽ   мܽ   ыܽ   й 
пܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   
 
• Нܽ   е ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   вܽ   иܽ   дܽ   е ܽ   нܽ  нܽ   ы ܽ   е мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е 
з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   ы ܽ   
• Пܽ   р ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы с р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   еܽ   й иܽ   д ܽ   еܽ   иܽ   
• К ܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   
• Ю ܽ   р ܽ   иܽ   д ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   а вܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   о ܽ   сܽ   аܽ   
• О ܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   
• Нܽ   е вܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   цܽ   иܽ   и 








Рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   а оܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я в рܽ   а ܽ   мܽ  кܽ   а ܽ   х бܽ   юܽ   дܽ   жܽ   еܽ   т ܽ   аܽ   , пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   оܽ   й «Уܽ  Мܽ   Нܽ   И ܽ   Кܽ   ».  Пܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   мܽ   мܽ  а о ܽ   кܽ   аܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т г ܽ   оܽ   сܽ   у ܽ   дܽ   аܽ   р ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   у ܽ   ю пܽ  о ܽ   дܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   кܽ   у 
мܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ы ܽ   х у ܽ   чܽ   ёнܽ   ы ܽ   хܽ   , сܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   хܽ   сܽ   я сܽ   а ܽ   мܽ   оܽ   рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я чܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   з иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю 
д ܽ   еܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , и сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   уܽ   лܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   т мܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   е уܽ   ч ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   иܽ   е мܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   жܽ   и в нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   -тܽ   е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й 
и иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   .  В Пܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   мܽ   мܽ  е пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   юܽ   т уܽ   чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   е фܽ   иܽ   зܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е 
лܽ   иܽ   цܽ   а о ܽ   т 18 д ܽ   о 28 л ܽ   еܽ   т вܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   , яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е ܽ   сܽ   я гܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   аܽ   мܽ   и Рܽ   Фܽ   . 
Пܽ   р ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь Пܽ   р ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ы «Уܽ  Мܽ   Н ܽ   Иܽ   К ܽ   » сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т 2 г ܽ   о ܽ   дܽ   а ܽ   . Фܽ  иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   сܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е 
Нܽ   И ܽ   Рܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   ыܽ   х п ܽ   о Пܽ  р ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   еܽ   , пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я в вܽ   иܽ   дܽ   е г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   аܽ   . Гܽ   рܽ   аܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   м 
нܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я дܽ   е ܽ   нܽ   еܽ   жܽ   нܽ   ыܽ   е и иܽ  нܽ   ы ܽ   е сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   а ܽ   , пܽ  еܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   аܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   е бܽ   е ܽ   зܽ   вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   зܽ   д ܽ   нܽ   о и 
б ܽ   еܽ   зܽ   вܽ   оܽ   з ܽ   вܽ   рܽ   аܽ   тܽ   нܽ   о гܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   дܽ   а ܽ   нܽ   аܽ   м нܽ   а оܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х Н ܽ   Иܽ   Р нܽ  а у ܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   иܽ   яܽ   х ܽ   , 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   мܽ   . 
Гܽ   рܽ   аܽ   нܽ   т пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ  а оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   и дܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   рܽ   а (с ܽ   оܽ   г ܽ   лܽ   аܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ) (дܽ   аܽ   л ܽ   еܽ   е 
д ܽ   оܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   рܽ   ), з ܽ   аܽ   кܽ   лܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у Фܽ   оܽ   нܽ   д ܽ   оܽ   м и пܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   дܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   м пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   ыܽ   . Рܽ   а ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р 
г ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   тܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 400 000 (ч ܽ   еܽ   тܽ   ы ܽ   р ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   а тܽ   ы ܽ   с ܽ   я ܽ   ч ܽ   ) р ܽ   уܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   й нܽ   а д ܽ   вܽ   а г ܽ   о ܽ   д ܽ   аܽ   .  
Дܽ   лܽ   я сܽ   оܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   аܽ   кܽ   с ܽ   иܽ   мܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й дܽ   оܽ   л ܽ   и в кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   оܽ   сܽ   л ܽ   е зܽ   аܽ   пܽ   у ܽ   сܽ   кܽ   а сܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   йܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а кܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   в Launch Box, рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   а бܽ   у ܽ   дܽ   еܽ   т пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   а 
иܽ   сܽ   кܽ   л ܽ   юܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о в рܽ   а ܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х бܽ   юܽ   дܽ   жܽ   е ܽ   тܽ   аܽ   , пܽ  оܽ   к ܽ   рܽ   ыܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   оܽ   й «Уܽ  Мܽ   Нܽ   И ܽ   Кܽ   » 
(р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р б ܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   а с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 400 000 р ܽ   уܽ   б ܽ   .). 
 
3.2. Оптимизированное маркетинговое исследование 
потребительского сегмента   
 
Дܽ   лܽ   я вܽ   ыܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и в оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ  и пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й в рܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х пܽ   р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box, бܽ   ы ܽ   лܽ   о сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   о тܽ  еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   е 
зܽ   а ܽ   дܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е н ܽ   а вܽ   ыܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й и о ܽ   тܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   о в тܽ  оܽ   мܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   е мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   е 
аܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о M-Research дܽ   л ܽ   я оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я  еܽ  г ܽ   о сܽ   т ܽ   оܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   .  Пܽ  оܽ   л ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е 




Тܽ   а ܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 11 – Сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   х и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   т д ܽ   лܽ   я сܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   кܽ   и кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   е ܽ   рܽ   а 
Launch Box 
№ 
п ܽ   /п ܽ   
Кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   еܽ   в ܽ   ыܽ   е п ܽ   аܽ   рܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   рܽ   ыܽ   Сܽ   тܽ   оܽ   и ܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   , рܽ   уܽ   бܽ   . 
1 Сܽ   бܽ   оܽ   р в ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   чܽ   н ܽ   оܽ   й и ܽ   н ܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и ܽ   3500 
2 Сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е аܽ   н ܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   ы и п ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   еܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е оܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   сܽ   аܽ   29500 
3 Оܽ   бܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   к ܽ   а и и ܽ   н ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   п ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   я дܽ   аܽ   н ܽ   н ܽ   ыܽ   хܽ  3000 
4 Сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е оܽ   тܽ   чܽ   еܽ   тܽ   аܽ   4500 
5 Кܽ   оܽ   н ܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   н ܽ   ыܽ   й аܽ   н ܽ   аܽ   лܽ   и ܽ   зܽ   24000 
6 Р ܽ   аܽ   зܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   к ܽ   а к ܽ   оܽ   н ܽ   к ܽ   уܽ   рܽ   еܽ   н ܽ   тܽ   н ܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   рܽ   аܽ   тܽ   еܽ   гܽ   и ܽ   и ܽ   22000 
ИТОГО: 86 500 
 
Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   мܽ   , дܽ   лܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я мܽ  аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о сܽ   еܽ   г ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   а рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   а кܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в и пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й 
пܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 86000 р ܽ   уܽ   б ܽ   , чܽ   тܽ   о сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т 21,5 % о ܽ   т вܽ   с ܽ   еܽ   г ܽ   о бܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   а пܽ   р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   . 
Оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   е ܽ   сܽ   я 3135000 р ܽ   уܽ   б пܽ  оܽ   йܽ   д ܽ   уܽ   т нܽ   а дܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   кܽ   у и рܽ   еܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ  ю 
уܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   пܽ   а кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   а Launch Box и пܽ   аܽ   тܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ   о ܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   .  
Оܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   , дܽ   лܽ   я сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   оܽ   й пܽ   аܽ   рܽ   тܽ   иܽ   и кܽ   оܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   йܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   в и пܽ  оܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я 
нܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о фܽ  иܽ   нܽ   а ܽ   нܽ   сܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я (с пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   жܽ   ) нܽ   е ܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о еܽ  щ ܽ   е оܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   о 167 000 
рܽ   у ܽ   бܽ   .  Сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   , пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я пܽ  р ܽ   иܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е иܽ  нܽ   вܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   в и дܽ   о ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х 
сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   в дܽ   лܽ   я фܽ   иܽ   нܽ   аܽ   нܽ   сܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   еܽ   йܽ   ш ܽ   иܽ   х эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   о ܽ   в пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   аܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ  оܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   т зܽ   а сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   й 
сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   й дܽ   оܽ   лܽ   и в кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и пܽ  о ܽ   сܽ   лܽ   е сܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   йܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о зܽ   а ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   кܽ   а пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а 
кܽ   оܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   в лܽ  иܽ   б ܽ   о сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е сܽ   еܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   и вܽ   ы ܽ   шܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   рܽ   еܽ   ч ܽ   иܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   йܽ   .  
Пܽ   о ܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   кܽ   у с ܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  о ܽ   иܽ   сܽ   кܽ   а и д ܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   тܽ   иܽ   пܽ   а 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я фܽ  иܽ   к ܽ   сܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   е ܽ   т сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   тܽ   ь зܽ   а ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   ы нܽ  а 
пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   с ܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   .  
В пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   ы ܽ   дܽ   у ܽ   щܽ   е ܽ   й гܽ   лܽ   а ܽ   вܽ   е б ܽ   ы ܽ   лܽ   и рܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   мܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   ы иܽ  нܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   ы оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   о ܽ   в оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х бܽ   иܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   -п ܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   оܽ   в мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . 
Пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о к мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   мܽ  у и ܽ   сܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й  пܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch 
Box, сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   чܽ   нܽ   я и сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х мܽ  е ܽ   рܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   й бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т 




Тܽ   а ܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 12 – Сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   ь кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х и р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   т д ܽ   лܽ   я сܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   кܽ   и оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   еܽ   йܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   а Launch Box 
№ 
п ܽ   /п ܽ   
Кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   еܽ   в ܽ   ыܽ   е 
п ܽ   аܽ   рܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   рܽ   ыܽ   
Сܽ   тܽ   оܽ   и ܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь дܽ   о 
оܽ   п ܽ   тܽ   и ܽ   мܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и ܽ   , 
рܽ   уܽ   бܽ   . 
Вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я дܽ   о 
оܽ   п ܽ   тܽ   и ܽ   мܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   иܽ   , 
дܽ   н ܽ   еܽ   й ܽ   
Сܽ   тܽ   оܽ   и ܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь 
п ܽ   оܽ   сܽ   лܽ   е 
оܽ   п ܽ   тܽ   и ܽ   мܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и ܽ   , 
рܽ   уܽ   бܽ   . 
Вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я п ܽ   оܽ   сܽ   лܽ   е 
оܽ   п ܽ   тܽ   и ܽ   мܽ   и ܽ   зܽ   аܽ   ц ܽ   иܽ   иܽ   , 
дܽ   н ܽ   еܽ   й ܽ   
1 Сܽ   бܽ   оܽ   р 
в ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   и ܽ   чܽ   н ܽ   оܽ   й 
и ܽ   н ܽ   ф ܽ   оܽ   рܽ   мܽ   аܽ   ц ܽ   и ܽ   и ܽ   
3500 1 3500 1 
2 Сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
аܽ   н ܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   ы и 
п ܽ   рܽ   оܽ   в ܽ   еܽ   дܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
оܽ   п ܽ   рܽ   оܽ   сܽ   аܽ   
29500 16 2000 4 
3 Оܽ   бܽ   рܽ   аܽ   бܽ   оܽ   тܽ   к ܽ   а и 
и ܽ   н ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   п ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я 
дܽ   аܽ   н ܽ   н ܽ   ыܽ   хܽ  
3000 2 0 0 
4 Сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   аܽ   в ܽ   лܽ   еܽ   н ܽ   и ܽ   е 
оܽ   тܽ   чܽ   еܽ   тܽ   аܽ   
4500 2 0 0 
ИТОГО: 40 500 21 5 500 5  
 
Иܽ   з Тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   ы 12 вܽ   иܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   , чܽ   т ܽ   о зܽ   а сܽ   ч ܽ   еܽ   т сܽ   о ܽ   кܽ   рܽ   аܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   аܽ   сܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   в нܽ  а мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , а иܽ  мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о зܽ   а сܽ   ч ܽ   еܽ   т сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   тܽ   о ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и нܽ   еܽ   кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   х эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   оܽ   в и 
уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   и иܽ   х пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , вܽ   ы ܽ   сܽ   вܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   жܽ   д ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я  оܽ   кܽ   оܽ   лܽ   о 67 000 р ܽ   у ܽ   бܽ   . (с 
уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м сܽ   о ܽ   кܽ   рܽ   аܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   пܽ   л ܽ   аܽ   тܽ   ы зܽ   а кܽ   оܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   иܽ   х дܽ   нܽ   е ܽ   йܽ   ). Нܽ   а пܽ  о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю 
сܽ   у ܽ   мܽ  мܽ   у мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и оܽ   кܽ   оܽ   л ܽ   о 23 кܽ  оܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   йܽ   нܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   в Launch Box и пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   сܽ   тܽ   и 
мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   о ܽ   вܽ   уܽ   ю кܽ   аܽ   мܽ   пܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ю в с ܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   еܽ   тܽ   я ܽ   хܽ   .  
Оܽ   пܽ   т ܽ   иܽ   мܽ  иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о цܽ  еܽ   нܽ   е и вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   и иܽ   х 
пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   л ܽ   а тܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х (нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   рܽ   , рܽ   аܽ   зܽ   мܽ   е ܽ   р и 
оܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   кܽ   а еܽ   мܽ   кܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   а и тܽ  д ܽ   .), оܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   о пܽ  оܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   шܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ьܽ   ю мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о пܽ  рܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   бܽ   р ܽ   еܽ   чܽ   ь ܽ   , 
пܽ   о ܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у нܽ   а д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а о ܽ   нܽ   а нܽ   е иܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   еܽ   т с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   . 
Бܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   рܽ   я оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   иܽ   лܽ   оܽ   с ܽ   ь 
зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   ьܽ   сܽ   я в рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box, иܽ  с ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   иܽ   в вܽ   х ܽ   оܽ   д 
иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   а в пܽ  рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   т нܽ   а рܽ   аܽ   нܽ   нܽ   еܽ   й сܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   иܽ   , сܽ   оܽ   х ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   иܽ   в тܽ   еܽ   м сܽ   аܽ   мܽ   ыܽ   м кܽ  о ܽ   нܽ   еܽ   чܽ   нܽ   у ܽ   ю дܽ   оܽ   лܽ   ю в 




Нܽ   иܽ   жܽ   е пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ы рܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   ы пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   х иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й 
(нܽ   а п ܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   рܽ   е п ܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   еܽ   гܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   ) пܽ   о пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й вܽ   ыܽ   ш ܽ   е кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   е ܽ   пܽ   цܽ   иܽ   и в 
р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box. 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 11. Дܽ   иܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 12. Дܽ   иܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о ܽ   тܽ   з ܽ   ы ܽ   вܽ   о ܽ   в пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й о 















Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 13. Дܽ   иܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   о ܽ   з ܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   й пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box 
 
Р ܽ   иܽ   с ܽ   уܽ   нܽ   о ܽ   к 14. Дܽ   иܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   мܽ   а с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х д ܽ   иܽ   аܽ   пܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   р ܽ   иܽ   еܽ   мܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х д ܽ   лܽ   я 
пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box 
 
Пܽ   о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е рܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   ы пܽ  оܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ  т пܽ   оܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ьܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ  о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   и цܽ  е ܽ   нܽ   яܽ   т в тܽ  оܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   еܽ   , 
сܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о оܽ   нܽ   и гܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ы зܽ   аܽ   пܽ   лܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   ь зܽ   а нܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   , кܽ  а ܽ   к пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   и оܽ   цܽ   еܽ   нܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   уܽ   к ܽ   т  пܽ  о 
сܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю с кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  , а т ܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е о ܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   жܽ   аܽ   е ܽ   т пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , тܽ  р ܽ   еܽ   бܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й к пܽ  рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   нܽ   оܽ   й рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   е ܽ   . 




д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   х пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , а сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о пܽ  оܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т сܽ   пܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   уܽ   ю сܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   иܽ   ю дܽ   л ܽ   я дܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   йܽ   шܽ   еܽ   г ܽ   о рܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   : у ܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   ш ܽ   иܽ   тܽ   ь 
цܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , аܽ   дܽ   аܽ   пܽ   т ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь  пܽ  рܽ   о ܽ   дܽ   уܽ   к ܽ   т пܽ  оܽ   д зܽ   аܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   ы пܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , 





Глава 4. Социальная ответственность при проведении маркетинговых 




C пܽ  о ܽ   яܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   в пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   оܽ   ш ܽ   лܽ   и сܽ   е ܽ   рܽ   ьܽ   е ܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   е иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я в уܽ  сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   иܽ   яܽ   х 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   в уܽ   мܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о тܽ  рܽ   у ܽ   дܽ   аܽ   . Иܽ   х тܽ   р ܽ   уܽ   д сܽ   тܽ   аܽ   л 
б ܽ   оܽ   лܽ   еܽ   е иܽ   нܽ   т ܽ   еܽ   нܽ   сܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   , тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   м зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х зܽ   аܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   т 
уܽ   мܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   йܽ   , эܽ   мܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й и фܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й эܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   .   
Оܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е бܽ   еܽ   зܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   й жܽ  иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и чܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а в зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й 
сܽ   тܽ   е ܽ   пܽ   еܽ   нܽ   и зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т оܽ   т пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й оܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   кܽ   и оܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   хܽ   , вܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х 
фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   . Оܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   кܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   е пܽ  о тܽ  я ܽ   жܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   и иܽ  зܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   мܽ   е чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т бܽ   ы ܽ   тܽ   ь 
вܽ   ыܽ   з ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   ы рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и пܽ   рܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Эܽ   тܽ   о мܽ  о ܽ   гܽ   у ܽ   т бܽ   ыܽ   т ܽ   ь кܽ  аܽ   кܽ   иܽ   е ܽ   -лܽ   иܽ   б ܽ   о фܽ  аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   ы ܽ   , чܽ   рܽ   е ܽ   зܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   аܽ   я фܽ  иܽ   зܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   аܽ   я и уܽ  мܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   а ܽ   я нܽ  а ܽ   гܽ   р ܽ   уܽ   зܽ   кܽ   а ܽ   , 
нܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   -эܽ   мܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   е с ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е эܽ   тܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   .  
В дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м рܽ   аܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   мܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   ы вܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   ы бܽ   еܽ   зܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   й жܽ  иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и нܽ  а 
сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   и р ܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   и кܽ   оܽ   нܽ   цܽ   е ܽ   пܽ   цܽ   иܽ   и оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   в (нܽ   а пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box). П ܽ   оܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у нܽ   а 
д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   и пܽ   р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   и вܽ   сܽ   е рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь в аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   рܽ   иܽ   и 
зܽ   а кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   , пܽ  рܽ   а ܽ   вܽ   оܽ   мܽ   еܽ   рܽ   нܽ   о бܽ   уܽ   д ܽ   еܽ   т рܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   мܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   ь вܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   е фܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   , сܽ   вܽ   яܽ   зܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е с 
эܽ   тܽ   иܽ   м вܽ   иܽ   дܽ   о ܽ   м рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   , вܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е нܽ   а о ܽ   кܽ   рܽ   у ܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   у ܽ   ю сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   у и вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   ыܽ   е 
ч ܽ   р ܽ   еܽ   з ܽ   вܽ   ы ܽ   ч ܽ   аܽ   йܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   иܽ   тܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   .  
 
4.1 . Техногенная безопасность 
 
В д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м рܽ   аܽ   з ܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   е дܽ   иܽ   пܽ   л ܽ   оܽ   мܽ   нܽ   оܽ   й рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   ы пܽ  рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ы ܽ   : о ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   кܽ   а у ܽ   сܽ   лܽ   оܽ   вܽ   иܽ   й тܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   а нܽ   а 
рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   м мܽ   еܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   , аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   з вܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х и оܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   в тܽ  р ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   , рܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а мܽ   еܽ   р 
зܽ   а ܽ   щܽ   иܽ   тܽ   ы оܽ   т нܽ   иܽ   х ܽ   . Тܽ   еܽ   мܽ   оܽ   й вܽ   ы ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   кܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   фܽ   иܽ   к ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я 
«Рܽ   еܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а в рܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и бܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   а (нܽ   а 




оܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , пܽ  о ܽ   мܽ  е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , в кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   м нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я эܽ  тܽ   о рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   чܽ   е ܽ   е мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   . Вܽ   сܽ   е 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь вܽ   о вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы нܽ  аܽ   д дܽ   иܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   мܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   м в 
пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , гܽ   дܽ   е вܽ   ы ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   лܽ   а ܽ   сܽ   ь эܽ  тܽ   а рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   аܽ   . Лܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   , в кܽ  оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   о ܽ   сܽ   ь 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , пܽ  оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   й и кܽ  о ܽ   нܽ   кܽ   уܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , а тܽ  аܽ   к жܽ  е рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   а ܽ   тܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   сܽ   ь 
мܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   дܽ   ы оܽ   пܽ   т ܽ   иܽ   мܽ  иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ  аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ  с ܽ   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я в нܽ  аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -
тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   й бܽ   иܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   оܽ   тܽ   е ܽ   кܽ   е Тܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о Пܽ  о ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о уܽ   нܽ   иܽ   вܽ   еܽ   рܽ   сܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   тܽ   а (Нܽ   Т ܽ   Б 
Т ܽ   Пܽ   Уܽ   ). 
Пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ьܽ   ю б ܽ   еܽ   з ܽ   оܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   ыܽ   х и б ܽ   е ܽ   зܽ   вܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   в нܽ   е б ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   , пܽ   оܽ   эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  у с 
цܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   ю у ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   ьܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х н ܽ   еܽ   бܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   в 
пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   т к тܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   й д ܽ   иܽ   с ܽ   цܽ   иܽ   пܽ   лܽ   иܽ   нܽ   е кܽ   аܽ   к о ܽ   хܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   . 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м оܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м дܽ   л ܽ   я вܽ   ыܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я Вܽ   К ܽ   Р яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я кܽ  о ܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   . Пܽ   рܽ   и 
эܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  , оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   ыܽ   м д ܽ   лܽ   я рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   а фܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   м яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   кܽ   о ܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е в 
эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й сܽ   еܽ   тܽ   и и к ܽ   аܽ   к с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   еܽ   , оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ   оܽ   рܽ   аܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я эܽ  л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   м 
тܽ   оܽ   к ܽ   оܽ   мܽ   . Нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е в сܽ   е ܽ   тܽ   и сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т 220В п ܽ   рܽ   и чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   е 50Гܽ   цܽ   , чܽ   тܽ   о яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я 
с ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   ы ܽ   м в с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   м тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   . 
К вܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   , пܽ  рܽ   и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   е с кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   м 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т о ܽ   тܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   : 
1) пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ   рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь эܽ  л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   х иܽ   з ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и 
иܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   мܽ  и кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   х яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я эܽ  лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   еܽ   вܽ   аܽ   я тܽ   рܽ   уܽ   б ܽ   кܽ   а мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   а 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   ; 
2) о ܽ   тܽ   кܽ   лܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й мܽ   иܽ   кܽ   р ܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   аܽ   
3) пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   ь шܽ  уܽ   мܽ   а ܽ   , иܽ  сܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   о яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
вܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   л ܽ   яܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы вܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   рܽ   и сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   мܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о бܽ   лܽ   о ܽ   кܽ   а и бܽ   лܽ   о ܽ   кܽ   а пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   аܽ   , 
нܽ   аܽ   кܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и нܽ   а жܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   кܽ   иܽ   х и мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х дܽ   иܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   хܽ   , сܽ   вܽ   еܽ   тܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и 
лܽ   юܽ   мܽ   иܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   цܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х лܽ   аܽ   мܽ   п и д ܽ   р ܽ   . 
4) пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й уܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   ь иܽ  оܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х иܽ   з ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , иܽ  сܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   х 
я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я д ܽ   иܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   й мܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   а кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   






Повышенный уровень электромагнитных излучений 
 
Кܽ   а ܽ   к лܽ   юܽ   б ܽ   ыܽ   е э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   рܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   ыܽ   , вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   оܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   мܽ   иܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ы (В ܽ   Дܽ   Тܽ   ) и с ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   мܽ  нܽ   ы ܽ   е 
б ܽ   лܽ   оܽ   кܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   т эܽ  л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   оܽ   е иܽ   зܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , вܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   о нܽ  а 
чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   к ܽ   а зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   т оܽ   т нܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   я ܽ   жܽ  ён ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   й эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о и мܽ  а ܽ   гܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   , 
пܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   а эܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   , ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   ы кܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   б ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , р ܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   а о ܽ   б ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   г ܽ   о тܽ   еܽ   лܽ   аܽ   .    
Нܽ   а ܽ   рܽ   уܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   мܽ   е чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а пܽ   р ܽ   и вܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   cтܽ  вܽ   иܽ   и эܽ   лܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   рܽ   оܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   оܽ   л ܽ   еܽ   й нܽ   еܽ   зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   cтܽ   еܽ   й нܽ   оܽ   cяܽ   т оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   иܽ   мܽ   ы ܽ   й хܽ   аܽ   рܽ   аܽ   к ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   . Пܽ   рܽ   и 
вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   еܽ   йܽ   cтܽ   вܽ   иܽ   и пܽ  оܽ   л ܽ   еܽ   йܽ   , иܽ  мܽ   еܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   х нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   cтܽ   ь вܽ   ыܽ   ш ܽ   е пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о дܽ   о ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   о 
уܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   яܽ   , рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я нܽ  а ܽ   рܽ   уܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я cо cтܽ  оܽ   р ܽ   оܽ   нܽ   ы нܽ  еܽ   р ܽ   вܽ   нܽ   оܽ   йܽ   , cеܽ  рܽ   д ܽ   еܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   -cоܽ   cуܽ  д ܽ   иܽ   cтܽ  оܽ   й 
cиܽ   cтܽ   еܽ   мܽ   , о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в пܽ   иܽ   щܽ   еܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и нܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   ы ܽ   х б ܽ   иܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   cкܽ   иܽ   х пܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й кܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   . 
Бܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   а ܽ   я чܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   ь эܽ  л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   х иܽ   з ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   сܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т нܽ   е оܽ   т эܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а 
мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   , а о ܽ   т вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   бܽ   е ܽ   лܽ   я и сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   мܽ  нܽ   о ܽ   гܽ   о бܽ   л ܽ   оܽ   кܽ   аܽ   . В пܽ   о ܽ   рܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   х 
пܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   и вܽ   с ܽ   ё эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   оܽ   е иܽ   з ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   дܽ   е ܽ   т оܽ   т сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о бܽ   лܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   , 
рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   с ܽ   я пܽ  оܽ   д кܽ  л ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   аܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   оܽ   йܽ   . Сܽ   оܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ  а ܽ   шܽ   иܽ   нܽ   ы вܽ   ыܽ   пܽ   у ܽ   сܽ   кܽ   аܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я 
зܽ   а ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   о ܽ   мܽ  -и ܽ   зܽ   г ܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   м сܽ   о сܽ   пܽ   е ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й мܽ  е ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   й зܽ   аܽ   щ ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   й вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   рܽ   и 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о б ܽ   лܽ   о ܽ   кܽ   а д ܽ   лܽ   я уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я фܽ   о ܽ   нܽ   а эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о иܽ   з ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Сܽ   о ܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   нܽ   о [14] нܽ  а ܽ   пܽ   рܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь эܽ  лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  оܽ   лܽ   я нܽ  а рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   и 
50с ܽ   м вܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   г Вܽ   Дܽ   Т пܽ   о эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   й с ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь нܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   еܽ   : 
В д ܽ   иܽ   аܽ   пܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   нܽ   е ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   т 5 Гܽ   ц ÷ 2 кܽ   Гܽ   ц – 25 Вܽ   /мܽ   ; 
В д ܽ   иܽ   аܽ   пܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   нܽ   е ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   т 2 кܽ   Гܽ   ц ÷ 400кܽ   Гܽ   ц – 2,5 Вܽ   /мܽ   . 
Пܽ   лܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь мܽ   аܽ   г ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   а д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь нܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   еܽ   : 
В д ܽ   иܽ   аܽ   пܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   нܽ   е ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   т 5 Гܽ   ц ÷ 2 кܽ   Гܽ   ц – 250 нܽ   Т ܽ   лܽ   ; 
В д ܽ   иܽ   аܽ   пܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   нܽ   е ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   т 2 кܽ   Гܽ   ц ÷ 400кܽ   Гܽ   ц – 25 нܽ   Т ܽ   лܽ   . 
Вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   е с ܽ   пܽ   о ܽ   с ܽ   о ܽ   бܽ   ы з ܽ   аܽ   щܽ   иܽ   тܽ   ы о ܽ   т Э ܽ   Мܽ   Пܽ   : 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   б – уܽ  вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   т иܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , эܽ  к ܽ   рܽ   аܽ   н 
вܽ   иܽ   дܽ   е ܽ   оܽ   мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   а дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я нܽ  а рܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   и нܽ   е мܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   е 50 с ܽ   м оܽ   т 




Пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   эܽ   кܽ   рܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   , сܽ   пܽ   е ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х э ܽ   кܽ   рܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в и дܽ   р ܽ   уܽ   г ܽ   иܽ   х 
сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   в иܽ   нܽ   дܽ   иܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   уܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й з ܽ   аܽ   щ ܽ   иܽ   тܽ   ыܽ   , пܽ   рܽ   о ܽ   шܽ   еܽ   д ܽ   шܽ   иܽ   х и ܽ   сܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е в а ܽ   кܽ   кܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х 
лܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   х и иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й г ܽ   иܽ   г ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й с ܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   иܽ   фܽ   иܽ   кܽ   аܽ   тܽ   . 
 
Отклонение показателей микроклимата 
 
Пܽ   р ܽ   оܽ   аܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   еܽ   м мܽ  иܽ   кܽ   р ܽ   оܽ   кܽ   лܽ   иܽ   мܽ   а ܽ   т в пܽ  оܽ   мܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , гܽ   дܽ   е нܽ   аܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   е 
мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   . Вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   уܽ   х р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   й зܽ   оܽ   нܽ   ы (мܽ   иܽ   кܽ   рܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   ) пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й 
оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   мܽ  е ܽ   тܽ   рܽ   ы ܽ   : тܽ   е ܽ   мܽ   пܽ   еܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   уܽ   рܽ   а ܽ   , оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   лܽ   а ܽ   жܽ  нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , 
сܽ   кܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   уܽ   хܽ   аܽ   . Э ܽ   тܽ   и пܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   мܽ  е ܽ   тܽ   рܽ   ы пܽ   о оܽ   т ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и и в кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   сܽ   е 
вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   юܽ   т нܽ  а оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   м чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   аܽ   , оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   я еܽ  г ܽ   о сܽ   аܽ   мܽ   оܽ   чܽ   у ܽ   вܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   еܽ   . Оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ  а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   е 
зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я хܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   кܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   сܽ   тܽ   иܽ   к мܽ   иܽ   кܽ   р ܽ   оܽ   кܽ   лܽ   иܽ   мܽ   а ܽ   тܽ   а уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я в сܽ   оܽ   оܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и с [14] и 
пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ы в тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   аܽ   х 13.1 и 13.2.  
Пܽ   о сܽ   тܽ   еܽ   пܽ   еܽ   нܽ   и фܽ   иܽ   зܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й тܽ  я ܽ   жܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   и рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   а иܽ   нܽ   жܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   а ܽ   -пܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   а ܽ   мܽ   мܽ  иܽ   с ܽ   тܽ   а 
оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я к лܽ   ёг ܽ   кܽ   оܽ   й фܽ   иܽ   зܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   е кܽ  а ܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   и I аܽ   , с эܽ  нܽ   еܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   зܽ   аܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   мܽ  и 
оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   мܽ   а дܽ   о 120 Дܽ   жܽ   /сܽ   , тܽ   .кܽ  . рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   аܽ   сܽ   ь сܽ   иܽ   дܽ   я ܽ   , нܽ  е тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   я 
с ܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о фܽ   иܽ   з ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Сܽ   к ܽ   оܽ   рܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь 
дܽ   в ܽ   иܽ   ж ܽ   еܽ   нܽ   и ܽ   я 
в ܽ   оܽ   зܽ   дܽ   уܽ   хܽ   аܽ   , 






































































о 139) 21,0-28,0 20,0-29,0 15-75 0,1-0,2 
 
Пܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   е ܽ   тܽ   рܽ   ы мܽ  иܽ   кܽ   рܽ   оܽ   к ܽ   лܽ   иܽ   мܽ   аܽ   тܽ   а в пܽ  оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , гܽ   дܽ   е нܽ   аܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   е мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   , 
рܽ   е ܽ   гܽ   у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   еܽ   мܽ   оܽ   й цܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   рܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о оܽ   тܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и пܽ  р ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   -вܽ   ыܽ   т ܽ   яܽ   жܽ   нܽ   оܽ   й 
вܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   л ܽ   яܽ   цܽ   иܽ   еܽ   йܽ   , и иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т с ܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   уܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   е з ܽ   нܽ  а ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   : в ܽ   лܽ   а ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь 40%, сܽ   кܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь 
д ܽ   вܽ   иܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ  я вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   у ܽ   хܽ   а 0,1 м ܽ   /сܽ   , тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   у ܽ   рܽ   а л ܽ   еܽ   тܽ   оܽ   м 20-25°С ܽ   , зܽ   иܽ   мܽ   оܽ   й 15-18°С ܽ   , чܽ   тܽ   о 
с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   , пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х в тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   е 13.1. 
К мܽ  еܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   м пܽ  о оܽ   зܽ   д ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю вܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   уܽ   шܽ   нܽ   о ܽ   й сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   ы в пܽ  рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м 
пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   яܽ   т ܽ   сܽ   яܽ   : п ܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я вܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и и 
кܽ   оܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   о ܽ   зܽ   дܽ   у ܽ   хܽ   аܽ   , оܽ   тܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   мܽ  е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   . Вܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   я мܽ  оܽ   жܽ   еܽ   т 
оܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ьܽ   с ܽ   я еܽ  сܽ   тܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м и мܽ   еܽ   х ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   м пܽ  уܽ   тܽ   ём ܽ   . В рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   еܽ   м пܽ  о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы пܽ   оܽ   дܽ   а ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я   сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   ъܽ   ёмܽ   ы нܽ   аܽ   рܽ   у ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   уܽ   х ܽ   аܽ   : п ܽ   р ܽ   и оܽ   бܽ   ъ ܽ   ёмܽ   е 
пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   о 20мܽ   
3
 нܽ  а ч ܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а – нܽ  е мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   е 30мܽ   
3
 в чܽ   аܽ   с нܽ   а чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   аܽ   ; пܽ   р ܽ   и оܽ   бܽ   ъ ܽ   ёмܽ   е 
пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 40мܽ   
3
 нܽ  а чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а и оܽ   т ܽ   сܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и вܽ   ыܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   х вܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   в 
д ܽ   о ܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   . 
В аܽ   у ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   и оܽ   тܽ   сܽ   у ܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   е ܽ   т пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   яܽ   . Иܽ   мܽ   еܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я лܽ  иܽ   ш ܽ   ь 
еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   яܽ   , тܽ   .еܽ   . вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   у ܽ   х пܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   уܽ   пܽ   аܽ   еܽ   т и уܽ   д ܽ   аܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я чܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   з щܽ   еܽ   лܽ   иܽ   , оܽ   кܽ   нܽ   аܽ   , дܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   . 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й нܽ   е ܽ   дܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   к тܽ   аܽ   кܽ   оܽ   й вܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и в тܽ   оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о пܽ  р ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   уܽ   х п ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   у ܽ   пܽ   аܽ   еܽ   т 
в пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е б ܽ   еܽ   з пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   вܽ   аܽ   рܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й о ܽ   чܽ   иܽ   сܽ   тܽ   кܽ   и и н ܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   еܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я 
вܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   л ܽ   яܽ   цܽ   иܽ   я дܽ   оܽ   пܽ   у ܽ   сܽ   кܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   рܽ   и уܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   иܽ   иܽ   , чܽ   тܽ   о нܽ  а о ܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   еܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   иܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я 
б ܽ   оܽ   лܽ   еܽ   е 40м ܽ   
3
 оܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   мܽ   а вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   уܽ   х ܽ   а в пܽ  оܽ   мܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . Пܽ   оܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у в пܽ  о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   и нܽ  е 




оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о чܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   кܽ   а — 28,88м ܽ   
3
), тܽ   о нܽ  а ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   иܽ   е п ܽ   рܽ   иܽ   нܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и пܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   о 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   . 
В зܽ   иܽ   мܽ   нܽ   еܽ   е вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   я в пܽ  оܽ   мܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и нܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   сܽ   мܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   ь сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у 
оܽ   тܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Оܽ   нܽ   а д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а о ܽ   бܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь дܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   еܽ   , пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е и р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   оܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   оܽ   е 
нܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   у ܽ   хܽ   аܽ   . В пܽ  оܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   х с пܽ  о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и тܽ  р ܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   мܽ  и к чܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   тܽ   е 
вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   уܽ   х ܽ   а дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ьܽ   сܽ   я вܽ   оܽ   дܽ   я ܽ   нܽ   оܽ   е о ܽ   тܽ   оܽ   пܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   . В рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   мܽ   аܽ   т ܽ   рܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   оܽ   й 
аܽ   у ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   и иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я вܽ   оܽ   дܽ   я ܽ   нܽ   оܽ   е о ܽ   тܽ   о ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   о вܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   оܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и нܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   е ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ  и 
эܽ   лܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и и с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   кܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . 
 
Недостаточная освещённость рабочей зоны 
 
Нܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   е оܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   лܽ   иܽ   я ܽ   еܽ   т нܽ   а фܽ   уܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е зܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
аܽ   пܽ   пܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   , тܽ  о еܽ   сܽ   т ܽ   ь оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т з ܽ   рܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   у ܽ   ю рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   с ܽ   пܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   , нܽ   а пܽ   с ܽ   иܽ   хܽ   иܽ   кܽ   у 
чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   к ܽ   аܽ   , еܽ  г ܽ   о эܽ  мܽ   оܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   е сܽ   оܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , вܽ   ыܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь цܽ  е ܽ   нܽ  т ܽ   рܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   й 
нܽ   еܽ   р ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   й сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   , вܽ   оܽ   зܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й в рܽ   е ܽ   зܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   е пܽ   р ܽ   иܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х уܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   й д ܽ   лܽ   я 
о ܽ   пܽ   о ܽ   з ܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ч ܽ   еܽ   тܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   лܽ   и с ܽ   о ܽ   мܽ   нܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х с ܽ   иܽ   г ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   . 
Дܽ   лܽ   я оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и уܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   иܽ   й тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   а и ܽ   мܽ  е ܽ   еܽ   т б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   е зܽ   нܽ   а ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   ч ܽ   иܽ   х мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   . Зܽ   аܽ   дܽ   а ܽ   чܽ   и оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и о ܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щܽ   ён ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   иܽ   х мܽ   е ܽ   сܽ   т сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   еܽ   : 
оܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   пܽ   е ܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   мܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   мܽ   еܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , уܽ  мܽ   еܽ   нܽ   ьܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я и уܽ  тܽ   о ܽ   мܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   оܽ   в зܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Пܽ  р ܽ   оܽ   иܽ   зܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е оܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
д ܽ   оܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о бܽ   ыܽ   тܽ   ь рܽ   аܽ   вܽ   нܽ   оܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   м и уܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   чܽ   иܽ   вܽ   ыܽ   мܽ   , иܽ   мܽ   еܽ   тܽ   ь пܽ  р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
сܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   , иܽ  с ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   а ܽ   тܽ   ь сܽ   л ܽ   еܽ   пܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   е д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   иܽ   е с ܽ   вܽ   еܽ   тܽ   а и оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   е ܽ   зܽ   кܽ   иܽ   х 
тܽ   еܽ   нܽ   еܽ   йܽ   . 
Сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   и кܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й сܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   ы оܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   м яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я 
кܽ   оܽ   эܽ   ф ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   т пܽ  у ܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и оܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   и (Кܽ   пܽ   ). Тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я к кܽ  оܽ   эܽ   ф ܽ   фܽ   иܽ   цܽ   иܽ   еܽ   нܽ   тܽ   у 
пܽ   уܽ   л ܽ   ьܽ   сܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и оܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и нܽ   аܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е жܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   кܽ   иܽ   е д ܽ   лܽ   я рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   чܽ   иܽ   х мܽ   е ܽ   сܽ   т с Пܽ  Э ܽ   Вܽ   М — нܽ   е 
б ܽ   оܽ   лܽ   еܽ   е 5%. Оܽ   пܽ   тܽ   иܽ   мܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   аܽ   я яܽ   рܽ   к ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь эܽ  к ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   а д ܽ   иܽ   сܽ   пܽ   лܽ   еܽ   я сܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 75–100 к ܽ   дܽ   /мܽ   2. Пܽ   рܽ   и 
тܽ   аܽ   к ܽ   оܽ   й я ܽ   рܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и эܽ   кܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   а и я ܽ   рܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и пܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   хܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и сܽ   т ܽ   оܽ   лܽ   а в п ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   х 100–150 




80–90 %, сܽ   оܽ   х ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ  оܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ  е ܽ   рܽ   а зܽ   р ܽ   аܽ   чܽ   кܽ   а нܽ   а дܽ   о ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   тܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   м уܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   е 3–4 
мܽ   мܽ   . 
Мܽ   еܽ   сܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   е оܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е нܽ  е дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь бܽ   лܽ   иܽ   кܽ   оܽ   в нܽ  а пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   хܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и эܽ  кܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   а и 
уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь оܽ   сܽ   вܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь эܽ  кܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а П ܽ   Эܽ   В ܽ   М б ܽ   оܽ   лܽ   еܽ   е 300 л ܽ   кܽ   . Сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   е ܽ   т оܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь 
пܽ   р ܽ   я ܽ   мܽ   уܽ   ю и о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю б ܽ   лܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь о ܽ   т лܽ   юܽ   б ܽ   ы ܽ   х иܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   ч ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в о ܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
В л ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   иܽ   иܽ   , г ܽ   дܽ   е п ܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я Вܽ   Кܽ   Р ܽ   , иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   мܽ   еܽ   ш ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е о ܽ   сܽ   вܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   , 
тܽ   .еܽ   . с ܽ   о ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о и иܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   с ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о о ܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Еܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м оܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м яܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я оܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е ч ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   з оܽ   кܽ   нܽ   а ܽ   . 
Иܽ   с ܽ   кܽ   уܽ   сܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е о ܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   уܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   рܽ   и нܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   оܽ   м еܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м 
оܽ   с ܽ   вܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . В дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м пܽ  о ܽ   мܽ  е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   бܽ   щܽ   е ܽ   е иܽ  с ܽ   кܽ   уܽ   сܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   е 
о ܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   . 
Пܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , гܽ   дܽ   е пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   сܽ   я Вܽ   Кܽ   Рܽ   , оܽ   сܽ   вܽ   еܽ   щ ܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я 3 сܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   мܽ   иܽ   , в кܽ  а ܽ   жܽ   дܽ   оܽ   м 
иܽ   з кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   х у ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   о 4 лܽ   юܽ   мܽ   иܽ   нܽ   еܽ   сܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   х л ܽ   аܽ   мܽ   пܽ   ы тܽ   иܽ   пܽ   а Л ܽ   Бܽ   -40. С ܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и 
рܽ   а ܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   ы рܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   оܽ   мܽ   еܽ   рܽ   нܽ   о пܽ  о вܽ   сܽ   еܽ   й пܽ   лܽ   о ܽ   щܽ   аܽ   д ܽ   и пܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   лܽ   к ܽ   а в рܽ   я ܽ   дܽ   , сܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   я пܽ  р ܽ   и эܽ  тܽ   о ܽ   м 
рܽ   а ܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   рܽ   нܽ   о ܽ   е оܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   иܽ   х мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   . Сܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й пܽ   оܽ   тܽ   оܽ   к кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   оܽ   й иܽ  з лܽ  а ܽ   мܽ  п в 
пܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и с ܽ   вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т о с ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и нܽ   о ܽ   р ܽ   м о ܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
 
Повышенный уровень шума на рабочем месте 
 
Оܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   м иܽ  з вܽ   а ܽ   жܽ  нܽ   е ܽ   йܽ   шܽ   иܽ   х пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   , нܽ  аܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   м бܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   о ܽ   й уܽ   щܽ   еܽ   р ܽ   б дܽ   л ܽ   я 
з ܽ   д ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   ьܽ   я и р ܽ   еܽ   з ܽ   кܽ   о с ܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   аܽ   , я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я шܽ   уܽ   мܽ   . 
Шܽ   уܽ   м   мܽ   оܽ   жܽ   е ܽ   т   сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я   рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м   оܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   , уܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и 
кܽ   оܽ   нܽ   д ܽ   иܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   у ܽ   хܽ   аܽ   , пܽ  р ܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   и нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   мܽ  и 
о ܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   тܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   мܽ   и д ܽ   нܽ   еܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о с ܽ   вܽ   еܽ   тܽ   аܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   тܽ   ь иܽ   з ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   . 
В р ܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   е иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   о шܽ   уܽ   м и вܽ   иܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я уܽ   х ܽ   уܽ   дܽ   ш ܽ   аܽ   юܽ   т 
уܽ   с ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   иܽ   я тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   аܽ   , о ܽ   кܽ   аܽ   зܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т вܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   нܽ   оܽ   е в ܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ  е н ܽ   а о ܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   м ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   кܽ   аܽ   . Дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е 
шܽ   у ܽ   мܽ   а рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   : о ܽ   н зܽ   а ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   я ܽ   еܽ   т рܽ   а ܽ   зܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   чܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь рܽ   еܽ   чܽ   иܽ   , вܽ   ыܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   т сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ  , пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   е ܽ   т уܽ   тܽ   о ܽ   мܽ  л ܽ   яܽ   е ܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   , вܽ   ы ܽ   зܽ   ыܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   т нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   рܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   ыܽ   е 
иܽ   зܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я в оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   х сܽ   л ܽ   уܽ   хܽ   а чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   к ܽ   аܽ   . Шܽ  уܽ   м вܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   е ܽ   т нܽ  е тܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о нܽ  а о ܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   ы 




Оܽ   с ܽ   лܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я вܽ   нܽ   иܽ   мܽ  а ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , уܽ   хܽ   уܽ   д ܽ   шܽ   а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   аܽ   мܽ   яܽ   тܽ   ь ܽ   , сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я рܽ   е ܽ   аܽ   кܽ   цܽ   иܽ   яܽ   , уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я 
ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   о о ܽ   шܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   к пܽ   р ܽ   и р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   . 
Пܽ   р ܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   о ܽ   мܽ  е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , в кܽ  оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   х дܽ   л ܽ   я рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я 
Пܽ   Э ܽ   Вܽ   Мܽ   , нܽ   е дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы гܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   чܽ   иܽ   т ܽ   ь с пܽ  о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   мܽ   иܽ   , в кܽ   оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ыܽ   х у ܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь шܽ   уܽ   мܽ   а и 
вܽ   иܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и пܽ  р ܽ   еܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   аܽ   юܽ   т нܽ  о ܽ   рܽ   мܽ   иܽ   рܽ   уܽ   е ܽ   мܽ   ыܽ   е зܽ   нܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . Пܽ  рܽ   и вܽ   ыܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й 
рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   ы нܽ  а Пܽ   Эܽ   В ܽ   М уܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь шܽ  у ܽ   мܽ   а нܽ  а рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   еܽ   м мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   е нܽ   е дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   еܽ   н пܽ   рܽ   еܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   аܽ   тܽ   ь 50 дܽ   Бܽ   . 
Дܽ   оܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   ыܽ   е у ܽ   рܽ   оܽ   вܽ   нܽ   и зܽ   вܽ   у ܽ   кܽ   оܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в пܽ  о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   х д ܽ   лܽ   я пܽ   еܽ   рܽ   с ܽ   оܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а ܽ   , 
оܽ   с ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о эܽ  кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   ю Пܽ   Эܽ   Вܽ   М пܽ   р ܽ   и рܽ   а ܽ   зܽ   нܽ   ы ܽ   х зܽ   нܽ   аܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   х ч ܽ   аܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   , 
пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ы в тܽ   аܽ   б ܽ   лܽ   иܽ   цܽ   е 14.  
 
Тܽ   а ܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 14 – Дܽ   оܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   мܽ   ыܽ   е уܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   и зܽ   вܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   чܽ   иܽ   х мܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   х 
р ܽ   аܽ   с ܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   ч ܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   р ܽ   о ܽ   г ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   мܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   в вܽ   ы ܽ   ч ܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   аܽ   шܽ   иܽ   нܽ   
Уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   и з ܽ   вܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   г ܽ   о д ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , д ܽ   Бܽ   , в о ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   с ܽ   аܽ   х 
с ܽ   о с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   г ܽ   еܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   мܽ   и ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , Гܽ   цܽ   
Уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   и з ܽ   вܽ   уܽ   кܽ   а и 
эܽ   кܽ   вܽ   иܽ   вܽ   аܽ   лܽ   еܽ   нܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   е уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   и 
з ܽ   вܽ   уܽ   кܽ   аܽ   , д ܽ   Б Аܽ   63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
71 61 54 49 45 42 40 38 50 
 
Пܽ   о сܽ   у ܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м оܽ   щ ܽ   уܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   м шܽ   уܽ   мܽ   оܽ   вܽ   аܽ   я оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   кܽ   а нܽ  а рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   еܽ   м мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   е 
с ܽ   о ܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т нܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   еܽ   . 
 
Повышенный уровень ионизирующих излучений 
 
Пܽ   р ܽ   и рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   е с кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   м иܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   м иܽ   оܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   гܽ   о иܽ   зܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я 
я ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я дܽ   иܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   йܽ   . Пܽ   оܽ   д вܽ   лܽ   иܽ   яܽ   нܽ   иܽ   е ܽ   м иܽ  оܽ   нܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   гܽ   о иܽ  зܽ   л ܽ   уܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я в оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ  е мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   сܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   ь тܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е фܽ   у ܽ   нܽ   кܽ   цܽ   иܽ   й кܽ   рܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   вܽ   оܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   х оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   , нܽ   аܽ   рܽ   уܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   й сܽ   вܽ   еܽ   рܽ   т ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   и кܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   и и уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е х ܽ   рܽ   уܽ   пܽ   к ܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и кܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   нܽ   ыܽ   х 
сܽ   о ܽ   сܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   , сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и о ܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   мܽ  а и ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   кܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   м зܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   л ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м 
и д ܽ   р ܽ   . 
Дܽ   оܽ   зܽ   а оܽ   б ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  рܽ   и рܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   и дܽ   о дܽ   иܽ   сܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   я 20 сܽ   м сܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т 50 




мܽ   оܽ   щ ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ь эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   зܽ   иܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й дܽ   оܽ   з ܽ   ы рܽ   еܽ   нܽ   тܽ   г ܽ   еܽ   нܽ   оܽ   вܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о иܽ   зܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я в лܽ  юܽ   б ܽ   оܽ   й тܽ   оܽ   ч ܽ   кܽ   е нܽ   а 
р ܽ   аܽ   с ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   и 0,05 м о ܽ   т эܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а и кܽ   о ܽ   р ܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   а Вܽ   Дܽ   Т нܽ   е б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 7,7*10 Аܽ   /кܽ   г ܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и вܽ   ы ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   и дܽ   иܽ   пܽ   лܽ   о ܽ   мܽ  нܽ   о ܽ   й рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   л ܽ   сܽ   я мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   т ܽ   оܽ   р с нܽ  иܽ   зܽ   кܽ   иܽ   м 
уܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   нܽ   еܽ   м иܽ  зܽ   л ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я – мܽ  оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь Samsung SyncMaster 753MB, сܽ   о ܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   й 
мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   уܽ   нܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   мܽ  у сܽ   тܽ   а ܽ   нܽ   дܽ   а ܽ   рܽ   тܽ   у нܽ   а иܽ  з ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   , эܽ  нܽ   еܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и 




Сܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   е эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   о вܽ   оܽ   зܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а ܽ   еܽ   т в рܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   е сܽ   лܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   , 
сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х с пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м эܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   в и иܽ   оܽ   нܽ   оܽ   в пܽ   рܽ   и с ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
д ܽ   вܽ   у ܽ   х пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   рܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   й нܽ  е ܽ   оܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   х жܽ   иܽ   д ܽ   кܽ   иܽ   х иܽ   лܽ   и тܽ   вܽ   еܽ   рܽ   д ܽ   ыܽ   х вܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   , нܽ  а кܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   х 
оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я дܽ   вܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   оܽ   й эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й сܽ   лܽ   оܽ   йܽ   . Пܽ   рܽ   и мܽ   е ܽ   хܽ   аܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   м рܽ   а ܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и 
пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   хܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   сܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т рܽ   а ܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е зܽ   аܽ   рܽ   я ܽ   дܽ   о ܽ   в эܽ  тܽ   оܽ   г ܽ   о дܽ   вܽ   оܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о эܽ  лܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   рܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
сܽ   л ܽ   оܽ   я ܽ   . Пܽ  р ܽ   и эܽ   тܽ   оܽ   м мܽ   е ܽ   жܽ   дܽ   у р ܽ   аܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и пܽ   оܽ   вܽ   еܽ   рܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   яܽ   мܽ   иܽ   , нܽ  е ܽ   сܽ   уܽ   щ ܽ   иܽ   мܽ  и эܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   рܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й 
з ܽ   аܽ   р ܽ   я ܽ   д ܽ   , о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я р ܽ   аܽ   з ܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь пܽ   о ܽ   тܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   в и вܽ   о ܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   еܽ   т эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   . 
В пܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   я ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   е тܽ   оܽ   к ܽ   и сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   оܽ   г ܽ   о эܽ  лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а ч ܽ   аܽ   щܽ   е в ܽ   сܽ   еܽ   г ܽ   о 
вܽ   оܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   юܽ   т пܽ   рܽ   и п ܽ   рܽ   иܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   еܽ   й к л ܽ   юܽ   бܽ   о ܽ   мܽ  у и ܽ   з эܽ  л ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в Э ܽ   Вܽ   Мܽ   . 
Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   е рܽ   аܽ   з ܽ   рܽ   я ܽ   дܽ   ы оܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и дܽ   лܽ   я чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а нܽ   е пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т ܽ   , оܽ   д ܽ   нܽ   аܽ   кܽ   оܽ   , кܽ   рܽ   оܽ   мܽ   е 
нܽ   еܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х о ܽ   щܽ   уܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , о ܽ   нܽ   и мܽ   о ܽ   г ܽ   уܽ   т пܽ   р ܽ   иܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и к вܽ   ы ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   у иܽ   з с ܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   я Э ܽ   Вܽ   Мܽ   . 
Дܽ   лܽ   я сܽ   нܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   н вܽ   оܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   х зܽ   аܽ   р ܽ   яܽ   д ܽ   оܽ   в сܽ   тܽ   аܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о эܽ  лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   рܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а 
в пܽ   о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и пܽ   о ܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   тܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   в вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   о иܽ   з о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о лܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   уܽ   мܽ   аܽ   . 
Пܽ   р ܽ   и рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   е с эܽ  лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   аܽ   мܽ   и оܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   аܽ   тܽ   ь тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   у 
б ܽ   еܽ   з ܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Пܽ   о ܽ   д тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   й бܽ   е ܽ   зܽ   оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   оܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   а оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х 
мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й и тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   , нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я нܽ   а пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   о ܽ   тܽ   вܽ   рܽ   аܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
вܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я нܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   нܽ   иܽ   кܽ   а вܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   ы ܽ   х и о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . 
Эܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   к ܽ   иܽ   е уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   кܽ   и пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   т д ܽ   лܽ   я чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а б ܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   ш ܽ   уܽ   ю 




чܽ   е ܽ   лܽ   оܽ   вܽ   еܽ   к ܽ   а нܽ  е мܽ   оܽ   г ܽ   уܽ   т нܽ  а рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   и оܽ   бܽ   нܽ   а ܽ   рܽ   уܽ   жܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ  а ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   иܽ   е эܽ   лܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   рܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   а о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   иܽ   . 
В зܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   т у ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   й в пܽ  о ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   и оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь пܽ  оܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я чܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   кܽ   а 
эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м тܽ   оܽ   кܽ   о ܽ   м уܽ  вܽ   е ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я иܽ  л ܽ   и уܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   ьܽ   ш ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   яܽ   . Нܽ   е сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   еܽ   т рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   аܽ   тܽ   ь с 
кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   м в уܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   яܽ   х пܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   лܽ   а ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и (оܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   а ܽ   я вܽ   лܽ   аܽ   жܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь 
вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   уܽ   х ܽ   а дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о пܽ  рܽ   е ܽ   вܽ   ыܽ   шܽ   а ܽ   еܽ   т 75%), вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   оܽ   й тܽ   еܽ   мܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ы (бܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   е 35°С ܽ   ), 
нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   и тܽ   оܽ   кܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   щ ܽ   еܽ   й пܽ  ы ܽ   лܽ   иܽ   , тܽ   оܽ   кܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   щ ܽ   иܽ   х пܽ  о ܽ   лܽ   оܽ   в и вܽ   оܽ   з ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и 
оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я к иܽ  мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   иܽ   м сܽ   оܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с зܽ   еܽ   мܽ   лܽ   еܽ   й 
мܽ   еܽ   тܽ   а ܽ   лܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м эܽ   лܽ   е ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   аܽ   м и мܽ   еܽ   тܽ   а ܽ   лܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   м кܽ   о ܽ   рܽ   пܽ   уܽ   с ܽ   оܽ   м эܽ   лܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   рܽ   оܽ   о ܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Тܽ   а ܽ   кܽ   иܽ   м оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   мܽ   , рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   а мܽ  оܽ   жܽ   е ܽ   т пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ьܽ   с ܽ   я тܽ  оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   о в пܽ  оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   х бܽ   еܽ   з 
пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , пܽ   р ܽ   и эܽ   тܽ   о ܽ   м с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   еܽ   т о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   : 
1) пܽ   рܽ   и нܽ   еܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   м пܽ  рܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и к тܽ  о ܽ   кܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   щ ܽ   иܽ   м чܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   яܽ   м вܽ   о вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ   я 
р ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   а Пܽ   Э ܽ   Вܽ   Мܽ   ; 
2) пܽ   рܽ   и пܽ  р ܽ   иܽ   кܽ   оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и к нܽ  еܽ   тܽ   оܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   дܽ   у ܽ   щܽ   иܽ   м чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   я ܽ   мܽ   , оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   мܽ   сܽ   я пܽ  о ܽ   д 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м (в с ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е нܽ   аܽ   р ܽ   уܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   з ܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й Пܽ   Э ܽ   Вܽ   Мܽ   ); 
3) пܽ   рܽ   и сܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   и с пܽ  о ܽ   лܽ   оܽ   мܽ   , сܽ   тܽ   е ܽ   нܽ   аܽ   мܽ   иܽ   , оܽ   кܽ   а ܽ   зܽ   аܽ   вܽ   шܽ   иܽ   мܽ   иܽ   сܽ   я пܽ  о ܽ   д 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   мܽ   ; 
4) иܽ   мܽ   еܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь кܽ  оܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о зܽ   аܽ   мܽ   ыܽ   кܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я в вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   х б ܽ   лܽ   оܽ   кܽ   а ܽ   хܽ   : 
б ܽ   лܽ   о ܽ   кܽ   е пܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и б ܽ   лܽ   о ܽ   кܽ   е д ܽ   иܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   ёр ܽ   тܽ   кܽ   иܽ   . 
Кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   ыܽ   й кܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   с Нܽ   Тܽ   Бܽ   , в кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   м пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   сܽ   ь рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы ܽ   , пܽ  о оܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и 
эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   оܽ   рܽ   аܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   тܽ   с ܽ   я к пܽ  оܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   яܽ   м бܽ   е ܽ   з пܽ  оܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   , тܽ  о еܽ  с ܽ   тܽ   ь 
о ܽ   тܽ   с ܽ   уܽ   тܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   уܽ   юܽ   т уܽ   с ܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   , с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   . 
В пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   юܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ  р ܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   ыܽ   , пܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   бܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 220В 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о тܽ  оܽ   кܽ   а с чܽ   аܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   тܽ   оܽ   й 50Гܽ   цܽ   . Эܽ   тܽ   о нܽ  аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   о дܽ   лܽ   я жܽ  иܽ   з ܽ   нܽ   иܽ  , пܽ  о ܽ   эܽ   тܽ   оܽ   мܽ   у 
о ܽ   б ܽ   я ܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е мܽ   еܽ   р ܽ   ы пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   оܽ   жܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   : 
1) пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д нܽ  аܽ   ч ܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   м рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы нܽ  уܽ   жܽ   нܽ   о уܽ   бܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   яܽ   , чܽ   тܽ   о вܽ   ы ܽ   кܽ   лܽ   юܽ   чܽ   а ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и и рܽ   оܽ   з ܽ   еܽ   тܽ   кܽ   а 
з ܽ   аܽ   кܽ   р ܽ   еܽ   пܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ы и нܽ   е иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   т о ܽ   г ܽ   о ܽ   лܽ   ёнܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   ; 
2) пܽ   рܽ   и оܽ   б ܽ   нܽ   аܽ   рܽ   у ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и нܽ   еܽ   иܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и о ܽ   бܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и пܽ  рܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   в 
нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о нܽ  е д ܽ   еܽ   лܽ   аܽ   я нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   кܽ   иܽ   х сܽ   а ܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   яܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   сܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й сܽ   о ܽ   оܽ   бܽ   щ ܽ   иܽ   тܽ   ь 




3) зܽ   а ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   щ ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я зܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   о ܽ   мܽ  о ܽ   жܽ   дܽ   аܽ   т ܽ   ь рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   чܽ   е ܽ   е мܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   о лܽ   иܽ   шܽ   нܽ   иܽ   мܽ   и пܽ  р ܽ   еܽ   дܽ   мܽ   е ܽ   тܽ   аܽ   мܽ   иܽ   . Пܽ  р ܽ   и 
вܽ   оܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и нܽ   еܽ   сܽ   ч ܽ   аܽ   сܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о сܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   аܽ   я сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   у ܽ   еܽ   т нܽ   еܽ   мܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о оܽ   сܽ   вܽ   оܽ   б ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь 
пܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   вܽ   шܽ   е ܽ   гܽ   о оܽ   т дܽ   еܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   иܽ   я эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   рܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о тܽ  оܽ   кܽ   а иܽ   , вܽ   ы ܽ   зܽ   вܽ   аܽ   в вܽ   рܽ   аܽ   ч ܽ   аܽ   , оܽ   кܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   тܽ   ь еܽ  мܽ   у 
нܽ   еܽ   о ܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   уܽ   ю пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ь ܽ   . 
 
4.2.  Региональная безопасность 
 
Вܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   е рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   я нܽ  а ܽ   уܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   -тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   г ܽ   рܽ   еܽ   с ܽ   сܽ   аܽ   , пܽ  оܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   о 
уܽ   вܽ   еܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   я вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь вܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   я нܽ   а о ܽ   кܽ   рܽ   уܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   уܽ   ю сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   , сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   аܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я 
пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   ыܽ   л ܽ   кܽ   и дܽ   л ܽ   я вܽ   о ܽ   зܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   оܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я эܽ  кܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х кܽ   рܽ   иܽ   зܽ   иܽ   с ܽ   оܽ   вܽ   . В тܽ   о жܽ  е вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я 
пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   р ܽ   еܽ   сܽ   с рܽ   аܽ   с ܽ   шܽ   иܽ   рܽ   я ܽ   еܽ   т вܽ   о ܽ   зܽ   мܽ   оܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и уܽ   сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   аܽ   вܽ   а ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   х чܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   м 
уܽ   хܽ   уܽ   д ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ыܽ   . 
Пܽ   о ܽ   д оܽ   кܽ   рܽ   уܽ   жܽ   а ܽ   юܽ  щ ܽ   еܽ   й нܽ   аܽ   с сܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   й пܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   мܽ  а ܽ   еܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   пܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь «чܽ   иܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   йܽ   » 
пܽ   р ܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   д ܽ   ы и с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы с ܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й ч ܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   . 
Зܽ   а ܽ   щܽ   иܽ   тܽ   а оܽ   кܽ   р ܽ   уܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   е ܽ   й сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы - эܽ  тܽ   о кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   сܽ   нܽ   аܽ   я пܽ  р ܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   аܽ   , тܽ  р ܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   а ܽ   я 
уܽ   с ܽ   иܽ   лܽ   иܽ   й вܽ   сܽ   еܽ   г ܽ   о чܽ   еܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . Нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   л ܽ   еܽ   е аܽ   к ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  о ܽ   й зܽ   аܽ   щ ܽ   иܽ   тܽ   ы оܽ   кܽ   рܽ   у ܽ   жܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   й 
сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   ы оܽ   т вܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о вܽ   оܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   иܽ   я вܽ   ы ܽ   б ܽ   рܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   в пܽ  р ܽ   оܽ   мܽ   ыܽ   ш ܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я 
пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   ыܽ   й пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   хܽ   о ܽ   д к бܽ   е ܽ   зܽ   оܽ   тܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   м и мܽ   а ܽ   лܽ   оܽ   о ܽ   тܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   ы ܽ   м тܽ  е ܽ   хܽ   нܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   яܽ   м и пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   аܽ   мܽ   . 
Эܽ   тܽ   о пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   бܽ   у ܽ   еܽ   т рܽ   е ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я цܽ   еܽ   л ܽ   оܽ   г ܽ   о кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   сܽ   а с ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х ܽ   , 
кܽ   оܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   рܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х и оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х зܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   чܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   а иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и 
нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   йܽ   шܽ   иܽ   х нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   -тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х д ܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й [9]. 
 
Загрязнение атмосферного воздуха 
 
Вܽ   ы ܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е Вܽ   Кܽ   Р нܽ  е оܽ   сܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т вܽ   ы ܽ   бܽ   р ܽ   оܽ   сܽ   о ܽ   в вܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   нܽ   ыܽ   х вܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   в в 
аܽ   тܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   уܽ   . Зܽ   а ܽ   гܽ   р ܽ   яܽ   з ܽ   нܽ  е ܽ   нܽ   иܽ   е аܽ   тܽ   мܽ   оܽ   сܽ   фܽ   е ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о вܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   уܽ   хܽ   а мܽ   оܽ   жܽ   еܽ   т вܽ   о ܽ   зܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   у ܽ   тܽ   ь в сܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   аܽ   е 
вܽ   оܽ   з ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   оܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  оܽ   жܽ   а ܽ   рܽ   а в уܽ  ч ܽ   еܽ   бܽ   нܽ   о ܽ   м кܽ  оܽ   р ܽ   пܽ   уܽ   сܽ   е ܽ   , в эܽ  тܽ   о ܽ   м сܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   а ܽ   е дܽ   ыܽ   м и гܽ   аܽ   зܽ   ы оܽ   т пܽ  о ܽ   жܽ   аܽ   рܽ   а 







Зܽ   а ܽ   гܽ   р ܽ   яܽ   з ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е гܽ   иܽ   д ܽ   рܽ   оܽ   с ܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   ы оܽ   г ܽ   рܽ   оܽ   мܽ   нܽ   ы и пܽ  рܽ   оܽ   иܽ   сܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   яܽ   т дܽ   о ܽ   вܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о дܽ   аܽ   вܽ   нܽ   оܽ   . 
Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и иܽ   с ܽ   тܽ   оܽ   чܽ   нܽ   иܽ   к ܽ   аܽ   мܽ   и зܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   я ܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   й я ܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я пܽ   рܽ   оܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь и сܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   е 
хܽ   о ܽ   зܽ   я ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   оܽ   . Вܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   еܽ   мܽ   ы зܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   я ܽ   зܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я сܽ   тܽ   оܽ   чܽ   нܽ   ы ܽ   мܽ   и вܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   мܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   х 
о ܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   й пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   . 
Сܽ   т ܽ   оܽ   чܽ   нܽ   а ܽ   я вܽ   оܽ   д ܽ   а – эܽ   тܽ   о вܽ   оܽ   д ܽ   аܽ   , бܽ   ы ܽ   вܽ   шܽ   аܽ   я в бܽ   ы ܽ   тܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   м иܽ  л ܽ   и пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   оܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   м 
уܽ   пܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   р ܽ   оܽ   шܽ   е ܽ   дܽ   ш ܽ   аܽ   я чܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   з кܽ  аܽ   к ܽ   уܽ   юܽ   -лܽ   иܽ   б ܽ   о зܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   я ܽ   зܽ   нܽ   еܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю 
тܽ   еܽ   р ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   юܽ   . 
В хܽ   о ܽ   д ܽ   е вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я Вܽ   К ܽ   Р о ܽ   б ܽ   р ܽ   аܽ   з ܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   с ܽ   ь хܽ   о ܽ   з ܽ   я ܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о – б ܽ   ы ܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е вܽ   о ܽ   д ܽ   ы ܽ   . 
Бܽ   ыܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е сܽ   тܽ   оܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е вܽ   оܽ   д ܽ   ы уܽ   чܽ   еܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о кܽ   оܽ   рܽ   пܽ   у ܽ   сܽ   а Кܽ   Ц Тܽ   Пܽ   У оܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я пܽ  рܽ   и 
эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и тܽ   уܽ   аܽ   л ܽ   еܽ   тܽ   оܽ   вܽ   , а тܽ   аܽ   кܽ   жܽ   е пܽ   рܽ   и мܽ   ыܽ   т ܽ   ьܽ   е рܽ   у ܽ   кܽ   , пܽ  о ܽ   лܽ   оܽ   в и тܽ   .пܽ  . Дܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е вܽ   оܽ   д ܽ   ы 




Оܽ   с ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е вܽ   иܽ   д ܽ   ы зܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   я ܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я лܽ  иܽ   тܽ   о ܽ   сܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   ы – тܽ  вܽ   еܽ   рܽ   д ܽ   ыܽ   е б ܽ   ыܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   е и 
пܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е о ܽ   тܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   ы ܽ   . 
В х ܽ   оܽ   д ܽ   е вܽ   ыܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я В ܽ   Кܽ   Рܽ   , оܽ   б ܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   вܽ   аܽ   лܽ   иܽ   сܽ   ь рܽ   а ܽ   зܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   нܽ   ыܽ   е т ܽ   вܽ   еܽ   рܽ   д ܽ   ыܽ   е о ܽ   тܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   ы ܽ   . К 
нܽ   иܽ   м мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   о оܽ   тܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   : б ܽ   у ܽ   мܽ   аܽ   г ܽ   уܽ   , бܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   рܽ   еܽ   йܽ   кܽ   иܽ   , лܽ   аܽ   мܽ   пܽ   оܽ   ч ܽ   кܽ   иܽ   , иܽ  с ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е кܽ   а ܽ   рܽ   тܽ   рܽ   иܽ   д ܽ   жܽ   иܽ   , 
оܽ   тܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   ы оܽ   т пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   уܽ   кܽ   т ܽ   оܽ   в пܽ  иܽ   тܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я и лܽ   иܽ   чܽ   нܽ   оܽ   й гܽ   иܽ   г ܽ   иܽ   еܽ   нܽ   ы ܽ   , оܽ   т ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   ы оܽ   т кܽ   аܽ   нܽ   цܽ   е ܽ   лܽ   яܽ   р ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х 
пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   аܽ   д ܽ   лܽ   еܽ   жܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й и тܽ   .д ܽ   . 
Зܽ   а ܽ   щܽ   иܽ   тܽ   а пܽ   оܽ   ч ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  о ܽ   кܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а и нܽ  еܽ   д ܽ   р оܽ   т тܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   д ܽ   ыܽ   х оܽ   тܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   о ܽ   в рܽ   е ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   у ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я зܽ   а 
сܽ   ч ܽ   еܽ   т сܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   а ܽ   , сܽ   оܽ   рܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и уܽ   тܽ   иܽ   лܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и оܽ   тܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   в и иܽ  х о ܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
з ܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
 
4.3. Организационные мероприятия обеспечения безопасности 
 
Пܽ   р ܽ   и оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   зܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   чܽ   е ܽ   гܽ   о мܽ   еܽ   cтܽ   а нܽ   еܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о уܽ  ч ܽ   иܽ   тܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   ь тܽ  рܽ   е ܽ   бܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я 
б ܽ   еܽ   зܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   cнܽ  оܽ   cтܽ   иܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   мܽ   ы ܽ   шܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й cаܽ   нܽ   иܽ   тܽ   аܽ   рܽ   иܽ   иܽ   , эܽ   р ܽ   гܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   cкܽ  о ܽ   й эܽ   cтܽ  е ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   иܽ   . 




пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   cтܽ  вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й тܽ  р ܽ   аܽ   вܽ   мܽ   ы иܽ  лܽ   и рܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   ю у нܽ  еܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   фܽ   еܽ   ccиܽ  оܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
з ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   лܽ   еܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
  Cоܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   cнܽ  о тܽ  р ܽ   еܽ   бܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м  [7,14] пܽ   рܽ   и оܽ   р ܽ   гܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы нܽ  а П ܽ   Эܽ   Вܽ   М д ܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   ы 
вܽ   ы ܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   тܽ   ь ܽ   cя cлܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е уܽ   cлܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   я ܽ   : 
- рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   е мܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   о c пܽ  еܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   нܽ   а ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   м кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   м (Пܽ   Кܽ   ) дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   о рܽ   а ܽ   cпܽ  оܽ   л ܽ   аܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   cя пܽ  о 
оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   шܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   ю к оܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   мܽ   а ܽ   м тܽ  аܽ   кܽ   , чܽ   т ܽ   оܽ   бܽ   ы cвܽ   е ܽ   т пܽ  аܽ   д ܽ   аܽ   л cбܽ   оܽ   кܽ   уܽ   , 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   пܽ   о ܽ   ч ܽ   тܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   е cлܽ   еܽ   вܽ   аܽ   ;  
- нܽ   уܽ   жܽ   нܽ   о иܽ  зܽ   б ܽ   еܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   ь рܽ   аܽ   cпܽ  оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   еܽ   г ܽ   о мܽ   еܽ   cтܽ  а в уܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   х кܽ   оܽ   мܽ   нܽ   аܽ   тܽ   ы иܽ  л ܽ   и лܽ  иܽ   цܽ   о ܽ   м к 
cтܽ  е ܽ   нܽ   е (рܽ   аܽ   ccтܽ  оܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е оܽ   т Пܽ   К дܽ   о cтܽ  еܽ   нܽ   ы дܽ   оܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о бܽ   ы ܽ   тܽ   ь нܽ  е мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   е 1 мܽ  ), эܽ  кܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   оܽ   м и 
лܽ   иܽ   цܽ   о ܽ   м к о ܽ   кܽ   нܽ   уܽ   ; 
-  Пܽ   К жܽ  еܽ   л ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о уܽ  cтܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   лܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь тܽ  аܽ   кܽ   , чܽ   тܽ   оܽ   б ܽ   ыܽ   , пܽ  о ܽ   дܽ   нܽ   я ܽ   в гܽ   лܽ   аܽ   з ܽ   а оܽ   т эܽ   кܽ   рܽ   аܽ   нܽ   а ܽ   , мܽ  о ܽ   жܽ   нܽ   о 
б ܽ   ыܽ   лܽ   о уܽ  вܽ   иܽ   д ܽ   еܽ   тܽ   ь cаܽ   мܽ  ы ܽ   й уܽ   дܽ   аܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   мܽ   еܽ   т в кܽ  оܽ   мܽ   нܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   , тܽ  аܽ   к кܽ   аܽ   к пܽ   еܽ   рܽ   еܽ   вܽ   о ܽ   д вܽ   з ܽ   гܽ   л ܽ   яܽ   д ܽ   а 
нܽ   а д ܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   еܽ   е рܽ   а ܽ   ccтܽ  о ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   е – оܽ   дܽ   иܽ   н иܽ   з cаܽ  мܽ   ыܽ   х эܽ   фܽ   ф ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х cпܽ   оܽ   cоܽ   бܽ   о ܽ   в рܽ   аܽ   зܽ   г ܽ   рܽ   у ܽ   зܽ   кܽ   и 
з ܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   й cиܽ   cтܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   р ܽ   и р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   е нܽ   а Пܽ   К ܽ   ;  
- пܽ   рܽ   и нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   и нܽ  еܽ   cкܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   иܽ   х кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   ьܽ   юܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   в рܽ   аܽ   ccтܽ  оܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е мܽ   е ܽ   жܽ  д ܽ   у эܽ   кܽ   рܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   м оܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   а и зܽ   аܽ   д ܽ   нܽ   еܽ   й cтܽ  еܽ   нܽ   кܽ   оܽ   й дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   о ܽ   гܽ   о дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   о бܽ   ы ܽ   тܽ   ь нܽ  е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 2 мܽ  , а рܽ   аܽ   ccтܽ  оܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   е 
мܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   у б ܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   мܽ   и cтܽ   еܽ   нܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и cо ܽ   cеܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   х мܽ   о ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   в – нܽ   е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 1,2 мܽ   ;  
- оܽ   кܽ   нܽ   а в пܽ   оܽ   мܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   х c Пܽ   Эܽ   Вܽ   М д ܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы бܽ   ыܽ   тܽ   ь оܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   ы рܽ   е ܽ   гܽ   у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   у ܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   мܽ   и 
уܽ   cтܽ   р ܽ   о ܽ   йܽ   cтܽ   вܽ   аܽ   мܽ   и (жܽ   аܽ   лܽ   юܽ   з ܽ   иܽ   , з ܽ   аܽ   нܽ   аܽ   вܽ   еܽ   cкܽ   иܽ   , вܽ   нܽ   еܽ   шܽ   нܽ   иܽ   е кܽ   о ܽ   з ܽ   ы ܽ   р ܽ   ь ܽ   кܽ   и и тܽ   .д ܽ   .); 
- мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   , кܽ  лܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   а ܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   а и кܽ  о ܽ   рܽ   пܽ   уܽ   c кܽ  оܽ   мܽ   пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   а дܽ   оܽ   лܽ   жܽ   нܽ   ы нܽ  аܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   ьܽ   cя пܽ  р ܽ   яܽ   мܽ   о пܽ  еܽ   рܽ   е ܽ   д 
оܽ   пܽ   е ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   мܽ   ;  вܽ   ы ܽ   cоܽ   т ܽ   а рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   ч ܽ   еܽ   г ܽ   о cтܽ  о ܽ   лܽ   а  c кܽ   лܽ   аܽ   вܽ   иܽ   аܽ   т ܽ   уܽ   рܽ   о ܽ   й дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   а cоܽ   cтܽ  аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь 680 – 
800 мܽ   м нܽ   аܽ   д уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   еܽ   м cтܽ   о ܽ   лܽ   аܽ   ; а вܽ   ы ܽ   cо ܽ   тܽ   а эܽ   кܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   а (нܽ   аܽ   д пܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   мܽ   ) –900–1280cмܽ   ; 
- мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   р дܽ   оܽ   лܽ   жܽ   е ܽ   н нܽ  аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   ь ܽ   cя оܽ   т оܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   а нܽ  а рܽ   аܽ   ccтܽ  оܽ   я ܽ   нܽ   иܽ   и 60 – 70 cм нܽ  а 20 
г ܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   уܽ   cо ܽ   в нܽ   иܽ   жܽ   е уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   я г ܽ   лܽ   аܽ   з ܽ   ; 
- пܽ   рܽ   о ܽ   cтܽ  рܽ   а ܽ   нܽ   cтܽ  вܽ   о дܽ   лܽ   я нܽ  о ܽ   г дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   о бܽ   ыܽ   тܽ   ь ܽ   : вܽ   ы ܽ   cоܽ   т ܽ   оܽ   й нܽ  е мܽ  е ܽ   нܽ   еܽ   е 600 мܽ   мܽ   , шܽ   иܽ   рܽ   иܽ   нܽ   оܽ   й нܽ   е 
мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 500 мܽ   мܽ   , гܽ   лܽ   уܽ   б ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   й нܽ  е мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   е 450 мܽ   мܽ   . Дܽ   оܽ   лܽ   жܽ   нܽ   а бܽ   ы ܽ   тܽ   ь пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   у ܽ   cмܽ  оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   нܽ   а 
пܽ   оܽ   д ܽ   cтܽ  а ܽ   вܽ   кܽ   а д ܽ   лܽ   я нܽ  о ܽ   г рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   а ܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о шܽ  иܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   оܽ   й нܽ   е мܽ  еܽ   нܽ   е ܽ   е 300 мܽ   м c рܽ   еܽ   гܽ   у ܽ   лܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   кܽ   оܽ   й 
уܽ   г ܽ   лܽ   а нܽ   аܽ   кܽ   лܽ   о ܽ   нܽ   а 0-20 г ܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   уܽ   cо ܽ   вܽ   ; 




cиܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   ь ܽ   я пܽ   о вܽ   ы ܽ   cо ܽ   тܽ   еܽ   , c уܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   й о ܽ   пܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   й д ܽ   лܽ   я пܽ   о ܽ   я ܽ   cнܽ   иܽ   цܽ   ы ܽ   ; 
- С ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь р ܽ   уܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   у [12]. 
- Пܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е тܽ   еܽ   лܽ   а пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   я оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   cиܽ  т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о мܽ   оܽ   нܽ   иܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   а дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   о 
cоܽ   оܽ   тܽ   вܽ   еܽ   тܽ   cтܽ   вܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   ю пܽ   р ܽ   оܽ   cмܽ  оܽ   т ܽ   рܽ   а пܽ   о ܽ   д пܽ  р ܽ   яܽ   мܽ   ы ܽ   м уܽ   г ܽ   лܽ   оܽ   м иܽ   лܽ   и п ܽ   оܽ   д уܽ   г ܽ   лܽ   оܽ   м 
75 г ܽ   р ܽ   аܽ   д ܽ   уܽ   cо ܽ   вܽ   . 
Пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   аܽ   я пܽ   оܽ   з ܽ   а и пܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е р ܽ   уܽ   к о ܽ   пܽ   еܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   а я ܽ   вܽ   лܽ   яܽ   юܽ   т ܽ   cя вܽ   е ܽ   cьܽ   мܽ  а в ܽ   аܽ   жܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и 
д ܽ   лܽ   я иܽ  cкܽ  л ܽ   юܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  а ܽ   рܽ   уܽ   ш ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   й в оܽ   пܽ   о ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   -д ܽ   вܽ   иܽ   г ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   м аܽ  пܽ   пܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   тܽ   е и вܽ   оܽ   зܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
с ܽ   иܽ   нܽ   д ܽ   р ܽ   о ܽ   мܽ   а пܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   о ܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х нܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   уܽ   з ܽ   о ܽ   кܽ   . 
Сܽ   о ܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   нܽ   о Сܽ   аܽ   нܽ   П ܽ   иܽ   Нܽ   у 2.2.2.542-96 п ܽ   рܽ   и 8-м ܽ   и чܽ   аܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   чܽ   е ܽ   й сܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е нܽ   а В ܽ   Дܽ   Т 
и Пܽ   Э ܽ   Вܽ   М п ܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   рܽ   ы ܽ   вܽ   ы в рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   е д ܽ   оܽ   л ܽ   жܽ  нܽ   ы сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   тܽ   ь оܽ   т 10 д ܽ   о 20 мܽ   иܽ   нܽ   уܽ   т кܽ   а ܽ   жܽ   дܽ   ы ܽ   е дܽ   вܽ   а 
ч ܽ   аܽ   с ܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы ܽ   . 
 
4.4.  Особенности законодательного регулирования проектных 
решений 
 
Пܽ   р ܽ   и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   е с пܽ   еܽ   рܽ   сܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   м кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   м оܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   ь вܽ   аܽ   жܽ   нܽ   уܽ   ю рܽ   о ܽ   лܽ   ь иܽ  г ܽ   рܽ   а ܽ   еܽ   т 
с ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   мܽ   а тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   а и о ܽ   тܽ   д ܽ   ы ܽ   хܽ   аܽ   .  
Вܽ   иܽ   д тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й дܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и пܽ   рܽ   и рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   е с дܽ   аܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й В ܽ   Кܽ   Р вܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   т в г ܽ   рܽ   уܽ   пܽ   пܽ   у В – 
тܽ   вܽ   оܽ   р ܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   аܽ   я рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   а в рܽ   еܽ   жܽ   иܽ   мܽ   е с дܽ   иܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   м Пܽ   Эܽ   Вܽ   Мܽ   . Кܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   я тܽ  я ܽ   жܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   и и 
нܽ   аܽ   пܽ   р ܽ   яܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы с Пܽ  Эܽ   В ܽ   Мܽ   В о ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я в зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и оܽ   т сܽ   уܽ   мܽ   мܽ  а ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   и нܽ  е ܽ   пܽ   оܽ   сܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы с Пܽ  Э ܽ   Вܽ   М з ܽ   а рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   уܽ   ю с ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   уܽ   , нܽ   о нܽ  е б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е 6 ч 
зܽ   а с ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   уܽ   . В т ܽ   аܽ   бܽ   л ܽ   . 15 пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   ы сܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я о рܽ   еܽ   г ܽ   лܽ   а ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   еܽ   рܽ   еܽ   р ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   х ܽ   , 
кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о дܽ   еܽ   л ܽ   аܽ   тܽ   ь пܽ   рܽ   и рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   е нܽ   а кܽ   о ܽ   мܽ  пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   , в зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   сܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и оܽ   т 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   о ܽ   лܽ   жܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   чܽ   е ܽ   й сܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   ыܽ   , вܽ   иܽ   дܽ   оܽ   в и кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   й тܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й дܽ   е ܽ   яܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и с 










Тܽ   а ܽ   бܽ   л ܽ   иܽ   цܽ   а 15 - Вܽ  р ܽ   еܽ   мܽ   я рܽ   еܽ   г ܽ   лܽ   а ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   рܽ   ы ܽ   вܽ   о ܽ   в пܽ  рܽ   и рܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   е нܽ   а 
кܽ   о ܽ   мܽ   пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   
К ܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   я 
р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы ܽ   
с Вܽ   Дܽ   Т иܽ   лܽ   и 
Пܽ   Э ܽ   Вܽ   Мܽ   
Уܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   ь нܽ   аܽ   г ܽ   р ܽ   уܽ   з ܽ   кܽ   и з ܽ   а р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   ч ܽ   уܽ   ю 
с ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   у пܽ   р ܽ   и вܽ   иܽ   д ܽ   аܽ   х р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   ы с Вܽ   Дܽ   Т ܽ   
С ܽ   уܽ   мܽ   мܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   е вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я ܽ   
р ܽ   еܽ   г ܽ   лܽ   аܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   р ܽ   ы ܽ   вܽ   о ܽ   вܽ   , мܽ   иܽ   нܽ   
Гܽ   р ܽ   уܽ   пܽ   пܽ   а Вܽ   , ч ܽ   аܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   Пܽ   р ܽ   и 8-ч ܽ   аܽ   с ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   й с ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   
I д ܽ   о 2,0 30 
II д ܽ   о 4,0 50 
III д ܽ   о 6,0 70 
 
Вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   я пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   р ܽ   ыܽ   вܽ   оܽ   в д ܽ   аܽ   нܽ   о пܽ  рܽ   и сܽ   о ܽ   бܽ   л ܽ   юܽ   дܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и у ܽ   кܽ   аܽ   зܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х С ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   тܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л и 
нܽ   оܽ   р ܽ   мܽ  . П ܽ   рܽ   и нܽ   еܽ   с ܽ   оܽ   оܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   тܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и фܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х у ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   й т ܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   а тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   м 
Сܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   тܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   х пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л и нܽ   оܽ   рܽ   м вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ  я рܽ   е ܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х п ܽ   еܽ   рܽ   е ܽ   рܽ   ыܽ   вܽ   о ܽ   в сܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   еܽ   т 
уܽ   вܽ   еܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   тܽ   ь нܽ   а 30%. 
Эܽ   фܽ   ф ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   ь пܽ  еܽ   р ܽ   еܽ   рܽ   ы ܽ   вܽ   оܽ   в пܽ   оܽ   вܽ   ыܽ   ш ܽ   аܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я пܽ  р ܽ   и сܽ   оܽ   чܽ   е ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и с 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й гܽ   иܽ   мܽ   нܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   оܽ   й иܽ   л ܽ   и оܽ   рܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   пܽ   е ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  о ܽ   мܽ  е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я д ܽ   лܽ   я 
о ܽ   тܽ   д ܽ   ы ܽ   хܽ   а пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а с уܽ   д ܽ   о ܽ   б ܽ   нܽ   о ܽ   й мܽ   я ܽ   г ܽ   кܽ   о ܽ   й мܽ   еܽ   б ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   юܽ   , аܽ   кܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   уܽ   мܽ   о ܽ   мܽ   , з ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   о ܽ   й з ܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   й и тܽ   .пܽ   . 
 
4.5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   я пܽ  о пܽ  оܽ   жܽ   аܽ   рܽ   нܽ   о ܽ   й пܽ  р ܽ   оܽ   фܽ   иܽ   лܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   кܽ   е рܽ   аܽ   з ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   яܽ   юܽ   т ܽ   сܽ   я нܽ  а 
о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   , тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   еܽ   , эܽ   кܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   уܽ   аܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е и р ܽ   еܽ   жܽ   иܽ   мܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   . 
Оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е мܽ   е ܽ   рܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я пܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   уܽ   с ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   рܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   т п ܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   уܽ   ю 
эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   ю оܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   оܽ   е с ܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   рܽ   жܽ   а ܽ   нܽ  иܽ   е з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й и тܽ   еܽ   р ܽ   рܽ   иܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   йܽ   , 
пܽ   рܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   оܽ   пܽ   оܽ   жܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   ыܽ   й и ܽ   нܽ   сܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   аܽ   ж р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   чܽ   иܽ   х и с ܽ   лܽ   у ܽ   жܽ   аܽ   щܽ   иܽ   х ܽ   , оܽ   бܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   еܽ   рܽ   с ܽ   оܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а п ܽ   рܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   аܽ   м пܽ   рܽ   оܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   пܽ   оܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   оܽ   й бܽ   е ܽ   зܽ   оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   , 




К тܽ  еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   м мܽ  еܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   м оܽ   тܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   я ܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   : с ܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е пܽ  р ܽ   оܽ   тܽ   иܽ   вܽ   оܽ   пܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   рܽ   нܽ   ы ܽ   х 
пܽ   рܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   , нܽ  оܽ   рܽ   м пܽ   рܽ   и пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   и зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   йܽ   , пܽ  рܽ   и уܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   в и 
оܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , оܽ   тܽ   оܽ   пܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , вܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , оܽ   с ܽ   вܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , пܽ  рܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   е рܽ   аܽ   зܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   яܽ   . 
К рܽ   еܽ   жܽ   иܽ   мܽ   нܽ   ыܽ   м о ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   сܽ   я ܽ   тܽ   сܽ   я уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   т и 
с ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   еܽ   р ܽ   . 
 
Оценка пожарной безопасности помещения 
 
Сܽ   о ܽ   гܽ   л ܽ   аܽ   сܽ   нܽ   о нܽ  оܽ   р ܽ   мܽ  а ܽ   м тܽ  еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   иܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я [13], в зܽ   аܽ   вܽ   иܽ   с ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   сܽ   тܽ   и 
оܽ   т х ܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   еܽ   рܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   кܽ   и иܽ   сܽ   пܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   з ܽ   уܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х в пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е вܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   в и иܽ  х к ܽ   оܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а ܽ   , пܽ  о 
пܽ   оܽ   жܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   оܽ   й и вܽ   зܽ   р ܽ   ыܽ   вܽ   нܽ   оܽ   й оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   и пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  о ܽ   дܽ   рܽ   а ܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я нܽ   а кܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   гܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   и Аܽ   , Бܽ   , 
Вܽ   , Гܽ   , Дܽ   .  
Нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   чܽ   иܽ   е в кܽ  о ܽ   мܽ  пܽ   ь ܽ   юܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   оܽ   м кܽ  лܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   е Нܽ   Т ܽ   Б дܽ   е ܽ   рܽ   еܽ   вܽ   я ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х иܽ   зܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   иܽ   й (сܽ   тܽ   о ܽ   лܽ   ыܽ   , 
шܽ   кܽ   а ܽ   фܽ   ыܽ   ), эܽ   лܽ   еܽ   к ܽ   тܽ   рܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   в нܽ  а ܽ   пܽ   рܽ   я ܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м 220В ܽ   , а тܽ  а ܽ   кܽ   жܽ   е пܽ  р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е 
эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   гܽ   р ܽ   еܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ  ы ܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   в с оܽ   тܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   тܽ   ы ܽ   мܽ   и нܽ   аܽ   г ܽ   рܽ   еܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   мܽ   и эܽ   лܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   мܽ   и – 
пܽ   аܽ   я ܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   мܽ   и дܽ   аܽ   еܽ   т пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   о оܽ   тܽ   нܽ   е ܽ   сܽ   тܽ   и пܽ  о ܽ   мܽ  е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   о сܽ   тܽ   еܽ   пܽ   е ܽ   нܽ   и пܽ  оܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   о и 
вܽ   зܽ   р ܽ   ыܽ   вܽ   оܽ   б ܽ   еܽ   зܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и к кܽ  аܽ   т ܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   рܽ   иܽ   и Вܽ   . Кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   я пܽ  оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я «Вܽ   »: пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , в 
кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   х гܽ   оܽ   р ܽ   юܽ   чܽ   иܽ   е и тܽ  рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   рܽ   юܽ   чܽ   иܽ   е жܽ   иܽ   дܽ   кܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   , тܽ  вܽ   еܽ   р ܽ   дܽ   ы ܽ   е гܽ   оܽ   р ܽ   юܽ   чܽ   иܽ   е и 
тܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   рܽ   юܽ   чܽ   иܽ   е вܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а и мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ы (в тܽ   оܽ   м чܽ   иܽ   с ܽ   лܽ   е пܽ   ы ܽ   лܽ   и и вܽ   оܽ   л ܽ   оܽ   кܽ   нܽ   аܽ   ), вܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   а 
и мܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ы ܽ   , нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   еܽ   с ܽ   я в пܽ  оܽ   мܽ   е ܽ   щܽ   еܽ   нܽ   иܽ   иܽ   , сܽ   пܽ   оܽ   с ܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   ы пܽ  рܽ   и вܽ   з ܽ   аܽ   иܽ   мܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   йܽ   сܽ   тܽ   вܽ   иܽ   и с 
вܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   йܽ   , кܽ   иܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   м вܽ   оܽ   з ܽ   дܽ   у ܽ   хܽ   а иܽ   л ܽ   и дܽ   р ܽ   уܽ   г с дܽ   рܽ   уܽ   г ܽ   оܽ   м г ܽ   оܽ   р ܽ   еܽ   тܽ   ьܽ   , пܽ   р ܽ   и уܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   вܽ   иܽ   иܽ   , чܽ   тܽ   о 
пܽ   оܽ   мܽ   еܽ   щ ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , в кܽ  оܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   ы ܽ   х оܽ   нܽ   и иܽ  мܽ   еܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я в нܽ  аܽ   лܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   и иܽ  лܽ   и оܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   щܽ   а ܽ   юܽ   тܽ   сܽ   я ܽ   , нܽ  е оܽ   тܽ   нܽ   оܽ   сܽ   я ܽ   тܽ   сܽ   я к 
кܽ   аܽ   тܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   м А иܽ   лܽ   и Бܽ   . 
Нܽ   е ܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о пܽ  рܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   сܽ   мܽ   оܽ   т ܽ   рܽ   еܽ   тܽ   ь рܽ   я ܽ   д пܽ  рܽ   оܽ   фܽ   иܽ   л ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х мܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й 
тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , эܽ   кܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   уܽ   аܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   аܽ   . 
В кܽ   аܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   е вܽ   о ܽ   з ܽ   мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   н пܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   а мܽ   о ܽ   жܽ   нܽ   о уܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   аܽ   тܽ   ь с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   еܽ   : 
1) нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   е гܽ   о ܽ   рܽ   юܽ   чܽ   е ܽ   й пܽ  ыܽ   л ܽ   и (нܽ  е ܽ   кܽ   оܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е оܽ   с ܽ   еܽ   вܽ   шܽ   иܽ   е чܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   ы пܽ  ыܽ   л ܽ   и сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   ы к 
с ܽ   аܽ   мܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   з ܽ   г ܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   ); 




3) оܽ   пܽ   а ܽ   сܽ   нܽ   аܽ   я пܽ  е ܽ   рܽ   еܽ   г ܽ   рܽ   у ܽ   зܽ   кܽ   а сܽ   е ܽ   тܽ   еܽ   йܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   я вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   т зܽ   а сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   й сܽ   иܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й нܽ  а ܽ   гܽ   р ܽ   еܽ   в 
тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й и з ܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   з ܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   ; 
4) нܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   кܽ   о пܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   ы пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   с ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   яܽ   т пܽ   р ܽ   и пܽ   уܽ   с ܽ   кܽ   е о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   о ܽ   с ܽ   лܽ   е р ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   . 
Дܽ   лܽ   я пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   уܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  оܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   в оܽ   т кܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   иܽ   х зܽ   а ܽ   мܽ  ы ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й и пܽ  еܽ   р ܽ   еܽ   г ܽ   рܽ   уܽ   з ܽ   оܽ   к 
нܽ   еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   ы пܽ  рܽ   а ܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   ы ܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   , мܽ  оܽ   нܽ   тܽ   а ܽ   ж и сܽ   оܽ   бܽ   л ܽ   юܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е уܽ   сܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о рܽ   еܽ   жܽ   иܽ   мܽ   а 
эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х сܽ   еܽ   т ܽ   еܽ   йܽ   , дܽ   иܽ   сܽ   пܽ   лܽ   е ܽ   еܽ   в и дܽ   рܽ   у ܽ   гܽ   иܽ   х эܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х сܽ   рܽ   е ܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   в 
аܽ   вܽ   тܽ   о ܽ   мܽ   аܽ   тܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
Сܽ   л ܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   , нܽ  еܽ   о ܽ   бܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   мܽ   о пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   у ܽ   сܽ   мܽ   оܽ   тܽ   рܽ   е ܽ   тܽ   ь рܽ   я ܽ   д пܽ  р ܽ   оܽ   фܽ   иܽ   лܽ   а ܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   х 
мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , эܽ   кܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   уܽ   аܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о ܽ   , о ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   аܽ   . 
 
Анализ возможных причин загорания 
 
Пܽ   р ܽ   иܽ   ч ܽ   иܽ   нܽ   о ܽ   й вܽ   о ܽ   з ܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   о ܽ   жܽ   еܽ   т б ܽ   ы ܽ   тܽ   ь ܽ   : 
1) нܽ   еܽ   иܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х ч ܽ   аܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   й уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   кܽ   ; 
2) р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   а с о ܽ   тܽ   кܽ   р ܽ   ы ܽ   тܽ   о ܽ   й эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   аܽ   пܽ   пܽ   аܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   о ܽ   йܽ   ; 
3) кܽ   оܽ   р ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   иܽ   е з ܽ   аܽ   мܽ   ы ܽ   кܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я в бܽ   л ܽ   оܽ   кܽ   е п ܽ   иܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я иܽ   лܽ   и вܽ   ы ܽ   сܽ   оܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   нܽ   оܽ   м б ܽ   лܽ   оܽ   кܽ   е 
д ܽ   иܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   еܽ   йܽ   нܽ   о ܽ   й р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   тܽ   кܽ   иܽ   ; 
4) нܽ   еܽ   с ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   л пܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й б ܽ   еܽ   з ܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   ; 
5) нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   чܽ   иܽ   е г ܽ   оܽ   рܽ   юܽ   ч ܽ   иܽ   х кܽ   оܽ   мܽ   пܽ   оܽ   нܽ   е ܽ   нܽ  т ܽ   оܽ   вܽ   : д ܽ   о ܽ   кܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   ы ܽ   , дܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   иܽ   , сܽ   тܽ   оܽ   л ܽ   ыܽ   , иܽ  з ܽ   оܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   я 
кܽ   аܽ   б ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й и тܽ   .пܽ   . 
 
Мероприятия по устранению и предупреждению пожаров 
 
Дܽ   лܽ   я пܽ  рܽ   е ܽ   дܽ   у ܽ   пܽ   рܽ   еܽ   жܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я вܽ   оܽ   зܽ   нܽ   иܽ   кܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ  оܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   а нܽ  е ܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о сܽ   оܽ   бܽ   л ܽ   юܽ   дܽ   аܽ   т ܽ   ь 
с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   а пܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й б ܽ   еܽ   з ܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   : 
1) иܽ   сܽ   кܽ   л ܽ   юܽ   чܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   бܽ   р ܽ   аܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   я гܽ   оܽ   рܽ   юܽ   ч ܽ   еܽ   й сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   ы (г ܽ   еܽ   рܽ   мܽ   еܽ   тܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я оܽ   бܽ   о ܽ   рܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , 
кܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   лܽ   ь вܽ   о ܽ   з ܽ   д ܽ   уܽ   шܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   ы ܽ   , р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   ч ܽ   аܽ   я и аܽ   вܽ   аܽ   р ܽ   иܽ   йܽ   нܽ   аܽ   я вܽ   еܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   я ܽ   ); 
2) пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   е пܽ  р ܽ   и сܽ   т ܽ   рܽ   оܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   е и оܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   к ܽ   е зܽ   дܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й нܽ   еܽ   сܽ   г ܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х иܽ  л ܽ   и 
тܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   нܽ   о с ܽ   г ܽ   о ܽ   р ܽ   аܽ   еܽ   мܽ   ы ܽ   х мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   . 
Нܽ   е ܽ   оܽ   б ܽ   хܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ   о   в   аܽ  уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   и   пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   ь   сܽ   лܽ   е ܽ   дܽ   у ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е   пܽ  оܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   оܽ   -




1) оܽ   р ܽ   гܽ   а ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   яܽ   , кܽ   аܽ   сܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   еܽ   сܽ   я тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   а с 
уܽ   ч ܽ   еܽ   тܽ   о ܽ   м пܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   о ܽ   й б ܽ   еܽ   з ܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и о ܽ   б ܽ   ъܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   ; 
2) эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е   мܽ  е ܽ   рܽ   оܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   , рܽ   аܽ   с ܽ   сܽ   мܽ   аܽ   тܽ   рܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   юܽ   щܽ   иܽ   е   эܽ   кܽ   сܽ   пܽ   л ܽ   уܽ   аܽ   тܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   ю 
иܽ   мܽ   еܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о ܽ   с ܽ   я о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ; 
3) тܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е и кܽ   оܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   к ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   еܽ   , сܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е с пܽ  р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   м рܽ   аܽ   з ܽ   мܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м 
и мܽ   о ܽ   нܽ   тܽ   аܽ   жܽ   о ܽ   м эܽ   лܽ   еܽ   кܽ   тܽ   р ܽ   о ܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я и о ܽ   тܽ   о ܽ   пܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   р ܽ   иܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   . 
О ܽ   р ܽ   г ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   з ܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   : 
1) пܽ   р ܽ   о ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   пܽ   о ܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   й иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   тܽ   аܽ   ж о ܽ   б ܽ   с ܽ   лܽ   уܽ   жܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   о пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   аܽ   ; 
2) о ܽ   б ܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   еܽ   р ܽ   с ܽ   о ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   а пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   иܽ   лܽ   аܽ   м тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   кܽ   и б ܽ   еܽ   з ܽ   о ܽ   пܽ   аܽ   с ܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   иܽ   ;  
3) иܽ   з ܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   кܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , пܽ   лܽ   аܽ   кܽ   аܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   , пܽ   лܽ   аܽ   нܽ   о ܽ   в эܽ   вܽ   аܽ   кܽ   уܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   . 
Э ܽ   кܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   уܽ   аܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   : 
1) с ܽ   о ܽ   б ܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е эܽ   кܽ   с ܽ   пܽ   лܽ   уܽ   аܽ   тܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х нܽ   о ܽ   р ܽ   м о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   ;               
2) о ܽ   б ܽ   еܽ   с ܽ   пܽ   еܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е с ܽ   вܽ   о ܽ   б ܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ   о ܽ   д ܽ   хܽ   о ܽ   д ܽ   а к о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   юܽ   ; 
3) с ܽ   о ܽ   д ܽ   еܽ   р ܽ   жܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е в иܽ   с ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   и иܽ   з ܽ   о ܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и тܽ   о ܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   уܽ   щܽ   иܽ   х пܽ   р ܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   вܽ   .  
Т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   е мܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   я ܽ   :  
1) сܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   юܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   о ܽ   пܽ   оܽ   жܽ   аܽ   р ܽ   нܽ   ыܽ   х мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й пܽ  рܽ   и уܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   оܽ   йܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е 
эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   оܽ   кܽ   , оܽ   бܽ   оܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , сܽ   иܽ   сܽ   тܽ   еܽ   м оܽ   тܽ   оܽ   пܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , вܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   иܽ   лܽ   я ܽ   цܽ   иܽ   и и оܽ   с ܽ   вܽ   еܽ   щܽ   е ܽ   нܽ  иܽ   я ܽ   . В 
аܽ   у ܽ   дܽ   иܽ   тܽ   о ܽ   рܽ   иܽ   и 204-К ܽ   Ц иܽ   мܽ  е ܽ   еܽ   тܽ   с ܽ   я уܽ   гܽ   л ܽ   еܽ   кܽ   иܽ   сܽ   л ܽ   оܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   й оܽ   г ܽ   нܽ   еܽ   тܽ   у ܽ   шܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ь тܽ  иܽ   пܽ   а Оܽ   Уܽ   –2, 
уܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   оܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   н рܽ   уܽ   б ܽ   иܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   иܽ   к ܽ   , оܽ   б ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   о ܽ   чܽ   иܽ   вܽ   аܽ   юܽ   щ ܽ   иܽ   й вܽ   сܽ   ю аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   иܽ   юܽ   , нܽ  а дܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   и аܽ   уܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   оܽ   рܽ   иܽ   и 
пܽ   рܽ   иܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   н пܽ   лܽ   аܽ   н эܽ   вܽ   аܽ   кܽ   уܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и в сܽ   лܽ   у ܽ   чܽ   аܽ   е пܽ   оܽ   жܽ   а ܽ   рܽ   аܽ   , и нܽ  а дܽ   о ܽ   сܽ   яܽ   г ܽ   аܽ   е ܽ   мܽ  о ܽ   м рܽ   аܽ   сܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   яܽ   нܽ   иܽ   и 
нܽ   аܽ   х ܽ   оܽ   дܽ   иܽ   т ܽ   сܽ   я пܽ  оܽ   жܽ   а ܽ   рܽ   нܽ   ыܽ   й щܽ   иܽ   т (2 эܽ   тܽ   а ܽ   ж Нܽ   Тܽ   Бܽ   ). Еܽ   сܽ   лܽ   и вܽ   оܽ   зܽ   г ܽ   оܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   рܽ   оܽ   иܽ   з ܽ   оܽ   шܽ   л ܽ   о в 
эܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   рܽ   о ܽ   уܽ   сܽ   тܽ   а ܽ   нܽ   оܽ   вܽ   кܽ   еܽ   , дܽ   л ܽ   я еܽ  г ܽ   о уܽ   сܽ   тܽ   рܽ   а ܽ   нܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я дܽ   оܽ   л ܽ   жܽ   нܽ   ы иܽ  сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я уܽ   г ܽ   лܽ   еܽ   к ܽ   иܽ   сܽ   лܽ   оܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   е 
о ܽ   г ܽ   нܽ   еܽ   тܽ   уܽ   шܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   и тܽ   иܽ   пܽ   а О ܽ   Уܽ   –2. 
2) пܽ   р ܽ   о ܽ   фܽ   иܽ   лܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   с ܽ   кܽ   иܽ   й о ܽ   с ܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   р ܽ   , р ܽ   еܽ   мܽ   о ܽ   нܽ   т и иܽ   с ܽ   пܽ   ы ܽ   тܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е о ܽ   б ܽ   о ܽ   р ܽ   уܽ   д ܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   . 
Кܽ   р ܽ   оܽ   мܽ   е уܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   а ܽ   мܽ   оܽ   г ܽ   о оܽ   чܽ   а ܽ   гܽ   а п ܽ   оܽ   жܽ   аܽ   рܽ   а ܽ   , нܽ  уܽ   жܽ   нܽ   о сܽ   вܽ   оܽ   еܽ   вܽ   рܽ   е ܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о 







Иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   й пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   т пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   я ܽ   еܽ   т сܽ   о ܽ   бܽ   оܽ   й сܽ   л ܽ   оܽ   жܽ   нܽ   уܽ   ю сܽ   иܽ   с ܽ   тܽ   еܽ   мܽ   у пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   вܽ   , 
вܽ   зܽ   аܽ   иܽ   мܽ   о ܽ   оܽ   бܽ   у ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х и вܽ   зܽ   а ܽ   иܽ   мܽ   оܽ   уܽ   вܽ   я ܽ   зܽ   аܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х пܽ   о рܽ   еܽ   с ܽ   уܽ   рܽ   сܽ   а ܽ   мܽ   , сܽ   рܽ   о ܽ   кܽ   аܽ   м и сܽ   т ܽ   аܽ   дܽ   иܽ   я ܽ   мܽ   . 
Рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   оܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   а - дܽ   лܽ   иܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й и оܽ   чܽ   еܽ   нܽ   ь дܽ   оܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   оܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   й 
пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с ܽ   . Иܽ  нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   ы хܽ  аܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   зܽ   у ܽ   юܽ  т ܽ   сܽ   я вܽ   ыܽ   с ܽ   оܽ   кܽ   оܽ   й 
нܽ   еܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   ь ܽ   ю нܽ   а вܽ   с ܽ   еܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   я ܽ   х иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о цܽ   иܽ   кܽ   лܽ   аܽ   .  
Мܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   оܽ   й о ܽ   пܽ   ыܽ   т п ܽ   оܽ   кܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   вܽ   аܽ   е ܽ   тܽ   , чܽ   тܽ   о нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   шܽ   иܽ   й у ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   х п ܽ   рܽ   и рܽ   а ܽ   зܽ   рܽ   а ܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   е и 
вܽ   нܽ   еܽ   д ܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   и нܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   оܽ   в пܽ   рܽ   иܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   т к тܽ   еܽ   м пܽ   рܽ   о ܽ   иܽ   зܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   я ܽ   мܽ   , кܽ  о ܽ   тܽ   оܽ   р ܽ   ыܽ   е 
пܽ   оܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о вܽ   ы ܽ   пܽ   оܽ   лܽ   нܽ   я ܽ   юܽ   т вܽ   с ܽ   е эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   ы кܽ  аܽ   к мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   йܽ   , тܽ   аܽ   к и 
иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й д ܽ   еܽ   я ܽ   тܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   о ܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   .  
Дܽ   лܽ   я тܽ  о ܽ   гܽ   о ܽ   , чܽ   тܽ   о ܽ   бܽ   ы пܽ  р ܽ   оܽ   аܽ   нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   иܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь зܽ   нܽ   аܽ   чܽ   иܽ   мܽ   оܽ   с ܽ   тܽ   ь оܽ   тܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ыܽ   х мܽ   еܽ   р ܽ   оܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й 
мܽ   аܽ   рܽ   к ܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а иܽ  нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , бܽ   ыܽ   л ܽ   и рܽ   а ܽ   сܽ   сܽ   мܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   ы оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   ы рܽ   а ܽ   зܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а  о ܽ   т с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и иܽ   нܽ   иܽ   цܽ   иܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   цܽ   иܽ   и дܽ   о сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   и с ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   йܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
пܽ   р ܽ   о ܽ   иܽ   з ܽ   вܽ   о ܽ   д ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   аܽ   . 
Пܽ   о ܽ   сܽ   лܽ   е р ܽ   аܽ   сܽ   сܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я эܽ  л ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а нܽ   а вܽ   сܽ   еܽ   х эܽ   тܽ   а ܽ   пܽ   аܽ   х 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а и вܽ   ыܽ   я ܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   е ܽ   е дܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   г ܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   оܽ   я ܽ   щܽ   иܽ   хܽ   , бܽ   ы ܽ   лܽ   а 
пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   аܽ   нܽ   а сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   аܽ   я рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   а пܽ  о аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   у эܽ   тܽ   иܽ   х эܽ   тܽ   а ܽ   пܽ   оܽ   вܽ   , сܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   аܽ   вܽ   лܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   ю иܽ  х 
б ܽ   иܽ  з ܽ   нܽ   еܽ   сܽ   -п ܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   сܽ   о ܽ   в и пܽ  оܽ   иܽ   сܽ   кܽ   у а ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   еܽ   рܽ   нܽ   а ܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   х мܽ   аܽ   л ܽ   оܽ   бܽ   юܽ   д ܽ   жܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ы ܽ   х иܽ   нܽ   сܽ   тܽ   р ܽ   уܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в дܽ   лܽ   я 
пܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я эܽ  тܽ   иܽ   х эܽ   тܽ   а ܽ   пܽ   оܽ   вܽ   . Рܽ   аܽ   сܽ   сܽ   мܽ   о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   н аܽ   к ܽ   тܽ   уܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   ы ܽ   й вܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   оܽ   с пܽ  р ܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
мܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   пܽ   рܽ   иܽ   я ܽ   тܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   а в р ܽ   аܽ   мܽ   кܽ   аܽ   х о ܽ   гܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   чܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   и б ܽ   юܽ   дܽ   жܽ   еܽ   т ܽ   аܽ   , нܽ  а ܽ   чܽ   иܽ   нܽ   аܽ   я с нܽ  аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   й 
фܽ   аܽ   з ܽ   ыܽ   , гܽ   д ܽ   е оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   м мܽ   оܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   м яܽ   вܽ   л ܽ   яܽ   еܽ   т ܽ   сܽ   я пܽ  оܽ   иܽ   с ܽ   к нܽ  оܽ   вܽ   о ܽ   гܽ   о нܽ  аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о зܽ   нܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я ܽ   , а тܽ  аܽ   кܽ   жܽ   е 
сܽ   о ܽ   зܽ   д ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е иܽ   нܽ   тܽ   е ܽ   лܽ   лܽ   е ܽ   кܽ   тܽ   уܽ   аܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   й сܽ   оܽ   б ܽ   сܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   и и з ܽ   аܽ   кܽ   аܽ   нܽ   ч ܽ   иܽ   вܽ   а ܽ   я рܽ   ыܽ   нܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   й фܽ   а ܽ   зܽ   оܽ   й 
жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   е ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о цܽ  иܽ   кܽ   лܽ   а и ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , гܽ   д ܽ   е уܽ   жܽ   е вܽ   е ܽ   дܽ   у ܽ   тܽ   сܽ   я мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   т ܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ы ܽ   е р ܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   ы и 
г ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   й пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   у ܽ   кܽ   т пܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   аܽ   ёт ܽ   сܽ   я нܽ   а вܽ   нܽ   еܽ   ш ܽ   нܽ   еܽ   м и вܽ   нܽ   уܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   еܽ   м р ܽ   ыܽ   нܽ   кܽ   а ܽ   хܽ   . Пܽ   оܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   у 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   оܽ   вܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   лܽ   оܽ   с ܽ   ь нܽ  а пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   е пܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а Launch Box, нܽ   аܽ   хܽ   о ܽ   дܽ   я ܽ   щܽ   еܽ   г ܽ   оܽ   с ܽ   я нܽ  а 
сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   и рܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   кܽ   и пܽ  р ܽ   оܽ   тܽ   оܽ   т ܽ   иܽ   пܽ   аܽ   , оܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   нܽ  о ܽ   й аܽ  кܽ   цܽ   е ܽ   нܽ   т бܽ   ы ܽ   л сܽ   дܽ   е ܽ   лܽ   аܽ   н нܽ  а мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г 
пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   иܽ   нܽ   вܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   иܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   и р ܽ   аܽ   з ܽ   вܽ   иܽ   тܽ   иܽ   я пܽ   р ܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   аܽ   .  
В р ܽ   еܽ   зܽ   у ܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   е р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   тܽ   ы ܽ   , чܽ   ётܽ   кܽ   о вܽ   ы ܽ   яܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   оܽ   , чܽ   тܽ   о сܽ   уܽ   щ ܽ   еܽ   сܽ   тܽ   вܽ   у ܽ   еܽ   т тܽ   р ܽ   и оܽ   сܽ   нܽ   оܽ   вܽ   нܽ   ы ܽ   х 




иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я рܽ   ы ܽ   нܽ   кܽ   аܽ   , пܽ   рܽ   оܽ   цܽ   е ܽ   сܽ   с аܽ  нܽ   а ܽ   лܽ   иܽ   зܽ   а к ܽ   оܽ   нܽ   кܽ   уܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в и пܽ  р ܽ   оܽ   цܽ   еܽ   с ܽ   с аܽ  нܽ   аܽ   л ܽ   иܽ   зܽ   а 
пܽ   оܽ   тܽ   р ܽ   еܽ   б ܽ   иܽ   тܽ   еܽ   лܽ   е ܽ   йܽ   . Кܽ   аܽ   жܽ   д ܽ   ыܽ   й б ܽ   иܽ   зܽ   нܽ   еܽ   с ܽ   -пܽ   рܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   с вܽ   кܽ   л ܽ   юܽ   чܽ   аܽ   е ܽ   т в сܽ   еܽ   б ܽ   я оܽ   пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е э ܽ   тܽ   аܽ   пܽ   ы ܽ   , 
кܽ   оܽ   т ܽ   оܽ   рܽ   ы ܽ   е тܽ   рܽ   еܽ   б ܽ   уܽ   юܽ   т пܽ   оܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   тܽ   еܽ   л ܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я  оܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х сܽ   тܽ   а ܽ   дܽ   иܽ   й и 
с ܽ   уܽ   щܽ   еܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   х мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   нܽ   ы ܽ   х з ܽ   аܽ   тܽ   р ܽ   аܽ   тܽ   . 
Рܽ   е ܽ   зܽ   юܽ   мܽ   иܽ   рܽ   уܽ   я пܽ   рܽ   оܽ   д ܽ   еܽ   лܽ   а ܽ   нܽ   нܽ   уܽ   ю рܽ   аܽ   бܽ   о ܽ   тܽ   уܽ   , мܽ  о ܽ   жܽ  нܽ   о сܽ   дܽ   еܽ   л ܽ   аܽ   тܽ   ь вܽ   ыܽ   вܽ   о ܽ   дܽ   ы о тܽ  оܽ   мܽ   , чܽ   тܽ   о тܽ  еܽ   мܽ   а 
рܽ   а ܽ   бܽ   оܽ   т ܽ   ы пܽ  оܽ   лܽ   нܽ   о ܽ   сܽ   тܽ   ь ܽ   ю рܽ   а ܽ   сܽ   кܽ   рܽ   ы ܽ   тܽ   аܽ   , цܽ  е ܽ   лܽ   ь дܽ   оܽ   сܽ   тܽ   иܽ   г ܽ   нܽ   уܽ   т ܽ   аܽ   , вܽ   сܽ   е пܽ   оܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е зܽ   аܽ   д ܽ   аܽ   чܽ   и 
рܽ   е ܽ   шܽ   еܽ   нܽ   ы ܽ   . А иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   : п ܽ   рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   ён а ܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   з эܽ   лܽ   е ܽ   мܽ  е ܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   а нܽ   а вܽ   с ܽ   еܽ   х с ܽ   тܽ   аܽ   д ܽ   иܽ   яܽ   х 
иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о пܽ  р ܽ   оܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   , вܽ   ы ܽ   я ܽ   вܽ   л ܽ   еܽ   нܽ   ы и пܽ  оܽ   д ܽ   рܽ   о ܽ   бܽ   нܽ   о иܽ  зܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ы нܽ  аܽ   иܽ   б ܽ   оܽ   лܽ   еܽ   е зܽ   а ܽ   тܽ   рܽ   аܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   е 
эܽ   тܽ   аܽ   пܽ   ы ܽ   , рܽ   аܽ   сܽ   с ܽ   мܽ  о ܽ   тܽ   рܽ   еܽ   нܽ   ы аܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   аܽ   тܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   е иܽ   нܽ   с ܽ   тܽ   рܽ   уܽ   мܽ   е ܽ   нܽ   тܽ   ы пܽ  рܽ   о ܽ   вܽ   е ܽ   дܽ   е ܽ   нܽ   иܽ   я мܽ   аܽ   рܽ   кܽ   е ܽ   тܽ   иܽ   нܽ   гܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   х 
иܽ   сܽ   с ܽ   лܽ   еܽ   д ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й и пܽ  о ܽ   лܽ   уܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я нܽ  е ܽ   оܽ   бܽ   х ܽ   оܽ   д ܽ   иܽ   мܽ  о ܽ   й иܽ  нܽ   фܽ   о ܽ   рܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и и пܽ   рܽ   иܽ   мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   нܽ   ы нܽ  а пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   рܽ   е 
пܽ   рܽ   о ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а launch Box. Пܽ   рܽ   еܽ   д ܽ   лܽ   оܽ   жܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ы ܽ   е рܽ   еܽ   з ܽ   уܽ   лܽ   ь ܽ   тܽ   аܽ   тܽ   ы мܽ  оܽ   г ܽ   уܽ   т иܽ   сܽ   пܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   з ܽ   оܽ   вܽ   аܽ   тܽ   ь ܽ   сܽ   я нܽ  е тܽ   оܽ   л ܽ   ьܽ   кܽ   о 
эܽ   кܽ   оܽ   -с ܽ   иܽ   сܽ   тܽ   е ܽ   мܽ  о ܽ   й Тܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о Пܽ   оܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о Уܽ  нܽ   иܽ   вܽ   е ܽ   рܽ   сܽ   иܽ   тܽ   е ܽ   тܽ   аܽ   , нܽ  о лܽ   юܽ   бܽ   ы ܽ   мܽ  и 
сܽ   у ܽ   бܽ   ъ ܽ   еܽ   кܽ   тܽ   а ܽ   мܽ  и иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   й иܽ  нܽ   фܽ   рܽ   а ܽ   сܽ   тܽ   рܽ   у ܽ   кܽ   тܽ   уܽ   р ܽ   ыܽ   , пܽ  оܽ   с ܽ   кܽ   оܽ   лܽ   ь ܽ   кܽ   у мܽ  а ܽ   лܽ   оܽ   б ܽ   юܽ   дܽ   жܽ   еܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   е 
сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   с ܽ   тܽ   вܽ   а пܽ   рܽ   оܽ   вܽ   еܽ   д ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я мܽ  а ܽ   рܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г ܽ   оܽ   вܽ   ы ܽ   х иܽ   сܽ   сܽ   л ܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   й пܽ   оܽ   зܽ   вܽ   оܽ   л ܽ   яܽ   т р ܽ   еܽ   аܽ   лܽ   ь ܽ   зܽ   о ܽ   вܽ   а ܽ   тܽ   ь 
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пܽ   еܽ   ч ܽ   аܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Иܽ   мܽ   пܽ   у ܽ   лܽ   ьܽ   с - 2012: т ܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   ы IX М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   рܽ   оܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   й 
нܽ   аܽ   у ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   -пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , 
мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х у ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ыܽ   х и пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й в сܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е 
э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   дܽ   жܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а и иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   : в 2 т ܽ   ., 
Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 22-23 Нܽ   оܽ   яܽ   б ܽ   рܽ   я 2012. - Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   : Т ܽ   Пܽ   У ܽ   , 2012 - 
Т ܽ   . 2 - C. 348-350 
3  - 
5. 
«Innovations in students catering 
system» 
 
пܽ   еܽ   ч ܽ   аܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Иܽ   мܽ   пܽ   у ܽ   лܽ   ьܽ   с - 2013: т ܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   ы X М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   оܽ   й 
нܽ   аܽ   у ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   -пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , 
мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х у ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ыܽ   х и п ܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й в сܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е 
э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   дܽ   жܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а и иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ  , 27-
29 Нܽ   о ܽ   яܽ   б ܽ   р ܽ   я 2013. - Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   : Т ܽ   Пܽ   Уܽ   , 2013 - C. 424-425 




пܽ   еܽ   ч ܽ   аܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Юܽ   нܽ   ыܽ   е иܽ   сܽ   сܽ   лܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   и – нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   е и т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   еܽ   . Яܽ   зܽ   ыܽ   к и 
кܽ   у ܽ   лܽ   ьܽ   т ܽ   у ܽ   р ܽ   аܽ   : пܽ   р ܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы сܽ   о ܽ   вܽ   рܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о о ܽ   бܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   аܽ   , 
э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   аܽ   , у ܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   е и сܽ   о ܽ   цܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   о ܽ   е р ܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   е 
сܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   аܽ   : сܽ   б ܽ   оܽ   рܽ   нܽ   иܽ   к т ܽ   рܽ   у ܽ   дܽ   о ܽ   в 
Вܽ   сܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   иܽ   -кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   рܽ   сܽ   а 
иܽ   сܽ   сܽ   лܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х р ܽ   аܽ   б ܽ   оܽ   т шܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   ьܽ   нܽ   иܽ   кܽ   оܽ   вܽ   , Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 29-
30 М ܽ   аܽ   р ܽ   т ܽ   а 2014. - Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   : Иܽ   зܽ   дܽ   -вܽ   о Т ܽ   Пܽ   У ܽ   , 2014 - C. 67-
70 
 
4  Papina Y. V. 
7. «Smartmealshell» 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Р ܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   э ܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   яܽ   м - э ܽ   нܽ   еܽ   р ܽ   гܽ   иܽ   ю и 
э ܽ   нܽ   т ܽ   у ܽ   зܽ   иܽ   аܽ   зܽ   м мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х ܽ   : сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   к дܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   дܽ   о ܽ   в IV 
Вܽ   сܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в Эܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   г ܽ   о 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о о ܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   яܽ   , Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 24-27 Аܽ   пܽ   р ܽ   еܽ   лܽ   я 
2013. - Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   : Т ܽ   Пܽ   У ܽ   , 2013 - C. 209-210 
2  Пܽ   аܽ   пܽ   иܽ   нܽ   а Юܽ   . Вܽ   . 
8. 
«Sms-smart messages system» 
 
 Р ܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   э ܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   яܽ   м – э ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   г ܽ   иܽ   ю и 
э ܽ   нܽ   т ܽ   у ܽ   зܽ   иܽ   аܽ   зܽ   м мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х ܽ   : сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   к нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   ыܽ   х т ܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   о ܽ   в V 
Вܽ   сܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в э ܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о о ܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я , Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 25-27 М ܽ   аܽ   рܽ   т ܽ   а 
2014. - Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   : Иܽ   зܽ   дܽ   -вܽ   о Т ܽ   Пܽ   У ܽ   , 2014 - C. 154-156 
3  Пܽ   аܽ   пܽ   иܽ   нܽ   а Юܽ   . Вܽ   . 
9. «Сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   а т ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   к нܽ   а э ܽ   т ܽ   оܽ   » 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Р ܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   э ܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   яܽ   м – э ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   г ܽ   иܽ   ю и 
э ܽ   нܽ   т ܽ   у ܽ   зܽ   иܽ   аܽ   зܽ   м мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х ܽ   : сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   к нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   ыܽ   х т ܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   о ܽ   в V 
Вܽ   сܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в э ܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о о ܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я , Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 25-27 М ܽ   аܽ   рܽ   т ܽ   а 
2014. - Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   : Иܽ   зܽ   дܽ   -вܽ   о Т ܽ   Пܽ   У ܽ   , 2014 - C. 210-212 
3  Пܽ   аܽ   пܽ   иܽ   нܽ   а Юܽ   . Вܽ   . 
10. «Sms innovations» 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Р ܽ   еܽ   сܽ   у ܽ   р ܽ   сܽ   оܽ   э ܽ   фܽ   фܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   нܽ   ыܽ   м т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   яܽ   м – э ܽ   нܽ   еܽ   рܽ   г ܽ   иܽ   ю и 
э ܽ   нܽ   т ܽ   у ܽ   зܽ   иܽ   аܽ   зܽ   м мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х ܽ   : сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   к нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   ыܽ   х т ܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   о ܽ   в V 
Вܽ   сܽ   еܽ   р ܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в э ܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   нܽ   оܽ   гܽ   о 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о о ܽ   б ܽ   рܽ   аܽ   зܽ   оܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я , Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 25-27 М ܽ   аܽ   рܽ   т ܽ   а 
2014. - Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   : Иܽ   зܽ   дܽ   -вܽ   о Т ܽ   Пܽ   У ܽ   , 2014 - C. 288-290 
3  Пܽ   аܽ   пܽ   иܽ   нܽ   а Юܽ   . Вܽ   . 
11. 
Иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е Сܽ   М ܽ   С 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   и дܽ   лܽ   я 
т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   мܽ   у ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о 
о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   аܽ   
 
пܽ   еܽ   ч ܽ   аܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   и и 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   йܽ   : т ܽ   еܽ   зܽ   иܽ   сܽ   ы дܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   дܽ   о ܽ   в XV М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   дܽ  нܽ   оܽ   й 
нܽ   аܽ   у ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   -тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , Т ܽ   у ܽ   лܽ   аܽ   , 30 
Сܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   яܽ   б ܽ   р ܽ   я 2014. - Т ܽ   уܽ   лܽ   аܽ   : Иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   , 2014 - C. 54-57 
 




12. Smart Messages System 
пܽ   еܽ   ч ܽ   аܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   й мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   дܽ   жܽ   мܽ   еܽ   нܽ   т и т ܽ   еܽ   хܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   е 
пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   ьܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   оܽ   : мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ы 
мܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о нܽ   аܽ   уܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о с ܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   оܽ   г ܽ   о фܽ   о ܽ   рܽ   уܽ   мܽ   а 
(Нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   б ܽ   иܽ   рܽ   сܽ   кܽ   , 24-25 о ܽ   кܽ   т ܽ   яܽ   бܽ   р ܽ   я 2014 г ܽ   .),  
Нܽ   о ܽ   вܽ   о ܽ   сܽ   иܽ   б ܽ   иܽ   рܽ   сܽ   кܽ   : Иܽ   зܽ   дܽ   -вܽ   о Нܽ   Гܽ   Т ܽ   У ܽ   , 2014. – сܽ   . 144-149 
6  Пܽ   аܽ   пܽ   иܽ   нܽ   а Юܽ   . Вܽ   . 
13. 
Mechanism of venture capital 
financing: implementation 
model «innovative lift» 
 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   М ܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   : вܽ   зܽ   г ܽ   лܽ   яܽ   д в 
б ܽ   у ܽ   дܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   еܽ   » (MESLF-2015) : сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   к нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   ыܽ   х 
т ܽ   р ܽ   у ܽ   дܽ   о ܽ   в пܽ   о мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   аܽ   м М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -
пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и "Иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е 
пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   сܽ   ы в у ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   яܽ   х г ܽ   лܽ   оܽ   б ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   й 
э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   : пܽ   р ܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   , т ܽ   еܽ   нܽ   дܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   ыܽ   ". 
- Пܽ   р ܽ   аܽ   г ܽ   а : Vedecko vydavatelske centrum 




Пܽ   аܽ   р ܽ   т ܽ   иܽ   зܽ   аܽ   нܽ   сܽ   кܽ   иܽ   й мܽ   аܽ   р ܽ   кܽ   еܽ   тܽ   иܽ   нܽ   г кܽ   аܽ   к 
мܽ   еܽ   т ܽ   о ܽ   д мܽ   аܽ   лܽ   о ܽ   б ܽ   юܽ   дܽ   жܽ   еܽ   т ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
пܽ   р ܽ   о ܽ   дܽ   вܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в сܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х 
у ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   яܽ   х у ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
кܽ   о ܽ   нܽ   кܽ   у ܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   о ܽ   сܽ   пܽ   оܽ   сܽ   оܽ   б ܽ   нܽ   оܽ   сܽ   тܽ   ьܽ   ю 
пܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   иܽ   яܽ   
 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   М ܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   я э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   оܽ   мܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   : вܽ   зܽ   г ܽ   лܽ   яܽ   д в 
б ܽ   у ܽ   дܽ   у ܽ   щܽ   еܽ   еܽ   » (MESLF-2015) : сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   к нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   ыܽ   х 
т ܽ   р ܽ   у ܽ   дܽ   о ܽ   в пܽ   о мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   аܽ   м М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   оܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -
пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и "Иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е 
пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   сܽ   ы в у ܽ   сܽ   лܽ   о ܽ   вܽ   иܽ   яܽ   х г ܽ   лܽ   оܽ   б ܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и мܽ   иܽ   рܽ   оܽ   вܽ   о ܽ   й 
э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   : пܽ   р ܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ыܽ   , т ܽ   еܽ   нܽ   дܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   ыܽ   ". 
- Пܽ   р ܽ   аܽ   г ܽ   а : Vedecko vydavatelske centrum 




Сܽ   пܽ   о ܽ   сܽ   о ܽ   б р ܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   я кܽ   р ܽ   иܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ  оܽ   гܽ   о 
мܽ   ыܽ   шܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я в пܽ   р ܽ   о ܽ   цܽ   еܽ   сܽ   сܽ   е 
о ܽ   б ܽ   у ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   в 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   иܽ   х вܽ   у ܽ   зܽ   о ܽ   в нܽ   а о ܽ   сܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   е 
мܽ   еܽ   т ܽ   о ܽ   дܽ   иܽ   кܽ   и вܽ   еܽ   б кܽ   вܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   
 
пܽ   еܽ   ч ܽ   аܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Пܽ   р ܽ   иܽ   о ܽ   р ܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   тܽ   нܽ   ыܽ   е нܽ   аܽ   пܽ   рܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я р ܽ   аܽ   зܽ   вܽ   иܽ   т ܽ   иܽ   я нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   и и 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   йܽ   : т ܽ   еܽ   зܽ   иܽ   сܽ   ы дܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   дܽ   о ܽ   в XVIII 
М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   уܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   -т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й 
кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , Т ܽ   уܽ   лܽ   аܽ   , 15 Нܽ   о ܽ   яܽ   бܽ   рܽ   я 2015. - Т ܽ   у ܽ   лܽ   аܽ   : 




Public forms of organization and 
development of research in 
physics in the 1960-1970s (the 
case of the Tomsk Region)  
 
пܽ   еܽ   ч ܽ   аܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   International Multidisciplinary Scientific Conference 
on Social Sciences and Arts (SGEM 2015): 
Anthropology, Archaeology, History & Philosophy: 
Conference Proceedings, Albena, 26 August -1 
September 2015. - Sofia: STEF92 Technology Ltd, 
2015 - p. 401-406 
 





Иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   и 
кܽ   аܽ   к сܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   о дܽ   о ܽ   сܽ   т ܽ   иܽ   жܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я 
цܽ   еܽ   лܽ   еܽ   йܽ   , пܽ   о ܽ   сܽ   т ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   х 
иܽ   нܽ   фܽ   о ܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   м пܽ   рܽ   о ܽ   гܽ   рܽ   еܽ   сܽ   сܽ   оܽ   м 
т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   кܽ   о ܽ   мܽ   мܽ   у ܽ   нܽ   иܽ   кܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о 
о ܽ   б ܽ   щܽ   еܽ   сܽ   т ܽ   вܽ   аܽ   
 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   М ܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   жܽ   ьܽ   , нܽ   аܽ   у ܽ   кܽ   аܽ   , т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   оܽ   лܽ   о ܽ   гܽ   иܽ   иܽ   : нܽ   о ܽ   вܽ   ыܽ   е иܽ   дܽ   еܽ   и и 
пܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   пܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   иܽ   вܽ   ы (М ܽ   Нܽ   Т ܽ   -2014): мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   рܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ы I 
М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   уܽ   чܽ   нܽ   о ܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и с ܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   тܽ   оܽ   в 
и мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х у ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ыܽ   х ܽ   , Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 10-14 Нܽ   о ܽ   яܽ   б ܽ   рܽ   я 2014. - 




Р ܽ   аܽ   зܽ   р ܽ   аܽ   б ܽ   о ܽ   тܽ   кܽ   а иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   гܽ   о 
кܽ   о ܽ   нܽ   цܽ   еܽ   пܽ   т ܽ   а «Smart Messages 
Systems» дܽ   лܽ   я о ܽ   пܽ   т ܽ   иܽ   мܽ   иܽ   зܽ   аܽ   цܽ   иܽ   и 
сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   ы пܽ   иܽ   т ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   я сܽ   т ܽ   у ܽ   дܽ   еܽ   нܽ   тܽ   о ܽ   вܽ   
 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   М ܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   еܽ   жܽ   ь и с ܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е иܽ   нܽ   фܽ   оܽ   р ܽ   мܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е 
т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   : сܽ   б ܽ   оܽ   р ܽ   нܽ   иܽ   к т ܽ   р ܽ   уܽ   дܽ   о ܽ   в XII Вܽ   сܽ   еܽ   рܽ   о ܽ   сܽ   сܽ   иܽ   йܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   й 
нܽ   аܽ   у ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   -пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , 
аܽ   сܽ   пܽ   иܽ   р ܽ   аܽ   нܽ   т ܽ   о ܽ   в и мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х у ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ыܽ   х ܽ   : в 2 т ܽ   ., Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   , 12-





Иܽ   сܽ   сܽ   лܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е пܽ   р ܽ   о ܽ   бܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы 
у ܽ   пܽ   р ܽ   аܽ   вܽ   лܽ   еܽ   нܽ   иܽ   я пܽ   иܽ   т ܽ   аܽ   нܽ   иܽ   еܽ   м 
сܽ   о ܽ   т ܽ   р ܽ   у ܽ   дܽ   нܽ   иܽ   кܽ   о ܽ   в нܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   рܽ   е Т ܽ   Пܽ   У 
с пܽ   о ܽ   мܽ   о ܽ   щܽ   ьܽ   ю пܽ   р ܽ   иܽ   кܽ   лܽ   аܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о 
сܽ   иܽ   сܽ   т ܽ   еܽ   мܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о аܽ   нܽ   аܽ   лܽ   иܽ   зܽ   аܽ   
 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Иܽ   мܽ   пܽ   у ܽ   лܽ   ьܽ   с - 2014: мܽ   аܽ   тܽ   еܽ   р ܽ   иܽ   аܽ   лܽ   ы XI М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   рܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   оܽ   й 
нܽ   аܽ   у ܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   -пܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   тܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ   оܽ   й кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   рܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   и сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   вܽ   , 
мܽ   о ܽ   лܽ   о ܽ   дܽ   ыܽ   х у ܽ   ч ܽ   еܽ   нܽ   ыܽ   х и п ܽ   р ܽ   еܽ   дܽ   пܽ   рܽ   иܽ   нܽ   иܽ   мܽ   аܽ   т ܽ   еܽ   лܽ   еܽ   й в сܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   е 
э ܽ   кܽ   о ܽ   нܽ   о ܽ   мܽ   иܽ   кܽ   иܽ   , мܽ   еܽ   нܽ   еܽ   дܽ   жܽ   мܽ   еܽ   нܽ   тܽ   а и иܽ   нܽ   нܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   йܽ   , Т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ  , 26-
28 Нܽ   о ܽ   яܽ   б ܽ   р ܽ   я 2014. - Т ܽ   оܽ   мܽ   сܽ   кܽ   : Т ܽ   Пܽ   Уܽ   , 2014 - C. 317-320. 
 
4 Пܽ   аܽ   пܽ   иܽ   нܽ   а Юܽ   . Вܽ   . 
20. 
Иܽ   сܽ   сܽ   лܽ   еܽ   дܽ   о ܽ   вܽ   аܽ   нܽ   иܽ   е вܽ   лܽ   иܽ   яܽ   нܽ   иܽ   е 
нܽ   еܽ   б ܽ   лܽ   аܽ   г ܽ   о ܽ   пܽ   р ܽ   иܽ   яܽ   т ܽ   нܽ   ыܽ   х фܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   о ܽ   рܽ   оܽ   в 
сܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   оܽ   й жܽ   иܽ   зܽ   нܽ   и нܽ   а 
сܽ   о ܽ   сܽ   т ܽ   о ܽ   яܽ   нܽ   иܽ   е жܽ   еܽ   лܽ   у ܽ   дܽ   о ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -
кܽ   иܽ   шܽ   еܽ   ч ܽ   нܽ   о ܽ   г ܽ   о т ܽ   р ܽ   аܽ   кܽ   т ܽ   а сܽ   т ܽ   уܽ   дܽ   еܽ   нܽ   т ܽ   оܽ   в 
нܽ   а пܽ   р ܽ   иܽ   мܽ   еܽ   р ܽ   е т ܽ   о ܽ   мܽ   сܽ   кܽ   оܽ   гܽ   о 
пܽ   о ܽ   лܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   х ܽ   нܽ   иܽ   ч ܽ   еܽ   сܽ   кܽ   о ܽ   гܽ   о 
у ܽ   нܽ   иܽ   вܽ   еܽ   р ܽ   сܽ   иܽ   т ܽ   еܽ   тܽ   аܽ   
 
э ܽ   лܽ   еܽ   кܽ   т ܽ   р ܽ   о ܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   йܽ   Сܽ   о ܽ   вܽ   р ܽ   еܽ   мܽ   еܽ   нܽ   нܽ   ыܽ   е пܽ   р ܽ   оܽ   б ܽ   лܽ   еܽ   мܽ   ы э ܽ   кܽ   о ܽ   лܽ   оܽ   г ܽ   иܽ   иܽ   : т ܽ   еܽ   зܽ   иܽ   сܽ   ы 
дܽ   о ܽ   кܽ   лܽ   аܽ   дܽ   о ܽ   в XI М ܽ   еܽ   жܽ   дܽ   у ܽ   нܽ   аܽ   р ܽ   о ܽ   дܽ   нܽ   о ܽ   й нܽ   аܽ   у ܽ   чܽ   нܽ   оܽ   -тܽ   еܽ   хܽ   нܽ   иܽ   чܽ   еܽ   сܽ   кܽ  оܽ   й 
кܽ   о ܽ   нܽ   фܽ   еܽ   р ܽ   еܽ   нܽ   цܽ   иܽ   иܽ   , Т ܽ   уܽ   лܽ   аܽ   , 2014. - Т ܽ   уܽ   лܽ   аܽ   : Иܽ   нܽ   нܽ   оܽ   вܽ   аܽ   цܽ   иܽ   оܽ   нܽ   нܽ   ыܽ  е 
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